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El proyecto desarrollado se inscribe en el campo del turismo. Se trata de la propuesta 
de un Hotel 3 Estrellas con Arquitectura Bioclimática en Canoas de Punta Sal, Tumbes, 
teniendo en cuenta que el proyecto se inserte en el entorno de manera exitosa.  
Diferenciándose así de los demás establecimientos a su alrededor, pues con esta 
propuesta se busca que los turistas que vayan a alojarse sepan que se hospedan en un 
establecimiento cuyo proceso de diseño y construcción tuvo un bajo impacto ambiental al 
emitir menos gases de CO2 y usó también materiales de la zona. Principalmente el bambú, con 
la técnica ancestral del bahareque, se usó como excusa para su revaloración por los visitantes. 
Esta técnica funciona de manera positiva frente a los sismos que se tienen en Perú. Prueba de 
ello son algunos referentes como “Iglesia de la Compañía de Jesús” y “Módulos de viviendas 
en San Clemente – Pisco” elaboradas por el IVUC. 
En las últimas dos décadas ha habido un importante incremento en el ámbito turístico. 
La afluencia de visitantes sigue una tendencia creciente y uno de estos nuevos destinos se 
encuentra en la costa norte del Perú por sus playas que gozan de un clima semi-tropical tan 
buscado por los turistas que buscan descanso, recreación, hacer tours y además de realizar otras 
actividades acuáticas con un presupuesto de gastos viable. 
Esto ha motivado un incremento en el valor de playas en Tumbes, las cuales están 
demandando una fuerte actividad en el área hotelera y de viviendas; por tales motivos es 
razonable pensar que este crecimiento tomará algunos años más y continuará un período de 
consolidación que le otorgan viabilidad para las nuevas propuestas. 
El turista de hoy es más consciente y preocupado por el cuidado de la naturaleza. Exigen 
una mayor armonía con la naturaleza y el máximo respeto ambiental. Un turismo ecológico es 
sinónimo de un modelo superior de calidad. Un hotel bioclimático es una marca un estilo de 
recreación responsable con respeto y armonía hacia el medio ambiente. 
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1. CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1 Problema Principal. 
La consolidación de Punta Sal como uno de los destinos predilectos del turismo 
nacional e internacional denota un gran crecimiento en el flujo de viajeros que vienen a esta 
ciudad con el propósito de vacacionar. Sin embargo, el abastecimiento de hoteles en esta región 
debido a la llegada de más turistas cada año y la poca infraestructura en el lugar. 
Cuadro n° 1: Demanda y oferta hotelera en Canoas de Punta Sal, 2018 
Meses E F M A M J J A S O N D 
OFERTA 
N° Establecimientos 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 
N° Habitaciones 740 740 740 740 740 740 740 740 752 725 730 753 
N° Camas 1991 1993 1988 1991 1991 1991 1979 1979 1993 1926 1973 2019 
DEMANDA 
Promedio de Permanencia (días) 2.78 2.79 2.49 2.42 2.53 2.53 2.76 2.49 2.51 2.51 2.46 2.57 
Total arribos / mes 11427 10988 10348 9805 8523 7125 10309 12206 10020 10690 10511 11153 
Total pernoctaciones / mes 31819 30654 25756 23720 21530 18006 28477 30438 25139 26882 25828 28656 
INDICADORES 
TNOH en el mes (%)* 55.03 60.64 51.36 47.02 41.19 36.16 47.19 52.92 47.1 47.16 50.7 51.61 
TNOC en el mes (%)** 51.55 54.93 41.79 39.71 34.88 30.15 46.42 49.61 42.05 45.02 43.64 45.78 
Fuente: MINCETUR 
En el cuadro se observa que existe gran cantidad de turistas que arriban a la ciudad de 
Punta Sal, teniendo picos más altos en los meses de diciembre, enero, julio y agosto. Por otro 
lado, la cantidad de establecimientos de hospedaje no cubre el total de arribos por mes 
produciendo una carencia de estadía sobre todo en temporadas altas. Al no haber más oferta 
los precios de las habitaciones suben. Algunas de las habitaciones del Hotel “Royal Decameron 
Punta Sal” pueden llegar a costar más de S/.1900 por noche en temporadas altas.1 
Otro problema identificado es el tipo de sistema constructivo convencional en la 
infraestructura hotelera más reciente. Al “adaptar” ciertas tendencias mundiales en la 
construcción de hoteles en Punta Sal, se deja de lado el factor climático. Al reproducir un 
mismo modelo de edificación en diversas zonas del país no se considera el tipo de clima del 
lugar, por lo que se produce cierto disconfort térmico. 
                                                                
1 Clorinda Flores. (2017). Hoteles en Perú aún tienen altas tarifas por falta de competencia. 09 de julio del 2017, de Diario 
Correo Sitio web: https://diariocorreo.pe/economia/hoteles-en-peru-aun-tienen-altas-tarifas-760746/ 
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Muchos de los hoteles modernos en Canoas de Punta Sal presentan el problema de 
calentamiento y uso excesivo de energía principalmente por el uso de aire acondicionado. El 
no considerar las condiciones climáticas que presenta esta zona genera un deficiente uso y 
consumo de los recursos para lograr que la estadía de los turistas sea placentera. 
Como respuesta surge el proyecto, conjugando eficiencia energética, gestión eficaz de 
residuos, y diseño acorde a las condiciones del clima de la zona, para lograr un nivel de 
bienestar al interior del hotel sin tener la necesidad de recurrir a sistemas de climatización o 
usarlos mínimamente. Este hotel fue diseñado bajo los lineamientos bioclimáticos. La idea es 
respetar el entorno natural en el cual se asentó el proyecto y usar la climatización natural, para 
que después de haber sido estudiada, la tecnología sea usada a favor del medio ambiente. 
Gracias a Lasanta (2012) se planteó y desarrolló el proyecto enfocado a lograr el máximo 
confort con el mínimo gasto energético, el aprovechamiento de las condiciones climáticas, el 
diseño inteligente y el uso de energías renovables: 
“La arquitectura bioclimática puede definirse como la arquitectura diseñada para 
lograr un máximo confort dentro del edificio con el mínimo gasto energético. Para ello 
aprovecha las condiciones climáticas de su entorno, transformando los elementos climáticos 
externos en confort interno gracias a un diseño inteligente. Si fuese necesario un aporte 
energético extra, se recurriría a las fuentes de energía renovables”.2 
1.1.2 Justificación del Proyecto. 
La investigación parte desde el crecimiento del turismo receptor en la ciudad de 
Tumbes. En el siguiente gráfico se puede observar el crecimiento marcado desde el año 1996 
al 2015, llegando a recibir a más de 150 000 turistas. Hasta el 2015, el turismo receptivo 
registró 1,186 millones de llegadas de turistas internacionales, generando US$1260 miles de 
millones en ganancias. 
                                                                
2 Dolores García Lasanta. (2011). Arquitectura Bioclimática: Viviendas Bioclimáticas en Galicia. 31 de diciembre del 2011, 
de Asociación Touda Sitio web: https://www.asociacion-touda.org/documentos/bioclimatica.pdf 
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Fuente: INEI, BADATUR-OTP 
Entre los sectores no tradicionales, el turismo es el segundo sector generador de divisas 
después de las agroexportaciones, téngase en cuenta que el turismo en el Perú representa 
alrededor del 4% del PBI y que para el 2015, los turistas extranjeros representaron el 64% en 
actividades como vacaciones y el 15% en negocios. 
En el caso del medio ambiente, en el año 2017 el Niño Costero fue el fenómeno que 
afectó a Perú y Ecuador. Este fenómeno se caracteriza por el calentamiento anómalo del mar 
de las costas de estos países. Estas lluvias tuvieron origen en el calentamiento del mar que 
limita las costas del Pacífico de Perú y Ecuador con las corrientes de aire en Centroamérica, 
que se mueven hacia el sur. A su paso por las costas de Ecuador y Perú, la corriente de aguas 
cálidas no encontró una barrera fuerte de vientos que impidiera su llegada con tanta fuerza lo 
cual generó una atmósfera inestable y lluvias constantes. 
 
Fuente: Diario Gestión  
Los daños más graves se registraron en Tumbes, Piura y Lambayeque siendo afectados 
por lluvias torrenciales que provocaron inundaciones y huaicos, afectando a viviendas y áreas 
de cultivos.  Hasta el 31 de marzo del 2017, se informó un total de 101 fallecidos, 353 heridos, 
Gráfico n° 1: Tumbes, turismo receptor 1992-2015 
 
 
Gráfico n° 2: Fenómeno El Niño Costero 
Zonas afectadas en Perú 
     Zonas levemente afectadas 
     Zonas seriamente afectadas 
     Zonas gravemente afectadas 
Duración Diciembre 2016-Abril 2017 
Daños totales (USD) US$ 3,124 millones 
Víctimas 101 
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19 desaparecidos, 141,000 damnificados y casi un millón de afectados a nivel nacional. 3 (BBC, 
2017) 
Si se piensa en el uso de materiales alternativos, se puede citar principalmente al bambú 
para esta zona, material que genera beneficios al medio ambiente pues su rápido crecimiento 
permite su cosecha cada año sin causar degradación en los suelos. Este material puede ser 
encontrado cerca al lugar del proyecto, principalmente en Amazonas, La Florida (Cajamarca) 
y en Castilla (Piura). Estos ocupan los primeros lugares como productores de este material. 
Incluso la mano de obra y el transporte a la zona del proyecto se abarata bastante comparándolo 
con el sistema constructivo convencional. Otros beneficios a citar son la cantidad de CO2 capaz 
de capturar y transformarla en oxígeno, comparándolo con los pinos, puede llegar a capturar 
aproximadamente 38 veces más CO2 en un año; la flexibilidad y resistencia que puede llegar a 
tener junto con una gran ligereza en el peso de la construcción. 
1.1.3 Justificación de La Ubicación. 
El proyecto se encuentra localizado en el 
distrito de Canoas de Punta Sal, provincia de 
Contralmirante Villar, ubicada en el departamento de 
Tumbes. Este distrito goza de brillo solar durante todo 
el año. Generalmente la temperatura del mar es bastante 
cálida lo que hace agradable la estancia aquí, fluctúa entre los 19 y 23°C. 4 El área total del 
terreno cuenta con 15 791.27 m2 y cuyas coordenadas son Latitud 03°94’S y Longitud 80°59’. 
 El terreno se encuentra ubicado en el kilómetro 1201 de la Carretera Panamericana 
Norte. Tiene un acceso directo por una vía auxiliar a la carretera y se encuentra un poco alejado 
al pueblo lo cual es ideal para tener un ambiente pacífico que se quiere ofrecer al turista. El 
                                                                
3 Redacción BBC Mundo. (2017). Qué es “El Niño Costero” que está afectando a Perú y Ecuador y por qué puede ser el 
indicador de un fenómeno meteorológico a escala planetaria. 14 de marzo del 2017, de BBC Sitio web: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39259721 
4 SENAMHI. Recuperado de https://www.senamhi.gob.pe/site/sea/www/?p=satelites-TSM 
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terreno cuenta con una buena visual y tiene una ligera pendiente considerando que de esta 
manera las habitaciones podrán aprovechar una mejor ventilación, iluminación natural y tener 
buena visual al mar. Según el Perfil del Turista Extranjero 2015 los principales visitantes a esta 
región vienen del país de Ecuador (57%) y el tipo de alojamiento que se busca normalmente es 
de hospedajes de 3 a 5 estrellas y tienen una estancia de 7 noches como promedio. 
 
Fuente: Fotografía propia 
Los visitantes tienen una mayor preferencia por las playas de Punta Sal sobre los 
distritos de Zorritos o incluso la misma ciudad de Tumbes. Esto se motiva ya que el turista 
busca descansar en la playa, conocer y aprender sobre la gastronomía del país y se siente atraido 
por observar paisajes. Existen lugares turísticos cerca al terreno que permiten al turista poder 
conocer más acerca del mismo departamento de Tumbes: 
 RESERVA DE BIÓSFERA DEL NOROESTE DE TUMBES.- La importancia de 
incluir al Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes radica en que esta área natural 
protegida conforma el principal bosque de manglar del territorio peruano, hábitat de 
decenas de especies marino costeras entre las que destaca la avifauna.  
 MANGLARES DE TUMBES.- Es una área protegida del Perú que abarcó inicialmente 
unas 28’000 ha, las cuales se han reducido notablemente con el tiempo debido a la tala 
de bosques con el fin de establecer criaderos de langostinos.  
 PLAYA PUNTA SAL.- Es una zona con alta demanda de turistas en toda la costa 
peruana. Se puede disfrutar de un gran clima soleado durante todo el año. La arena es 
blanca y fina. Este balneario está alejado del ruido de la ciudad y es considerado un 
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lugar más intimo y familiary a diferencia de Máncora que es más concurrido por 
“mochileros” y se realizan muchas fiestas en el boulevard. Le permite al turista un buen 
periodo de relajación y ofrece una gran variedad de deportes actuáticos. 
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo General. 
 Diseñar el Hotel 3 Estrellas con Arquitectura Bioclimática en Canoas de Punta Sal. 
1.2.2 Objetivos Específicos. 
 Diseñar un proyecto que integre el lugar y entorno natural con una arquitectura adecuada.  
 Recoger información precisa de la zona del proyecto a desarrollar. 
 Estudiar el clima de la zona, fenómenos, el asoleamiento, la dirección de los vientos, etc. 
 Buscar referentes arquitectónicos como hoteles con diseño bioclimático, en el país y en 
el mundo. 
1.3 ALCANCES Y LIMITACIONES 
1.3.1 Alcances. 
1.3.1.1 Del Estudio. 
 Se desarrolló la investigación de datos históricos, geográficos y socio-políticos 
referentes a las Regiones Tumbes y Piura dentro del marco referencial. 
 El análisis turístico abarcó principalmente Tumbes y Piura y fue comparado con 
otras opciones que exploten al turismo a nivel nacional e internacional. 
 Se investigó sobre la arquitectura típica de la zona (Tumbes-Piura), materiales 
usados y los métodos de construcción predominantes para que puedan ser estos 
aplicados al proyecto. 
 Se estudió la bioclimática, la cual es una rama de la arquitectura para poder dar 
como resultado un diseño pensado para la zona del proyecto, que le haga frente a 
sus condiciones ambientales diarias, temporales y cíclicas. 
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 1.3.1.2 Del Proyecto. 
 Se desarrolló el análisis climático de la zona para poder formular conclusiones y 
recomendaciones más convenientes para el diseño del proyecto. 
 Se desarrolló la memoria descriptiva del proyecto. 
 Presentación de los planos de arquitectura a nivel de anteproyecto, localización, 
habilitación, trazado de conjunto. Plantas, cortes, elevaciones y detalles en esc. 1/5, 
1/10, 1/25, 1/50, 1/100 y 1/200. 
 Se desarrollaron esquemas generales, detalles de estructuras e instalaciones 
eléctricas, mecánicas y sanitarias; y perspectivas exteriores e interiores. 
1.3.2 Limitaciones. 
 La información referente a datos turísticos y sociales de Tumbes estuvo limitada a 
cifras obtenidas por el INEI y algunos otros estudios referentes al tema, sin 
embargo, no todos los datos oficiales estaban actualizados por lo que se tuvo que 
hacer investigación mediante las últimas noticias en otras fuentes de información 
tales como diarios, documentales, etc.; no se consideró desarrollar algún estudio 
adicional para obtener esta información.  
 El análisis de la arquitectura típica de la zona estuvo circunscrito a visitas, 
entrevistas con constructores y habitantes lugareños, tomando en cuenta también la 
escasa información documentada sobre este aspecto. 
1.4 METODOLOGÍA 
1.4.1 Técnicas de Recolección y Procesamiento de la Información. 
Se ha optado por la investigación cuantitativa, cuyo método involucra datos estadísticos 
para determinar las variables del problema de investigación además de analizar y predecir el 
comportamiento de las personas. Esta técnica asume también una realidad social objetiva 
basada en el estudio de las poblaciones y así poder determinar conclusiones a partir de las 
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muestras. Para ello se recolectó la información mediante ciertas fuentes. Dependiendo de estas, 
se planean qué medios o acciones se deberán utilizar para su obtención. 
 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 
 Entrevistas: Se busca entender la perspectiva del entrevistado y ver el significado de 
sus experiencias. Se obtiene descripciones de los acontecimientos ocurridos. 
 Fotos: Instrumento de registro visual muy frecuente.  
 Recolección de documentos: Registros escritos u orales que se obtienen por 
grabaciones, videos o textos que faciliten el procesamiento de la información. 
 Encuestas: Documentos que buscan información acerca de los problemas estudiados. 
 Visitas de campo: Visitas que se deben de realizar en el lugar de los hechos. 
Cuadro n° 2: Fases del Procesamiento de la Información para la metodología 
Fases del Procesamiento de la Información 
FASE I: Conceptual FASE II: Planeación y Diseño FASE III: Empírica FASE IV: Analítica FASE V: Difusión 
Formulación y 
delimitación de problemas 
Selección de un diseño de 
investigación Recolección de datos Análisis de datos 
Comunicación de las 
observaciones 
Revisión de la literatura Identificación de la población a estudiar 




Aplicación de las 
observaciones 
Construcción del marco 
teórico 
Selección de métodos e 
instrumentos 
Formulación del Objeto 
Arquitectónico   
 Elaboración de programa de actividades    
 Término y revisión del plan de investigación    
Fuente: Elaboración Propia 
1.4.2 Esquema Metodológico. 
 A continuación, se define mediante un mapa conceptual, un esquema metodológico 
dividido por etapas que deben de realizarse para llevar a cabo el proyecto Hotel 3 Estrellas con 
Arquitectura Bioclimática en Canoas de Punta Sal – Tumbes.  
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Gráfico n° 5: ESQUEMA METODOLÓGICO: HOTEL 3 ESTRELLAS CON ARQUITECTURA 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1 ANTECEDENTES 
2.1.1 Aspectos Geográfico de Punta Sal. 
 El distrito de Canoas de Punta Sal, junto con Casitas y Zorritos, conforma la provincia 
de Contralmirante Villar en Tumbes. Este distrito fue creado el 03 de abril de 2006 durante el 
gobierno de Alejandro Toledo.5 Cuenta con una superficie de 623 km2 y con una población 
estimada INEI al 201617 de 5,558 personas. El relieve topográfico de esta región cuenta con 
zonas planas y quebradas: 
 Zona de Planicie, dividido en dos zonas: 
o Planicie Litoral, viene desde el litoral costero hasta la carretera. Cuenta con 
ligeras pendientes y una altura máxima elevada de hasta 4 m.s.n.m. 
o Fondo de Valle, Corresponde a zonas angostas del valle en sectores interiores 
(Sureste y Noreste) preservando ligeras pendientes. 
 Zona Ondulada: Cuenta con una topografía bastante irregular debido a una gran erosión 
pluvial dando lugar a variadas pendientes presentes que van desde los 4 m.s.n.m. hasta 
los 200 m.s.n.m. 
Este distrito cuenta con un circuito de playas de aguas cálidas y arena blanca, además 
de miradores donde se puede contemplar todo el litoral. Estas playas son bastantes concurridas 
en los meses de verano y a mitad de año.  
2.1.2 Arquitectura en Tumbes. 
Las altas temperaturas y precipitaciones, asocian la arquitectura de Tumbes a la de la 
costa ecuatorial, rica en el trabajo en madera, quincha, materiales de la zona, dobles alturas, 
mallas mosquiteros y altos niveles de veredas para dar paso al agua de lluvias que suele 
empozarse en algunas calles. En esta ciudad, como en otras, se advierte la lenta destrucción de 
                                                                
5 Distrito de Canoas de Punta Sal, Provincia Contralmirante Villar. Infogob Observatorio para la Gobernabilidad. 
Recuperado de http://www.infogob.com.pe/Localidad/ubigeo.aspx?IdUbigeo=230203&IdLocalidad=1994&IdTab=0 
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la arquitectura vernácula para construir edificios modernos que rompen con los patrones 
urbanísticos tradicionales.  
Unas particularidades resaltantes de la arquitectura vernácula de esta zona son los bien 
conocidos porche o terraza techada que se ubica en el frente de la casa. Esto representa una 
zona de transición entre la calle y vivienda interior. Si bien su explicación tiene un valor 
climático, al ser un sitio de sombra que acoge mitigando el calor, también tiene un agregado 
social de integración de la vivienda con el exterior y se presta, muchas veces, a ser el servicio 
de recepción en las horas más calurosas. También las fuertes temporadas de lluvias en el norte 
han dejado como huella los grandes techos inclinados, sistemas de iluminación y ventilación 
cenitales, fachadas con sombra, la presencia de ambientes techados abiertos hacia el exterior 
frecuentes en esas zonas 
Al parecer, la arquitectura moderna no sólo ha fracasado en integrarse a la arquitectura 
existente en los centros históricos de las grandes metrópolis, también en lugares como Tumbes, 
su efecto ha sido el mismo. Como se puede apreciar en el gráfico n° 6 los retiros con pequeños 
jardines, efecto de la influencia de la casa “chalet”, sumados a los voladizos en cualquier lado, 
son elementos que no sólo alteran el perfil de las edificaciones y las calles, sino que rompen 
toda posibilidad de integración y continuidad con la arquitectura tumbesina del pasado. 
Fuente: GOOGLE MAPS 
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2.1.2.1 Arquitectura Hotelera en Tumbes. 
HOTELES EN EL BALNEARIO DE PUNTA SAL 
 Hotel Royal Decameron Punta Sal 
Beach 
 Yemaya Boutique Hotel 
 Baja Canoas Hotel 
 Punta del Norte Bungalows 
 Ohana 
 Apart Hotel las Cherelas  
 Hotel El Bucanero 
 Bali Hai Bungalows y Suites 
 Karibian  
 Hotel Caballito de Mar 
 Hotel Peru Hosting Punta Sal 
 El Refugio de Punta Sal 
 Hotel Smiling Crab 
HOTEL ROYAL DECAMERON PUNTA SAL BEACH RESORT 
El Hotel Royal Decameron Punta Sal, está ubicado en el kilómetro 1190 de la Carretera 
Panamericana Norte, en el distrito de Zorritos, Tumbes – Perú. El servicio "todo incluido" 
ubica a esa parte del Perú al 
nivel de las ciudades del 
Caribe. Cuenta en la 
actualidad con 301 
habitaciones disponibles. El 
valor agregado viene dado por 
el sistema todo incluido. 
Cuenta con áreas de 
entretenimiento, discoteca, 
dos piscinas y un 1.5 km. de playa. Tres restaurantes, cuatro bares, spa, canchas de tenis y un 
casino. Sin embargo, esta edificación no cuenta con medidas bioclimáticas con respecto al 
diseño ya que cuenta con los mismos patrones de diseño en los otros hoteles alrededor del 
mundo pertenecientes a esta cadena. La climatización es artificial, lo que implica un mayor 
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gasto energético y económico; y el tipo de flora implementado no es de la zona, teniendo que 
renovarlo cada cierto tiempo. 
APART HOTEL LAS CHERELAS ADVENTURE & FISHING CLUB 
El Apart Hotel Las Cherelas abrió sus puertas a inicios del año 2014. Está ubicado en 
el Km. 1199 de la Carretera Panamericana Norte, en el distrito de Punta Sal. Cuenta con 2 
bungalows para 7 personas, 3 búngalos para 4 personas y 3 suites matrimoniales. 
El estilo de este hotel es 
rústico, casi toda su estructura es de 
troncos de madera y bambú, algunos 
muros llevan piedras como base y 
sirven de diseño de fachada. Los 
pisos son hechos de madera de coco. 
Las habitaciones, aunque tienen 
vista al mar sin excepción, cuenta 
con grandes ventanales y techos no tan pronunciados lo cual permite el ingreso del sol durante 
algunas horas del día y por ende, el incremento del calor. Cuenta con jardines estilo California, 
los cuales son difíciles de mantener. Debido a que no cuenta con ventilación cruzada, para 
lograr una cómoda sensación térmica se debe recurrir al aire acondicionado casi siempre. 
HOTEL CABALLITO DE MAR 
Caballito de Mar se 
encuentra ubicado en el balneario 
de Punta sal a la altura del km 
1187 de la Carretera 
Panamericana Norte. Cuenta con 
25 búngalos y capacidad para 
Gráfico n° 9: Hotel Caballito de Mar 
 
Fuente: WELCOME PERU TRAVEL
Gráfico n° 8: Apart Hotel Las Cherelas Adventure & Fishing Club 
Fuente: HABLA GOOD PERÚ 
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albergar a más de 70 personas. El diseño del hotel tiene un estilo rústico y natural, cuenta con 
recirculación de sus aguas servidas. Los materiales utilizados en este hotel son de la zona norte 
del Perú, madera, bambú y ratán de Cajamarca, piedras y conchas de Tumbes. Algunas 
habitaciones ventilan hacia el pasadizo, por lo que no cuentan con una ventilación eficiente.  
2.1.3 Antecedentes de la Arquitectura Bioclimática. 
Los remotos usos del Sol en la arquitectura tuvieron un origen simbólico; sin embargo, 
desde la antigüedad, el hombre se vio obligado a regular las soluciones arquitectónicas a las 
condiciones del lugar para acondicionar espacios apropiados para la vida sólo a partir de 
recursos naturales, tal y como sucede aún hoy en ciertas regiones.  
Este aprovechamiento de condiciones naturales se encontró en ciudades griegas, donde 
los espacios habitables estaban orientados al sur y contaban con un patio a través de un pórtico 
protegiéndolos del sol de verano, a la vez que dejaba la entrada del sol de invierno. Así, los 
griegos descubrieron este principio de diseño para regiones frías y templadas del hemisferio 
norte. Los romanos descubrieron, además, el efecto invernadero: usaban en sus baños una 
especie de vidrio producido a partir de capas delgadas de mica que colocaban en ciertas zonas 
de las termas, regularmente orientadas al sol-sur, buscando la máxima captación solar en horas 
de la tarde.  
En Perú, las culturas ancestrales lograron manejar de manera adecuada el diseño 
bioclimático adaptándose al medio donde se encontraban. Las construcciones eran hechas a 
base de las condiciones del clima local, geografía, movimiento aparente del sol, estrellas y 
luna. Este panorama hizo que, utilizando todo lo que poseían en su entorno, lograran refugios 
con bienestar y confort interior. Las mismas condiciones externas impulsaron a crear las 
primeras edificaciones bioclimáticas puesto que, gracias al manejo del sol, clima, y las 
condiciones del lugar, fue posible conseguir el cobijo perfecto. 
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El término bioclimático viene utilizado por primera vez desde el inicio del siglo XX del 
climatólogo Köppen, el cual desarrolló un sistema de clasificación del macro clima terrestre, 
basado sobre la adaptación climática de la vegetación en las distintas zonas del planeta. A cada 
uno de los cinco mayores tipos climáticos le fueron asignados un valor matemático de acuerdo 
a su temperatura y precipitaciones. A mediados de los años setenta, la crisis del petróleo 
comenzó a causar estragos en el mundo desarrollado; profesionales sumaron esfuerzos para dar 
una propuesta diferente al modo de diseñar y construir, surgiendo así el término Arquitectura 
Bioclimática como respuesta. 
En los años cincuenta los hermanos Olgyay proponían una arquitectura distinta y 
sucesivos artículos y libros alcanzaron su síntesis en 1962. A partir de ese momento los 
hermanos Olgyay se convirtieron en referencia obligada para la introducción en el camino de 
lo que luego comenzó a llamarse: Arquitectura Solar, Arquitectura Pasiva, Arquitectura 
Bioclimática. 
El arquitecto israelí Baruch Givoni con su publicación en 1969 Man, climate and 
architecture, plantea la relación entre el confort humano, el clima y la arquitectura; 
entendiendo arquitectura como el edificio que contiene y protege al hombre y sus actividades. 
Su trabajo llega a la síntesis en un climograma realizado sobre un diagrama psicométrico donde 
traza una zona de confort higrotérmico para invierno y verano. Luego propone otras zonas 
donde es posible alcanzar el confort mediante la incorporación y/o aplicación de estrategias de 
diseño pasivo. 
Paralelamente, durante estos años, se continuaron haciendo construcciones siguiendo 
principios bioclimáticos en Perú, teniendo en cuenta varios aspectos tales como la ventilación 
e iluminación natural y uso de materiales locales. Sin embargo, esto se fue perdiendo, 
aparentemente, por la producción de edificaciones promovida por el movimiento moderno 
llamado estilo internacional. Muchos edificios dejaron de ser confortables para dar a lugar a 
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sistemas de climatización e iluminación artificiales, siendo estos altos consumidores de 
energía. 
La crisis energética de 1973 sirvió de alerta en relación al peligro que significaba la 
total dependencia hacia los combustibles fósiles, de modo que, aunque los precios aún hoy se 
mantienen bajos, se logró concientizar con respecto a su agotamiento y se reforzaron los 
conocimientos sobre fuentes renovables de energía y diseño bioclimático. El nuevo impulso 
que recibió la arquitectura bioclimática en los años setenta respondía a una necesidad de ahorro 
de la energía derivada de los combustibles fósiles. Sin embargo, la crisis ecológica de 1980 
obligó un enfoque más amplio, viendo la arquitectura no sólo como una vía para la eficiencia 
y ahorro energético, sino como una significativa forma de contribuir a la preservación del 
medio ambiente, además del bienestar humano. 
2.1.4 Referentes Arquitectónicos. 
Los siguientes ejemplos de referentes arquitectónicos nacionales e internacionales son 
elegidos por la importancia en el desarrollo y puesta en valor de la arquitectura bioclimática, 
el uso de los materiales sanos y ecológicos de la zona, Utilizando las técnicas para diseñar una 
arquitectura pasiva como por ejemplo: una buena regulación térmica y de la humedad interior, 
aislamiento acústico y electromagnético, ventilación natural, bajo impacto ambiental, 
eficiencia energética, etc. 
En referentes nacionales se tiene a “Iglesia de la Compañía de Jesús” (ICA), “Hotel Los 
Horcones de Túcume” (LAMBAYEQUE), y “Atenas Bamboo Lodge” (ICA).   
En referentes en el extranjero se tiene al “Hospedaje de Bambú Guadua Santoño” 
(COLOMBIA), “Pabellón ZERI” (COLOMBIA) y  “The Bisate Lodge” (RUANDA). 
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2.1.4.1 Referentes en el Perú. 
Cuadro n°3: REFERENTE EN EL PERÚ 
IGLESIA DE LA COMPAÑÍA DE JESUS – ICA 
Arquitecto(s): Instituto de Vivienda, Urbanismo y Construcción 
REFERENTES 
EN EL PERÚ PROYECTO IMÁGENES 





Cuando el CEAS y el IVUC llegaron sobre el terreno, 
solamente quedaban los escombros de la antigua iglesia. La 
meta de CEAS era reconstruirla para que los pisqueños 
tengan por lo menos un lugar de culto seguro donde se 
puedan reunir.  Terremoto 2007. 
Descripción 
El objetivo era construir en un plazo corto y recursos 




La nave central y sus dos laterales están compuestos de 
pórticos de bambúes tratados empernados espaciados de 
2.20m. El altar y la fachada principal están construidos con 
paneles de bambú tipo bahareque. Toda esta estructura se 
ancla en un sobrecimiento armado de concreto que la protege 
de la humedad del suelo. 
Bioclimática 
Esta iglesia es la obra más grande en el Perú, construida con 
bambú, el cual es uno de los materiales naturales emblema de 
la construcción bioclimática. Hoy en día, esta obra constituye 
un modelo de validación de estructuras de bambú, con mucho 
futuro en las zonas costeras del Perú de suelos frágiles y 
permanentemente expuestos a eventos sísmicos. 
Fuente: Elaboración Propia apoyado de IVUC-USMP6 
Cuadro n°4: REFERENTE EN EL PERÚ 
HOTEL LOS HORCONES DE TÚCUME - LAMBAYEQUE 
Arquitecto(s): Jorge Burga y Rosana Correa 
REFERENTES 
EN EL PERÚ PROYECTO IMÁGENES 





El proyecto se ha inspirado en la masividad de los edificios 
prehispánicos que le da el adobe, y la ligereza y plasticidad de 
la arquitectura rural del poblador de hoy, con ramadas de 
quincha sostenidas por horcones. 
Descripción 
Se trazó como una condicionante y fuente de inspiración, el 
Complejo Urbano Prehispánico que se ubica muy cerca; por 
lo cual se considera pertinente mostrarlo en sus características 
generales para entender el contexto, así como también la 
arquitectura actual del hombre rural de Túcume. 
Materiales y 
Estructura 
Materiales tradicionales como el adobe, quincha y algarrobo, 
que se implanta muy cerca del marco ancestral de las ruinas 
prehispánicas de Túcume con sensibilidad y sencillez, 
respetando el paisaje y la arquitectura. 
Bioclimática 
El hotel bioclimático, ha buscado hacer una construcción 
“limpia” que no produzca residuos contaminantes, ni dañe la 
naturaleza en la que está inscrita. Se usan termas solares para 
calentar el agua de las duchas, y del aire natural para refrescar 
las habitaciones, así como de los materiales adecuados para 
aislar las altas temperaturas exteriores en ciertas épocas del 
año. 
Fuente: Elaboración Propia apoyado de ARCHDAILY7 
                                                                
6 Instituto de Vvivienda, Urbanismo y Construcción. Iglesia de la Compañía de Jesús en Pisco. Sitio web: 
http://www.usmp.edu.pe/ivuc/index.php?pag=ProySoc2 
7 Fabio Rodriguez Bernuy. (2016). Clásicos de Arquitectura: Hospedaje Los Horcones de Túcume. Sitio web: 
https://www.archdaily.pe/pe/782822/clasicos-de-arquitectura-hospedaje-los-horcones-de-tucume-jorge-burga-rosana-correa 
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Cuadro n°5: REFERENTE EN EL PERÚ 
ATENAS BAMBOO LODGE - ICA 
Arquitecto(s): Cerrón Arquitectos 
REFERENTES 
EN EL PERÚ PROYECTO IMÁGENES 
Ubicación y 
Año 
Playa Atenas Paracas, Ica, Perú. Se encuentra en proyecto 





Propuesta de un eco‐ alojamiento, para una práctica 
turística de bajo impacto ambiental, en la costa marina de 
Paracas. Apelando a tecnologías bioclimáticas apropiadas, 
prácticas de salud alternativas, realización de paseos y 
actividades deportivas pensadas en estimular el 
conocimiento de la reserva y su conservación. 
Descripción 
Se plantea una arquitectura bioclimática, buscando la 
integridad dinámica entre lo formal, espacial, funcional, y 
cultural, para lo cual se considera fundamental el uso de 
materiales y recursos constructivos apropiados al lugar. 
Formas y lenguajes que contribuyan a un turismo de alto 
nivel y al mismo tiempo espacios para el ocio, el 




Uso de materiales naturales de la zona, predomina el 
Bambú. 
Bioclimática 
Se plantea una arquitectura sostenible, buscando la 
integridad dinámica entre lo formal, espacial, funcional, y 
cultural, para lo cual se considera fundamental la 
utilización de materiales y recursos constructivos 
apropiados al lugar. 
Fuente: Elaboración Propia apoyado de CERRON ARQUITECTOS8 
2.1.4.2 Referentes en el Extranjero.  
Cuadro n°6: REFERENTE EN EL EXTRANJERO 
HOSPEDAJE DE BAMBU GUADUA SANTOÑO - COLOMBIA 
Arquitecto(s): Zuarq Arquitectos 
REFERENTES 
EN EL PERÚ PROYECTO IMÁGENES 
Ubicación y Año 
Esta ubicada en La Calera, municipio colombiano ubicado 
en el occidente de la provincia del Guavio del 




En su diseño, por las características del clima se tuvieron 
en cuenta diferentes estrategias bioclimáticas, que 
permitieran guardar el calor que se podía captar en el día 
por la radicación solar. 
Descripción 
Dos pisos y un semisótano que se adaptan a la topografía 
inclinada del terreno usando un sistema estructural 
mixto que combina columnas y vigas de guadua con 
algunos elementos en concreto. 
Materiales y 
Estructura 
La guadua es usada en columnas, estructura de la placa de 
entrepiso, cubierta, carpintería, accesorios decorativos 
como lámparas, accesorios de baño entre otras cosas. Se 
usaron principalmente materiales acumuladores de 
calor como piedra laja negra, madera, pisos interiores 
negros y vidrio. 
Bioclimática 
 
En su diseño, por las características del clima se tuvieron 
en cuenta diferentes estrategias bioclimáticas, que 
permitieran guardar el calor que se podía captar en el día 
por la radiación solar. 
Fuente: Elaboración Propia apoyado de  ZUARQ9 
                                                                
c Cerrón Arquitectos. (2016). Atenas Bamboo Lodge. Sitio web: http://cerronarq.com.pe/atenasbamboo-lodge/ 
9 Zuarq Arquitectos. (2013). Casa de bambú Guadúa Santoño. Sitio web http://www.arquimaster.com.ar/web/casa-de-
bambu-guadua-santono-zuarq-arquitectos/ 
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Cuadro n°7: REFERENTE EN EL EXTRANJERO 
PABELLÓN ZERI - COLOMBIA 
Arquitecto(s): Simon Velez 
REFERENTES 
EN EL PERÚ PROYECTO IMÁGENES 
Ubicación y Año 
Se encuentra en Manizales, Colombia se construyó en el 
año 2000. Diseñado por Simón Vélez, un arquitecto 





La organización ZERI (Zero Emission Research 
Initiative) desarrolla estrategias para una manera duradera 
de cómo manejar los recursos naturales de nuestro planeta 
para satisfacer las necesidades básicas de todas las 
personas. 
Descripción 
El proyecto tiene una estructura circular de bambú, o más 
preciso, un polígono de diez lados de 40 metros de 
diámetro con un saliente periférico de siete metros de 
ancho, por lo que no sólo el interior del pabellón abierto, 
sino también la construcción está protegido de la lluvia. 
Materiales y 
Estructura 
El edificio descansa sobre dos pilares concéntricos de 20 
pilares de madera de 8 a 14 metros de altura. El pabellón 
dispone de 2.150m² de superficie en dos niveles (1.650m² 
al nivel del suelo y 500m² en la galería del primer piso). 
Bioclimática 
Los bosques de bambú son muy abundantes en 
Venezuela, Colombia, Ecuador y Centroamérica. 
Contribuyen a la regulación y mantenimiento de los 
cursos de agua y a la conservación de las cuencas 
hidrográficas. Esta planta es un gran filtrador de dióxido 
de carbono (uno de los gases que producen el efecto 
invernadero) porque al ser utilizada en construcción, no 
emite ningún residuo a la atmósfera. 
Fuente: Elaboración Propia apoyado de SIMON VELEZ10 
Cuadro n°8: REFERENTE EN EL EXTRANJERO 
THE BISATE LODGE - RUANDA 
Arquitecto(s): Nicholas Plewman 
REFERENTES 
EN EL PERÚ PROYECTO IMÁGENES 





El sofisticado diseño arquitectónico e interior del Lodge 
Bisate tiene sus raíces en la tradición de construcción 
ruandesa como ejemplificado en el diseño del Palacio Real 
del monarca tradicional. Las estructuras esféricas y con techo 
de paja reflejan los miles de colinas que salpican el paisaje 
ruandés. 
Descripción 
Diseñado por el arquitecto Nicholas Plewman de 
Johannesburgo, el Bisate Lodge cuenta con 6 villas en forma 
de vaina rodeadas por 103 acres de espeso bosque con vistas 
al paisaje volcánico, cada una con interiores y un estilo 
arquitectónico profundamente arraigado en las tradiciones 
indígenas de Ruanda. 
Materiales y 
Estructura 
Los materiales usados para el lodge fueron hormigón, acero, 
madera, paja sintética, roca volcánica, bambú, caña y papiro. 
Se utilizó vidrio reciclado para las lámparas de araña, piedra 
volcánica en las chimeneas, pieles de vaca en blanco y negro 
para reflejar el modo de vida rural en los pueblos. 
Bioclimática 
Cuenta con tratamiento de aguas residuales, captación de 
agua de lluvias, tratamiento de residuos, utilización de 
energía renovable, calentamiento de agua termodinámico, 
bombas solares para riego, etc. 
Fuente: Elaboración Propia apoyado de W. SAFARI11 Fuente: Elaboración Propia 
                                                                
10 Uder, Frank. (2004). Pabellón Zeri. Sitio web: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=251666 
11 Wilderness Safari. The B.Lodge. Sitio web: https://www.wilderness-safaris.com/camps/bisate-lodge 
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2.1.5 Base Normativa. 
1. Norma Técnica A.030 Hospedaje del R.N.E. 
Las condiciones generales de diseño y seguridad de vehículos y personas para 
establecimientos de hospedaje, se regirán de acuerdo las normas en el TÍTULO III.1, 
ARQUITECTURA, se consultó la NORMA A.030 HOSPEDAJE del REGLAMENTO 
NACIONAL DE EDIFICACIONES publicado por el DIARIO EL PERUANO realizado 
por el MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, bajo el 
decreto supremo DS N°011-2006-VIVIENDA y DS N°006-2014-VIVIENDA.12 
2. Reglamento de Establecimientos de Hospedaje. 
Dispone la clasificación y categorización de los establecimientos de hospedaje, así 
como los órganos competentes de dicha materia. Se consultó el REGLAMENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE publicado por el DIARIO EL PERUANO 
realizado por el MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, bajo el 
decreto supremo DS N°001-2015-MINCETUR.13 
3. Norma Técnica E.100 Bambú del R.N.E. 
Con esta norma se establecen ciertas pautas técnicas que se deben seguir para el diseño 
y construcción de edificaciones con bambú Guadua Angustifolia y/o otras especies con 
características físico-mecánicas similares  en el TÍTULO III.2, ESTRUCTURAS, se consultó 
la NORMA E.100 BAMBÚ (incorporado en el 2012) del REGLAMENTO NACIONAL DE 
EDIFICACIONES publicado por el DIARIO EL PERUANO realizado por el 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, bajo el decreto 
supremo DS N°011-2006-VIVIENDA y DS N°011-2012-VIVIENDA.14 
                                                                
12 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (13 de mayo del 2014). DS N°006-2014-VIVIENDA. Modifican 
Título III.1 del Reglamento nacional de Edificaciones NORMA TÉCNICA A.030 Hospedaje. Diario El Peruano. 
13 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (08 de junio del 2015). DS N°001-2015-MINCETUR. Aprueban Reglamento 
de Establecimientos de Hospedaje. Diario El Peruano. 
14 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (03 de marzo del 2012). DS N°011-2012-VIVIENDA. Modifican 
Título III.2 del Reglamento nacional de Edificaciones NORMA TÉCNICA E.100 Bambú. Diario El Peruano. 
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4. Norma Técnica EM.110 Confort Térmico y Lumínico del R.N.E. 
Esta norma incorporada al RNE en el año 2014 representa la primera norma nacional 
que trata de mejorar a partir del diseño arquitectónico, las condiciones del confort térmico y 
lumínico con eficiencia energética de las edificaciones. Aquí se establece zonas del territorio 
del Perú de acuerdo con criterios bioclimáticos indicando características de de las mismas 
estableciendo parámetros técnicos de diseño para el confort térmico y lumínico con eficiencia 
energética para cada lugar. Específicamente en el TÍTULO III.4, INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, se consultó la NORMA EM.110 BAMBÚ (incorporado 
en el 2014) del REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES publicado por el 
DIARIO EL PERUANO realizado por el MINISTERIO DE VIVIENDA, 
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, bajo el decreto supremo DS N°011-2006-
VIVIENDA y la modificación DS N°006-2014-VIVIENDA.15 
2.2 BASE TEÓRICA 
2.2.1 Arquitectura Bioclimática. 
El concepto “bioclimático” da soporte al bienestar, confort de los usuarios y al uso 
energético eficiente de la edificación. Su objetivo es el armonizar los espacios y crear óptimas 
condiciones de confort y bienestar para sus ocupantes. Esto puede lograrse a través de un diseño 
lógico, de sentido común, a través de conceptos arquitectónicos claros que consideren las 
variables climáticas y ambientales en relación al hombre.  
Pero la arquitectura bioclimática también atiende los problemas energéticos de la 
edificación, haciendo uso eficiente de la energía y recursos, a través del diseño adecuado de 
los espacios es posible, evitar o disminuir el uso de la climatización artificial; así como 
aprovechar ampliamente la iluminación natural durante el día. Se han desarrollado métodos 
                                                                
15 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (13 de mayo del 2014). DS N°006-2014-VIVIENDA. Modifican 
Título III.4 del Reglamento nacional de Edificaciones NORMA E.110 Confort Térmico y Lumínico con Eficiencia 
Energética. Diario El Peruano. 
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para el desarrollo de la arquitectura bioclimática. Para lograr esta adecuación 
ambiental (Olgyay, 1998), establece secuencias para la interrelación de cuatro variables para 
lograr la adecuación ambiental:16 
Cuadro n° 9: Interrelación de Variables para lograr la adecuación ambiental 
INTERRELACIÓN DE VARIABLES PARA LOGRAR LA ADECUACIÓN AMBIENTAL 
CLIMA BIOLOGÍA TECNOLOGÍA ARQUITECTURA 
 Análisis de los elementos 
climáticos del lugar escogido. 
 Se analizan según las 
características del lugar: T°, 
Hr, Rs, efecto Vientos. Y 
efectos modificados de las 
condiciones del microclima. 
 Realizar una evaluación de las 
incidencias del clima en 
términos fisiológicos 
 Basada en las sensaciones 
humanas, llevadas a una 
gráfica bioclimática se obtiene 
una diagnosis de la región 
 Análisis de las soluciones 
tecnológicas adecuadas para 
cada problema de confort 
climático. 
 Elección del lugar, orientación, 
cálculos de sombra, forma de 
las viviendas y edificios, 
movimientos del aire y 
equilibrio de la temperatura 
interior (característica de los 
materiales). 
 Combinación de las soluciones. 
 La aplicación arquitectónica de 
las tres primeras fases debe 
desarrollarse y equilibrarse de 
acuerdo con la importancia de los 
diferentes elementos. 
Fuente: Arquitectura y Diseño, OLGYAY (1998) 
Además de definir estas variables, Olgyay desarrolló una carta bioclimática, 
presentando las variables de la humedad y la temperatura del clima local, logrando un diagrama 
en donde la relación entre ambos parámetros, permite establecer una zona de confort. Como se 
observa en el gráfico n° 10, se presenta el clima anual 
de la zona conociendo las condiciones de temperatura 
y humedad. Muestra ciertos índices como movimiento 
del aire, radiación, enfriamiento evaporativo y 
vestimenta. El diagrama es útil en cuanto a las 
condiciones en el exterior, pues en sus medidas 
correctoras no se considera los efectos de la edificación.   
De manera similar, Baruch Givoni, realiza 
un diagrama para para determinar ciertas 
estrategias bioclimáticas que puede adaptar un 
diseño arquitectónico en determinados lugares para 
obtener el confort térmico. En el gráfico n° 11 se 
puede ver que el diagrama permite establecer 
                                                                
16 Victor Olgyay. (1998). Arquitectura y Diseño. Barcelona, España: Gustavo Gili. 
Gráfico n° 10: Carta Bioclimática de Olgyay 
 
Fuente: Arquitectura y Diseño, OLGYAY (1998) 
Gráfico n° 11: Diagrama de Givoni 
 
Fuente: Arquitectura y Diseño, OLGYAY (1998) 
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estrategias en función a las condiciones higrotérmicas del edificio según las diferentes épocas 
del año. 
Sin embargo, se debe hacer énfasis que el buen diseño se debe al criterio del arquitecto. 
Los diagramas, si bien es cierto, indican las recomendaciones generales que se pueden seguir 
para un correcto diseño bioclimático, es el profesional quien decide las soluciones adecuadas 
para lograr el confort climático. Estos diagramas, fueron desarrollados con mayor profundidad 
en el Capítulo IV: Factores climáticos y Cuadro de Confort. Los parámetros bioclimáticos 
para una arquitectura que guarde relación con el lugar son dependientes al medio ambiente. Su 
propósito está vinculado a la sensación térmica del que habita. Serra (2005) plantea la 
existencia de manifestaciones particulares energéticas, que serán típicas de un lugar, a ello le 
llama «preexistencias ambientales», estas pueden ser características climáticas, sociales, 
culturales, etc.17 
Cuadro n° 10: Factores Climáticos 
FACTORES GEOGRÁFICOS FACTORES TECNOLÓGICOS FACTORES BIOLÓGICOS 
Latitud, hidrografía, relación tierra-agua, 
topografía, etc. 
Industria, edificación, vías de comunicación, 
etc. 
Flora (vegetación de todo tipo, 
árboles) y fauna. 
Fuente: Arquitectura y Energía Natural, SERRA Y COUCH (1995) 
Según Serra estos factores están relacionados y la variación de uno de ellos puede 
afectar a los otros; estos factores entregarán las características ambientales, así es como se 
habla de preexistencias ambientales, que serían, por ejemplo, la radiación solar, la T°, la Hr. 
del aire, la luminancia, el paisaje, entre otros.  
Según la clasificación de diferentes climas para Serra18, Punta Sal se define a ser un 
clima cálido húmedo.  Las temperaturas en este lugar oscilan entre los 18°C a los 34°C. Cuenta 
con humedad alta y se debe a su cercanía al mar. Además de ello, este distrito cuenta con 
regulares lluvias en meses de verano y frecuentes vientos. En este tipo de clima la radiación 
representa el problema mayor para lograr el confort térmico. Es necesario evitar la radiación 
solar directa y difusa a través de la sombra. 
                                                                
17 Serra, Rafael y Couch, Helena. (1995). Arquitectura y Energía Natural. Barcelona, España: UPC. 
18 Serra, Rafael y Couch, Helena. (1995). Arquitectura y Energía Natural. Barcelona, España: UPC. 
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También es importante la ventilación para lograr disipar el calor y reducir el porcentaje 
de humedad con la entrada de aire en espacios interiores. No es recomendable que en 
edificaciones de este clima haya compacidad, por tanto, se debe considerar espacios amplios y 
abiertos ventilados, así como un método constructivo con materiales ligeros. Serra (2005), 
menciona que, en las edificaciones de estas zonas, la cubierta es un elemento importante que 
debe tener la función de sombra y “paraguas”19.  
Las cubiertas típicas cuentan con gran inclinación debido a las frecuentes lluvias; los 
anchos de los voladizos permiten la protección de la radiación y lluvia, permitiendo la 
ventilación, en algunos casos, a manera de porches que generan los espacios sombreados. Las 
cubiertas deben ser ligeras, para impedir la acumulación del calor de la radiación, y permitir 
cierta “respiración”. La inercia térmica resulta poco confortable en estos climas, y para ello, 
una solución de descanso en las viviendas, suele ser la hamaca. En estas zonas el problema de 
la luz es bastante molesto debido al resplandor que se puede producir en todas las orientaciones. 
Por ellos, las aberturas para la entrada de aire pueden contar con celosías o persianas. 
 
Fuente: CASI CERO ARQUITECTURA ECO-EFICIENTE 
2.2.1.1 Macrofactores y Microfactores del Entorno. 
Se llaman características ambientales de un entorno a las que influyen sobre las 
preexistencias del lugar estudiado. Se habla de microclima cuando se acerca a la escala del 
urbanismo o de la arquitectura, donde son muy importantes los fenómenos localizados. Las 
                                                                
19 Serra, Rafael y Couch, Helena. (1995). Arquitectura y Energía Natural. Barcelona, España: UPC. 
Gráfico n° 12: Ejemplo de vivienda para clima cálido húmedo: techos amplios, materiales ligeros que permitan ventilación 
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características ambientales vienen por la existencia de unos factores, que son la causa por la 
cual el ambiente del lugar adopta unas características concretas: 
 Factores geográficos. Latitud, hidrografía, relación tierra-agua, topografía, altura 
absoluta y relativa, morfología del entorno próximo y del terreno. 
 Factores biológicos. Flora (vegetación de todo tipo) y fauna. 
 Factores tecnológicos. Industria, edificación, vías de comunicación, etc. 
Estos factores están relacionados y la variación de uno de ellos puede afectar los otros 
dos. Para comprender esta relación se habla de preexistencias ambientales, como parámetros 
que permiten definir las características de un lugar determinado y en las que influyen los 
distintos factores antes señalados.20 
 Radiación    ●     Temperatura del Aire 
 Humedad Relativa del Aire  ●     Movimiento del Aire 
 Composición y pureza del aire  ●     Precipitaciones 
2.2.1.2 Parámetros Climáticos. 
1. Radiación solar 
Es a la vez un factor y una característica macroclimática en la que la dirección de 
incidencia de la radiación depende de los movimientos relativos de la tierra y el sol. 
Para el caso de una latitud aproximada para Canoas de Punta Sal, (-3,58°). Para 
determinar la dirección y la inclinación de la incidencia de la radiación en cada 
momento, se debe conocer la posición relativa del sol y del plano considerado. Se usan 
también ábacos que dan gráficamente la altura solar y el azimut solar, como la 
proyección polar estereográfica. Es muy importante considerar y analizar la cantidad 
de energía del sol que incide sobre un plano vertical en diferentes épocas del año. 
                                                                
20 Serra, Rafael y Couch, Helena. (1995). Arquitectura y Energía Natural. Barcelona, España: UPC. 
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Fuente: Arquitectura y Energía Natural, SERRA Y COUCH (1995) 
2. Temperatura del Aire 
Es un factor macroclimático y surge como consecuencia del asoleamiento con 
variaciones ocasionadas por otros factores. La temperatura del aire depende 
fundamentalmente de la temperatura de las superficies, que se calientan o enfrían al 
recibir o emitir radiación y que ceden calor al aire por convección. 
La temperatura del aire depende de las características geográficas, como son: 
 La latitud, que influye sobre la masa atmosférica pasando la radiación solar. 
 La altura, que disminuye la temperatura unos 0.5° C cada 100 m de altura. 
 La morfología del terreno, puede ofrecer protección a la radiación y en relación con 
la vegetación incrementar la inercia, estabilizando las temperaturas. 
 La exposición a vientos, ya que la abertura favorecerá la entrada del frío o no. 
3. Humedad Relativa 
La humedad relativa manifiesta cuál es el porcentaje de vapor de agua en el aire, 
referido al máximo que podría contener a su temperatura. Si la humedad específica es 
constante, la variación de la temperatura implicará una variación de la humedad 
relativa. El aire húmedo es más ligero que el seco, pero la evaporación del agua lo enfría 
y esto provoca un incremento de peso más significativo que la reducción por humedad. 
Si el aire condesa en forma de niebla, la densidad también es mayor y se encuentra por 
Gráfico n° 13: Obtención de la energía solar 
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lo tanto más humedad en el aire de zonas deprimidas. La humedad relativa es mayor de 
noche que de día, en invierno que, en verano, etc.  
 
Fuente: Arquitectura y Energía Natural, SERRA Y COUCH (1995) 
4. Movimiento del aire (viento) 
Es una característica macro y microclima, considerada también factor influyente en 
otras características. En el caso del viento, las variaciones locales (microclimas) pueden 
ser muy importantes, influyendo decisivamente sobre microclimas específicos. El 
factor primario productor del viento es la existencia de masas de aire a diferente 
temperatura (y presión) por efecto de la radiación solar. El viento puede afectar las 
características de temperatura, enfriando o calentando el ambiente; puede favorecer la 
ventilación y reducir la humedad y mejorar la calidad de la atmósfera. Los vientos se 
clasifican según dirección, frecuencia y velocidad, aunque también es importante 
conocer su temperatura, humedad y regularidad o constancia. Según la escala de 
Beaufort de intensidades se clasifican en: 
 Débiles - menos de 3.5 m/s 
 Medios - de 3.5 a 8.5 m/s 
 Sostenidos - de 8.5 a 14 m/s 
 Fuertes - de 14 a 20 m/s 
 Temporal - de 20 a 25 m/s 
 
Fuente: Arquitectura y Energía Natural, SERRA Y COUCH (1995) 
5. Composición y Pureza del Aire 
Gráfico n° 14: Oscilación diaria de temperatura y humedad 
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Como característica de contaminación del aire, el principal factor generador es 
tecnológico, resultado de las actividades humanas tipo industrial y de transporte. 
Existen innumerables tipos de agentes contaminantes del aire, aunque típicamente se 
mide el contenido de CO2 y de SO2. Normalmente, las partículas y gases se dispersan 
en la atmosfera.  
6. Precipitaciones 
La precipitación se genera por condensación de masas de vapor de agua al enfriarse, 
que se precipitan en forma de lluvia, nieve o granizo. La precipitación se mide en litro 
de agua por m2 o su equivalente de altura en mm. (1 mm en un m2 es 1 litro). Según la 
intensidad de la precipitación se habla de: llovizna, lluvia o tempestad. Los servicios 
meteorológicos dan datos sobre precipitaciones: totales y máximas diarias, mensuales 
y anuales, así como los días con precipitación de cada mes, distinguiendo a veces su 
tipo.  
 
Fuente: Arquitectura y Energía Natural, SERRA Y COUCH (1995) 
2.2.2 Estrategias Bioclimáticas de Diseño. 
Las estrategias generales bioclimáticas son las decisiones de diseño que van a dar 
respuestas a las características propias a un clima. Estas serán las que correspondan a la 
diversidad de factores que determinan el clima del lugar, y como se dijo con anterioridad tanto 
a los factores climáticos como a los geográficos y sociales, Neila (2004):  
“Para que se cumpla el objetivo de mejorar el bienestar de los espacios interiores con 
el menor coste energético, se aplican conocidas técnicas bioclimáticas que trabajan frente a 
Gráfico n° 16: Generación de las Precipitaciones 
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dos requisitos: durante invierno es necesario minimizar las perdidas térmicas a través de 
cerramientos y captar energía; y durante verano, evitar el sobrecalentamiento”.21 
Tomando en cuenta los conceptos y bases expuestos por Olgyay, Givoni y Serra, se ha 
logrado un mejor entendimiento del clima en Punta Sal, y las decisiones generales 
influenciadas por el clima del lugar que debe considerarse en el proyecto para conseguir el 
confort térmico adecuado. 
1. Forma General del Edificio: 
 La compacidad entre espacios debe ser menor, puesto que en el clima cálido 
húmedo permite la recepción de vientos y mayor ventilación. 
 La porosidad de la edificación debería de aplicarse siempre y cuando no 
dificulte su protección de la radiación o lluvias. 
 La esbeltez (proporción del edificio) de la forma debe ser alta para que permita 
una mejor estratificación del aire. 
 
Fuente: Arquitectura y Energía Natural, SERRA Y COUCH (1995) 
2. Tratamiento de la Piel del Edificio: 
 El asentamiento de la edificación debe estar a la superficie del terreno puesto 
que así se evita el aumento de calor por inercia térmica. 
 El adosamiento con otras edificaciones se debe evitar ya que permite crear 
espacios de sombra más grandes y frescos y una ventilación mejor. 
                                                                
21 Neila, Javier. (2004). Arquitectura Bioclim. 31 de diciembre del 2011, de Asociación Touda Sitio web: 
https://www.asociacion-touda.org/documentos/bioclimatica.pdf 
Gráfico n° 17: Disposición de edificios en climas cálidos húmedos 
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 La pesadez de la piel del edificio debe ser ligera, para no acumular calor durante 
el día.  
 La perforación debe ser precisa y en función a la dirección del viento, puesto 
que permite una correcta ventilación, sin embargo, la excesiva abertura 
dificultará la protección solar y de lluvias. 
 La transparencia debe de evitarse en lo posible ya que lo que se plantea es 
evitar el calentamiento y el deslumbramiento dentro de la edificación. 
 El aislamiento está relacionado con el tipo de material que se usará, en este 
caso es necesario de usar materiales ligeros que ayuden a no conservar el calor 
y permitir una buena absorción acústica de ruido. 
 El color de la piel para una edificación en climas cálidos húmedos deberá de 
tener tonalidades claras ya que impedirá la absorción de calor. 
3. El Interior del Edificio: 
 La conexión entre ambientes resultará favorable para un libre paso de aire, 
siempre y cuando la privacidad no se vea afectada. 
 La pesadez en el interior, al igual que en el exterior, se debe de evitar ya que 
se debe de tratar de no acumular el calor. 
 La elección del color interior debe contar con tonos claros para que se obtenga 
una mejor iluminación y evitar la ganancia por inercia térmica. 
2.2.3 Organización, gestión y administración de Hoteles. 
Una buena organización de hotel permite que la funcionalidad del mismo sea eficiente 
al momento de ofrecer una agradable estancia. Desde crear los puestos de empleo que se 
encargarán de cada sector, ventas y comercialización, administración del establecimiento, hasta 
los espacios que internamente deberán tener conexión para asegurar un óptimo servicio. 
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Algunas de las áreas funcionales establecidas en el sector de Hotelería para un establecimiento 
de hospedaje de un rango entre 3 a 5 estrellas son22: 
1. Recepción, RR.HH., administración 
y gestión. 
2. Cocina y economato 
3. Restaurante, bar y similares 
4. Habitaciones y limpieza 
5. Mantenimiento y servicios 
auxiliares 
 Se tiene en cuenta que una estructura bien organizada garantiza el éxito del hotel. En 
las cadenas hoteleras el encargado de gestionar y velar por el funcionamiento de los roles 
asignados será el operador de hoteles. Estas personas, se encargarán del manejo de un hotel, 
garantizándole al propietario un arrendamiento con renta fija o variable, su entera gestión y 
administración de recursos humanos, pertenencia a una franquicia de hoteles, y garantizar un 
monto mínimo de ganancias al mes a cambio de un valor previamente discutido. Para el 
estimado de precios se consultó algunas marcas de cadena de hoteles sobre con requisitos 
mínimos para operar el hotel.23 
Cuadro n° 11: Comparación entre patentes y requisitos mínimos para acceder a ellas 
MARCAS Costa del Sol Holiday Inn Express Hilton Garden Inn 
Logo 
   
Royalty (por el uso de la patente) 6% 5% 4-5% 
Marketing 4% 4% 5% 
Posible impacto de la marca +6% +5% +5%-+8% 
Tarifa promedio por noche en habitación común S/. 285.00 – 485.00 S/. 400.00 - 530.00 S/. 380.00 - 450.00 
  Fuente: Elaboración Propia apoyado en datos de Hotel and Tourism Advisors 
 A continuación, se presentó las variables tomadas por un operador de cadena de hoteles, 
consideraciones a nivel macro (entorno inmediato y área de influencia), hasta llegar a nivel 
micro (ingresos y egresos por habitaciones):  
Cuadro n° 12: Programa de trabajo propuesto por una operadora de Hotel Hilton Garden Inn 
I. MARCO 
ESTRUCTURAL 
DE LA CIUDAD 
a) Localización 
b) Área de influencia 
c) Comunicaciones y transportes 
                                                                
22 Rodriguez, Jose Miguel y Alonso, María. (2008). Organización y dirección de empresas hoteleras. Madrid, España: 
Síntesis S.A. 
23 Sociedad de Hoteles del Perú. (2015). Desarrollo del Sector Turismo. 10 de Diciembre del 2015, de Hotel and Tourism 
Advisors Sitio web: http://sociedadhotelesdelperu.org.pe/wp-content/uploads/2016/08/desarrollo-sector-turismo-shp.pdf 
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d) Servicios básicos (agua, gas, teléfonos y energía eléctrica) 
e) Servicios municipales (policía, limpieza, bomberos, etc.) 
f) Servicios médicos (hospitales, categoría, especialidad, capacidad, etc.) 
g) Diversiones (pesca, cacería, eventos deportivos, atracciones, teatro, música, danza, centros nocturnos, etc.) 
h) Atractivos turísticos (parajes escénicos, parques, jardines, playas, zonas arqueológicas o históricas, etc.) 
II. ANÁLISIS 
ECONÓMICO 
DE LA CIUDAD 
Y SU ÁREA DE 
INFLUENCIA 
a) Población (composición, estratos de ingresos, económicamente activa, salarios mínimos, etc.) 
b) Actividad industrial 
c) Actividad comercial 









c) Valor estimado 





a) Clientes de pago 
b) Clientes estables 
c) Convenciones 
d) Clientes de la localidad 
e) Determinación del nivel de ingresos por tipo de clientes 
f) Análisis y evolución 
V. EL HOTEL 
PROPUESTO 
a) Tipo y precios 
b) Características y número de habitaciones 
c) Características y capacidad del restaurante 
d) Características y capacidad del bar 
e) Jardín y alberca 
f) Servicios (aire acondicionado, lavandería, etc.) 
g) Características técnicas (estructuras, pisos, techos, puertas, paredes, acabados, instalaciones eléctricas, etc.) 







a) Por habitación 
b) Por comidas y bebidas no alcohólicas 
c) Por bebidas alcohólicas 
d) Por servicio telefónico 
Egresos 
a) Por habitación 
b) Por comidas y bebidas en general 
c) Gastos administrativos 
d) Publicidad y promoción 
e) Reparación y mantenimiento 





a) Proyección de ingresos por habitación 
b) Proyección de beneficios por el servicio de habitaciones 
c) Proyección de beneficios por el servicio de alimentos y bebidas 
d) Gastos administrativos 
e) Gastos de promoción y publicidad 
f) Estimación de gastos por concepto de sueldos y salarios 
VIII. MAPAS Y PLANOS 
Fuente: Hoteles, Gerencia, Seguridad y Mantenimiento, RAMIREZ (2005) 24 
 Por último, se debe requerir un esquema u organigrama funcional del hotel en el cual 
se representarán los cargos que un hospedaje necesita para llevar a cabo sus procesos. 
 Cada hotel, debe contar con una estructura organizadora para llevar a cabo las 
operaciones diarias, de esta manera se asegura el poder distribuir y dividir las tareas, especificar 
el trabajo y función de cada área y delegar supervisores dentro de ellas. 
                                                                
24 Cesar Ramirez. (2005). Hoteles, Gerencia, Seguridad y Mantenimiento. México DF: Editorial Trillas. 
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2.3 BASE CONCEPTUAL 
2.3.1 Alojamiento. 
1. ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE. - Define el lugar destinado a prestar 
habitualmente servicio de alojamiento no permanente para que sus huéspedes pernocten en el 
local, con la posibilidad de incluir otros servicios complementarios, a condición de pago de 
una contraprestación previamente establecida en las tarifas del establecimiento. 25 
2. HOTEL. - Establecimiento de hospedaje que incluye y renta habitaciones para 
huéspedes. 26 
3. SUITE. - Habitación con instalaciones y ambientes separados o conectados. Estos 
términos son algunos de los más básicos que se irán viendo a lo largo de la formulación del 
proyecto. Además de ello, el RNE enuncia que, en las edificaciones de establecimientos de 
hospedaje, con excepción de los albergues, el área mínima corresponde al área útil y no incluye 
el área que ocupan los muros. 27 
                                                                
25 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (13 de mayo del 2014). DS N°006-2014-VIVIENDA. Modifican 
Título III del Reglamento nacional de Edificaciones NORMA TÉCNICA A.030 Hospedaje. Diario El Peruano, 658. 
26 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (13 de mayo del 2014). DS N°006-2014-VIVIENDA. Modifican 
Título III del Reglamento nacional de Edificaciones NORMA TÉCNICA A.030 Hospedaje. Diario El Peruano, 658. 
27 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (13 de mayo del 2014). DS N°006-2014-VIVIENDA. Modifican 
Título III del Reglamento nacional de Edificaciones NORMA TÉCNICA A.030 Hospedaje. Diario El Peruano, 658. 
Gráfico n° 18: Organigrama de un Hotel 
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4. SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. - La evacuación de 
las aguas residuales se realizará a través de la red general de alcantarillado, y en el caso de no 
existir dicha red, el diseño del establecimiento deberá contemplar el tratamiento y evacuación 
mediante la instalación de un sistema de depuración y vertido, en concordancia con las 
disposiciones sanitarias vigentes. 28 
5. BAR. - Parte de un bar o cafetería donde se sirven las bebidas. Mostrador donde se 
suele servir las bebidas que ofrece el establecimiento. 29 
6. HABITACIÓN SIMPLE/ DOBLE/ TRIPLE. - Habitación que cuenta con una sola 
cama que puede ser matrimonial o personal; dos camas; y tres camas. 30 
7. LAVANDERÍA. - Unidad de servicio de hotel cuya misión es controlar, limpiar, 
planchar y cuidar de toda la ropa del establecimiento, además de atender el servicio de ropa de 
clientes. 31 
8. RECEPCIÓN. - Tiene gran importancia de cara a la clientela, ya que es el primer 
departamento con el que el cliente tiene relación, bien sea de una forma personal a su llegada, 
bien a través de cualquier medio de comunicación. 32 
2.3.2 Turismo. 
1. ATRACTIVOS TURÍSTICOS. - Valores propios existentes, natural o de sitio, que 
motivan la concurrencia de una población foránea susceptible a ser atraídas específicamente 
para su uso recreacional directo.33 
                                                                
28 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (13 de mayo del 2014). DS N°006-2014-VIVIENDA. Modifican 
Título III del Reglamento nacional de Edificaciones NORMA TÉCNICA A.030 Hospedaje. Diario El Peruano, 658. 
29 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (13 de mayo del 2014). DS N°006-2014-VIVIENDA. Modifican 
Título III del Reglamento nacional de Edificaciones NORMA TÉCNICA A.030 Hospedaje. Diario El Peruano, 658. 
30 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (13 de mayo del 2014). DS N°006-2014-VIVIENDA. Modifican 
Título III del Reglamento nacional de Edificaciones NORMA TÉCNICA A.030 Hospedaje. Diario El Peruano, 658. 
31 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (13 de mayo del 2014). DS N°006-2014-VIVIENDA. Modifican 
Título III del Reglamento nacional de Edificaciones NORMA TÉCNICA A.030 Hospedaje. Diario El Peruano, 658. 
32 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (13 de mayo del 2014). DS N°006-2014-VIVIENDA. Modifican 
Título III del Reglamento nacional de Edificaciones NORMA TÉCNICA A.030 Hospedaje. Diario El Peruano, 658. 
33 Secretaria del Turismo. Glosario. Recuperado de http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Glosario.aspx 
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2. CICLO ECONÓMICO. - Fenómenos económicos que suceden en una época o 
periodo determinado. Tiene fases: auge, crisis, recesión, depresión y recuperación. 34 
3. DEMANDA TURÍSTICA. - Es el conjunto de bienes y servicios que los turistas 
están dispuestos a adquirir en un determinado destino. Se entiende también como un agregado 
constituido por la suma del consumo turístico, el consumo colectivo turístico y la formación 
bruta de capital fijo. 35 
4. ECONOMATO. - Establecimiento o almacén en donde el encargado o 
administrador del hotel puede conseguir productos a precios más cómodos. 36 
5. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA. - Comprende las obras básicas, 
generalmente de acción estatal, en materia de accesos, comunicaciones, abastecimientos de 
agua, eliminación de desechos, puertos, aeropuertos, etc. 37 
6. OPERADORA DE HOTEL. - Persona o empresa encargada de la contratación de 
ciertos servicios de hospedaje, restaurante, transporte de huéspedes y los revende al usuario 
final a manera de paquetes. A través de estos operadores, el propietario del hotel puede 
pertenecer a una franquicia de hoteles por una cuota, asegurándose de ciertas ganancias de 
manera mensual. 38 
7. RECURSOS TURÍSTICOS. - Corresponde a todos los bienes y servicios, que por 
intermedio de la actividad humana y de los medios con que cuenta, hacen posible la actividad 
turística y satisfacen las necesidades de la demanda. 39 
2.3.3 Arquitectura Bioclimática. 
                                                                
34 Rodriguez, Jose Miguel y Alonso, María. (2008). Organización y dirección de empresas hoteleras. Madrid, España: 
Síntesis S.A. 
35 Larraiza, Leire. Términos de hotelería. Sitio web: http://leirelarraiza.com/glosario-de-terminos-de-hoteleria/ 
36 Economipedia: Economato. Sitio web: http://leirelarraiza.com/glosario-de-terminos-de-hoteleria/ 
37 Secretaria del Turismo. Glosario. Sitio web: http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Glosario.aspx 
38 Larraiza, Leire. Términos de hotelería. Sitio web: http://leirelarraiza.com/glosario-de-terminos-de-hoteleria/ 
39 Secretaria del Turismo. Glosario. Sitio web: http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Glosario.aspx 
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1. ABACO PSICOMÉTRICO. - Es un gráfico de trabajo donde están reflejados los 
factores que definen el estado energético del aire: su temperatura y su contenido de agua en 
estado de vapor. 40 
2. AISLAMIENTO TÉRMICO. - Capacidad de los materiales para oponerse al paso 
del calor por conducción. Se evalúa por la resistencia térmica que tienen. La medida de la 
resistencia térmica (o capacidad de aislar térmicamente) se expresa el Sistema Internacional, 
en m2K/W (metro cuadrado x ºKelvin por vatio). 41 
3. ANGULO DE AZIMUT. - Ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal de 
la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar. Se expresa en grados 
sexagesimales. Sus valores: 0º para los módulos orientados al Sur, -90º para los módulos 
orientados al Este, y +90º para los módulos orientados al Oeste. 42 
4. CONFORT TÉRMICO. - Es una sensación neutra de la persona respecto a un 
ambiente térmico determinado. Según la norma ISO 7730 "es una condición mental en la que 
se expresa la satisfacción con el ambiente térmico”. 43 
5. LATITUD. - Distancia angular que hay desde un punto de la superficie de la Tierra 
hasta el paralelo de la línea ecuatorial.44 
6. RADIACIÓN SOLAR. - Energía procedente del sol en forma de ondas 
electromagnéticas.45 
7. RESISTENCIA TÉRMICA. - Capacidad de un material para resistir el paso de 
flujos de calor. Es la oposición al paso del calor que presenta una capa de cierto espesor (e) de 
un material aislante. A mayor resistencia térmica, mayor capacidad de aislamiento. 46 
                                                                
40 Serra, Rafael y Couch, Helena. (1995). Arquitectura y Energía Natural. Barcelona, España: UPC. 
41 Serra, Rafael y Couch, Helena. (1995). Arquitectura y Energía Natural. Barcelona, España: UPC. 
42 Serra, Rafael y Couch, Helena. (1995). Arquitectura y Energía Natural. Barcelona, España: UPC. 
43 Serra, Rafael y Couch, Helena. (1995). Arquitectura y Energía Natural. Barcelona, España: UPC. 
44 Sostenibilidad en Arquitectura. 2011. Glosario de términos – Construcción Sostenible. Sitio web: 
https://sostenibilidadenarquitectura.wordpress.com/2011/09/14/glosario-de-terminos-construccion-sostenible/ 
45 Sostenibilidad en Arquitectura. 2011. Glosario de términos – Construcción Sostenible. Sitio web: 
https://sostenibilidadenarquitectura.wordpress.com/2011/09/14/glosario-de-terminos-construccion-sostenible/ 
46 Serra, Rafael y Couch, Helena. (1995). Arquitectura y Energía Natural. Barcelona, España: UPC. 
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3. CAPÍTULO III: ENTORNO, USUARIO Y MERCADO TURÍSTICO 
3.1 DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL 
3.1.1 Aspecto Histórico y Asentamiento del distrito. 
 El poblado de Cancas ha sido un importante centro pesquero de la provincia de 
Contralmirante Villar, existen evidencias que demuestra que esta ciudad fue una región 
poblada por los Tumpis. Algunos datos sobre su fundación datan del año 1947, cuando el Sr. 
Jacinto Querevalú, solía quedarse en este lugar con fines de pesca por la presencia de un mar 
variado en especies. Poco a poco, familiares y amigos de este señor se fueron estableciendo e 
instalando en pequeñas casas para dedicarse a la pesca y posteriormente a los pozos petroleros. 
Otra importante figura que se instaló en esta zona fue Miguel Cilloniz, quien llegó junto con 
obreros dedicados a la explotación petrolera, estableciendo una empresa: Compañía 
Administradora del Norte Cilloniz Asociados. El distrito de Canoas de Punta Sal fue creado en 
el año 2006 bajo la ley N° 28707, teniendo al centro poblado de Cancas como su capital. 
3.1.2 Aspecto Geográfico e Hidrográfico. 
 UBICACIÓN 
Cuenta con una superficie de 623km2 y está delimitado por los siguientes distritos: 
o Norte y Oeste: limita con el Océano Pacífico 
o Noreste: limita con el distrito de Zorritos 
o Sureste: limita con el distrito de Casitas 
o Sur: limita con la provincia de Sullana (Piura) 
o Suroeste: limita con la provincia de Talara (Piura) 
 RECURSO SUELO 
Los tipos de suelo existentes en esta zona de Tumbes son variados, existen los limosos 
y areno-arcillosos, que permiten desarrollar la actividad agrícola con resultados favorables. La 
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existencia de ciertas colinas hace que se formen pequeñas quebradas, que, en épocas de lluvia, 
son ideales puesto que se aprovechan para irrigar las zonas agrícolas. 47 
 
Fuente: HOTEL EL BUCANERO 
3.1.3 Aspecto Demográfico. 
 Desde la creación de Canoas de Punta Sal (2006), INEI ha obtenidos datos más actuales 
por el Compendio Estadístico y una proyección estimada de cuantos habitantes pueda haber a 
la fecha.  
 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en INEI 
 En los gráficos mostrados se puede apreciar que el crecimiento poblacional en Canoas 
de Punta Sal es algo lento y con importante porcentaje viviendo en zona urbana. Esto se debe 
a que muchas familias han dejado las actividades agrícolas en las zonas alejadas al centro para 
dedicarse al comercio, pesca o turismo.48 
                                                                
47 INEI. (2000). Conociendo Tumbes. Lima, Perú: Centro de la Edición de la OTDETI. 
48 INEI. Estadísticas y Censos. http://www.inei.gob.pe/estadisticas/censos/ 
Gráfico n° 19: Mapa de ubicación Punta Sal, Tumbes - Perú 
 
 
Gráfico n° 20: Indicadores demográficos y de vivienda en Canoas de Punta Sal 
 
Total de Hogares según área rural o urbana 
TOTAL – CANOAS DE PUNTA SAL URBANA RURAL 
1090 771 70.7% 319 29.3% 
Población según edades 
AÑO 0 - 11 12 - 17 18 -29 30 - 59 60 a + 
 
2007 996 502 969 1342 266 
2009 1011 503 1183 1748 293 
2011 1170 524 1228 1856 302 
2013 1191 541 1218 1991 340 
2015 1208 560 1205 2120 381 
2016 1204 665 1195 2176 402 
 
4429 4873 5080 5281 5474 5541
2007 2009 2011 2013 2015 2017
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3.1.4 Accesibilidad y vías de acceso. 
 La ciudad de Tumbes cuenta con accesibilidad vía terrestre y aérea, además cuenta con 
medios de comunicación que se han ido mejorando en la última década.  
 TRANSPORTE TERRESTRE: 
A la ciudad de Tumbes se puede llegar por la Carretera Panamericana que une toda la 
costa peruana con el país Ecuador. El MTC hizo mejoras en el gobierno anterior, 
encargado de garantizar una mayor integración física del país. 
 
Fuente: MTC 
El transporte público de la ciudad, al igual que en muchas otras, está comprendida por 
los mototaxis, sin embargo, existen líneas de microbuses que cubren rutas interurbanas 
uniendo la ciudad con poblados cercanos. También existe la presencia de colectivos que 
hacen la ruta Tumbes-Zarumilla-Aguas Verdes. 
 TRANSPORTE ÁEREO: 
A 16km de la ciudad de Tumbes (Panamericana Norte 1276km) se encuentra el 
Aeropuerto Capitán FAP Pedro Canga Rodríguez que recibe vuelos diarios.  
3.1.5 Servicios Básicos e infraestructura  
 SERVICIO DE COMUNICACIONES 
Desde el anterior período de gobierno se han ido realizando mejoras con el fin de 
brindar un mejor servicio y calidad en lo que es la telefonía y televisión digital. Algunas de las 
Gráfico n° 21: Acceso Vial Tumbes – Punta Sal 
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emisoras de radios que se encuentran en este distrito son RPP, Radio Amistad, y otras emisoras 
del país vecino. 
 INFRAESTRUCTURA 
La infraestructura en este distrito cuenta con locales básicos que brindan diversas 
funciones a pobladores y turistas: municipalidad, locales escolares, campo deportivo, hoteles 
y restaurantes.  
3.1.6 Aspecto Turístico 
El distrito de Canoas de Punta Sal cuenta con diversos atractivos turísticos que 
significan un área sumamente potencial para el turismo. Principalmente la presencia de las 
playas, aguas cálidas y arena blanca, fina y limpia, hacen que sean unas de las más cotizadas 
en todo el Norte. Muchos turistas vienen durante todo el año debido a que es posible disfrutar 
del sol en cualquier temporada. La zona del “Balneario de Canoas de Punta Sal” se encuentra 
un poco alejada de la zona residencial del mismo distrito, pero accesible desde la carretera 
Panamericana. Existen hospedajes que ofrecen diversos servicios además se les da la 
posibilidad de hacer tours a distintas playas del circuito de Tumbes. 
3.1.7 FODA del lugar 
Cuadro n° 13: FODA POR ÁMBITOS DE CANOAS DE PUNTA SAL 







Histórico - Ciudadanos con gran identidad. 
- Lugares muy conocidos por 
su valor cultural en la 
sociedad. 
- Falta de leyes que 
resguarden el patrimonio 
-Leyes de delimitación para 
inversión en área fronteriza. 
Poblacional -Crecimiento poblacional consolida la región. 
-Los usuarios empiezan a 
tener mayores necesidades 
que no son cubiertas. 
-No hay muchas 
oportunidades de desarrollo. 
-Migraciones interregionales 
por falta de oportunidades. 
 
Económico 
-Crecimiento de la actividad 
comercial. 
-Mayor capacidad adquisitiva 
de la población. 
-Mayor inversión y 
participación de la población. 
-Pocos planes de inversión 
por parte de los gobiernos 
regionales. 
-Fuertes pérdidas económicas 
durante el fenómeno de El 




-Consolidación de una zona 
comercial cercana al centro de 
la ciudad. 
-Posibilidad de atraer 
inversiones al ubicarse en 
zona fronteriza. 
-No existe planificación 
urbana. 
-Vías principales deterioradas. 
-Durante la ocurrencia del 
fenómeno El Niño, Tumbes 




-La población aspira a una 
mejor calidad de vida 
-Creación de puestos de 
trabajo y mayores 
oportunidades. 
-Fuerte presencia de comercio 
informal. 
-Gran índice delincuencial. 
-Oposiciones políticas. 
Ambiental -Presencia de playas únicas en el norte del Perú 
-Acondicionar nuevos 
terrenos para proyectos 
hoteleros. 
-Temperaturas elevadas. 
-Efectos negativos del 
fenómeno de El Niño. 
-Lluvias estacionales. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro n° 14: MATRIZ FODA DE CANOAS DE PUNTA SAL 
                            FACTORES 
                             INTERNOS 
 
   FACTORES   
   EXTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
-Crecimiento de la actividad comercial. 
-Mayor capacidad adquisitiva de la población. 
-Poca inversión por parte de los gobiernos 
regionales. 











-Posibilidad de atraer 
inversiones al ubicarse en 
zona fronteriza. 
Existe una zona comercial en la frontera de Tumbes 
que se encuentra en proceso de formalización, a 
través de la inversión privada se podría impulsar a 
aquellos que no son formales a consolidarse como 
tal. 
Las autoridades deben ser más consecuentes con los 
proyectos que benefician a la ciudad, pues existe 
corrupción y malos manejos, que evita la inversión 
de empresas privadas dentro de la ciudad. 
 
-Creación de puestos de 
trabajo y mayores 
oportunidades. 
La economía de la ciudad ha mejorado debido a la 
inversión privada. Se ha visto reflejado en los 
ingresos de la población, en la actualidad el usuario 
puede acceder a diversos de bienes de consumo que 
no encuentran dentro de su ciudad. 
El comercio informal no ofrece al usuario el nivel 
de bienes de servicio que si tiene un centro 
comercial al estar establecido dentro de estándares 










económicas durante el 
fenómeno de El Niño. 
El Fenómeno de El Niño produce pérdidas en 
muchos sectores que se desarrollan en la ciudad, 
incluyendo el comercial que se ve afectado cuando la 
vía principal (Panamericana Norte) es bloqueada por 
efecto de las lluvias impidiendo la llegada de 
mercadería de otros puntos del país. 
Durante el fenómeno de El Niño el presupuesto 
designado a la región es utilizado en su mayoría 
para obras de reconstrucción. Si los daños no fueran 
tan graves se podría emplear el dinero para otros 
fines. 
 
-Leyes de delimitación 
para inversión en área 
fronteriza. 
Las leyes obstaculizan el desarrollo de proyectos 
comerciales en Tumbes, debido a esto recurren a 
otras ciudades para realizar sus actividades 
recreativo-comerciales. 
Las leyes no han permitido que se desarrolle un 
proyecto de gran envergadura como el que se 
formuló en su momento dentro de la frontera Perú – 
Ecuador lo que permite que continúe el comercio 
informal de manera agresiva. 
Fuente: Elaboración Propia 
CONCLUSIONES 
 Tumbes cuenta con mucha actividad comercial debido a su cercanía a la frontera. Sin 
embargo, esto no se llega a aprovechar plenamente por la falta de atención de las 
autoridades que retrasan ciertos proyectos ya propuestos. Sin embargo, la infraestructura 
de comercio es deficiente. Tumbes cuenta con muchos mercados básicos que no cuentan 
con un buen entorno sanitario. Además, existe inseguridad y se acentúa más con el 
crecimiento del comercio informal. Muchas personas alegan que los mercados no son del 
todo seguros y deberían mejorar la infraestructura.  
 Tumbes se encuentra dentro de una región geográfica con un clima cálido húmedo, con 
temperaturas altas y fuerte radiación directa. Estos son puntos fundamentales para 
considerar en el diseño de diversas infraestructuras, ya que en este caso se debe contar con 
estrategias bioclimáticas que ayuden a aminorar estos problemas. 
 La existencia de lluvias frecuentes representa un reto, pues pueden ocasionar 
inundaciones, y huaycos, afectando directamente a las edificaciones y las vías de 
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transporte. Se necesita acción por parte del gobierno para así evitar que estas lluvias se 
conviertan en un problema mayor. 
3.2 TIPO DE USUARIO 
3.2.1 Turistas. 
TURISTA NACIONAL 
La población turista nacional supera el 1.5 millones de personas y Lima es el 
departamento más concurrido, con un 32.4% de preferencia. Muy por debajo le siguen los 
departamentos del norte como La Libertad, Piura y Tumbes. Las razones que motivan al turista 
nacional a recorrer el Perú, muestran que el 68% prefiere el turismo cultural (recorrido de 
catedrales, sitios arqueológicos, etc.).  
 
Fuente: PROMPERÚ 2013 
Según el Perfil del Vacacionista Nacional 2013 elaborado por PROMPERÚ, se 
establece que de los turistas nacionales que viajan a Tumbes, el 81% viaja para descansar en la 
playa, donde el balneario más visitado es Punta Sal. Con un promedio de 4 noches de 
alojamiento. De estos, 52% pertenece al estrato C y un 48% a los estratos AB. 
TURISTA EXTRANJERO 
De acuerdo con PROMPERÚ, las llegadas internacionales tienen un crecimiento 
promedio anual de 11% en el periodo comprendido entre los años 2003 y 2013 y la mayoría 
proviene de Latinoamérica. 
Con respecto al 2014, MINCETUR, estimó que el sector turismo en el Perú creció 15%; 
y que posiblemente llegó a 3.6 millones de visitantes extranjeros debido principalmente a la 
recuperación de la economía internacional. Se estimó que el sector recibió unos US$ 4000 
millones aproximadamente por el ingreso de turistas extranjero. En el caso de la costa norte, 
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en donde se ubica el proyecto, los departamentos de Piura y Tumbes, figuran en las posiciones 
número 7 y 8 respectivamente, presentando a su vez una serie de potencialidades que se 
detallarán más adelante. Tumbes es visitado por un gran número de turistas respecto al 
promedio total. Existe en mayor proporción los turistas extranjeros que visitan la ciudad lo 
hacen con fines de recreación y vacaciones. 
 
Fuente: PROMPERÚ 2013 
3.3 ANÁLISIS DEL MERCADO TURÍSTICO 
3.3.1 Crecimientos en el Sector Turístico. 
El turismo en el Perú ha mostrado tener importancia en la economía nacional, ya que 
es una de las primeras actividades más importantes que generan una cantidad nada despreciable 
de empleos, conservar nuestro patrimonio cultural, y permite la recreación de las personas. Por 
ello es importante considerar que el país debe hacer del turismo una actividad económica 
competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable. Así mismo, en el estudio 
sobre la Rentabilidad Social de la Inversión en el Sector Turismo en el Destino Playas del 
Norte del Perú (MINCETUR), define que la conformación para lograr un crecimiento en el 
turismo requiere las siguientes acciones:  
 Hacer que el recurso turístico pueda ser disfrutado por los turistas. Suele implementarse 
con la restauración, accesibilidad, conservación y limpieza del mismo.  
 Contar con la infraestructura necesaria y servicios básicos (accesos, agua, salubridad, 
electricidad, hospitales y seguridad) al entorno que lo rodea.  
Gráfico n°23: Departamentos visitados por turistas extranjeros 
 
1 Lima 71.7% 10 Madre de Dios 2.5% 
2 Cusco 33.4% 11 Ancash 2.0% 
3 Tacna 27.3% 12 Loreto 1.7% 
4 Puno 13.5% 13 Lambayeque 1.7% 
5 Arequipa 12.8% 14 Moquegua 1.3% 
6 Ica 9.3% 15 Cajamarca 0.7% 
7 Piura 4.7% 16 San Martín 0.3% 
8 Tumbes 4.0% 17 Ayacucho 0.3% 
9 La Libertad 2.9% 18 Amazonas 0.3% 
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 Promover la oferta de servicios que necesitará el turista: alojamiento, restaurantes, 
guías de turismo, venta de souvenirs desarrollados por el sector privado. 
3.3.2 Flujos por temporadas del Turismo. 
Punta Sal cuenta con tres temporadas de flujo de turistas: alta, media y baja. Agrupado 
por meses, la temporada alta corresponde a los meses de Diciembre a Febrero, Julio y Agosto; 
la temporada media, comprendida por Marzo, Junio, Septiembre y Noviembre; y la temporada 
baja, comprendida entre los meses de Abril, Mayo y Octubre. Los hoteles suelen estar en su 
ocupabilidad máxima estas últimas temporadas, por lo cual, se cobra un adicional sobre los 
precios de temporada baja. 
ACTUALIDAD EN CANOAS DE PUNTA SAL 
El arribo de turistas nacionales y extranjeros a Punta Sal sigue en aumento y requerirá 
nueva infraestructura turística. Para atender esta demanda existen en el distrito cerca de 32 
hoteles y casas de playa (explicado en el Capítulo I: Aspectos Generales), sin embargo, no 
cubre la cantidad de turistas que llegan. Muchos de estos alojamientos están trabajando en 
ampliaciones, incluso, se prevé la aparición de nuevas cadenas de hoteles en el futuro para 
incrementar el valor de la zona.49 
3.3.3 Oferta y demanda hotelera en Punta Sal. 
La zona de playas en Punta Sal cuenta con gran potencial para desarrollar una oferta 
hotelera mayor a la que hay actualmente. La demanda nacional, y en un menor grado 
internacional, requiere hoteles de todas las categorías. La oferta hotelera actual en esta región 
de costa es limitada por la cantidad de establecimientos y por el tipo. Sin embargo, las 
características de playa del destino y la disponibilidad de terrenos, son factores positivos para 
fomentar la inversión.  
 
                                                                
49 Portal del Turismo. (2017). Oferta Hotelera en Tumbes y Piura cercerá hasta 40%. Sitio web: 
http://www.portaldeturismo.pe/index.php/noticia/2231-oferta-hotelera-en-tumbes-y-piura-crecera-hasta-40 
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4. CAPÍTULO IV: FACTORES CLIMÁTICOS Y CUADRO DE CONFORT 
4.1 ANÁLISIS CLIMATOLÓGICO 
4.1.1 El fenómeno del Niño. 
 Este fenómeno, también denominado como la fase cálida de la ENSO (siglas en inglés 
de El Niño-Southern Oscillation), es un patrón climático en donde se manifiesta el incremento 
de temperatura de aguas del Océano Pacífico entre 1 y 3°C con respecto a lo normal. Este 
fenómeno se manifiesta con el aumento moderado de temperatura (entre 1.5 y 2.5°C), humedad 
relativa más alta en épocas de verano y precipitaciones más intensas y continuas. La fase fría 
y contraria a este fenómeno es La Niña, en donde se manifiesta la aparición de vientos con 
mayor intensidad y descenso de la temperatura. Trae como algunas principales 
consecuencias:50 
 Alteración en la corriente de Humboldt, migración de las especies comunes y aparición 
de otras. 
 Huaicos y aluviones producto de las intensas lluvias. 
 Pérdida de cosechas en zonas agrícolas debido a las inundaciones. 
 Limitaciones en energía eléctrica y abastecimiento de agua potable. 
 Destrucción de residencias en zonas cercanas a ríos o ladera de quebradas. 
Existe una “tercera fase” intermedia entre estas dos extremas conocida como la Fase 
Neutral de la ENSO.51 Esta fase viene posterior al fenómeno de la Niña; los vientos alisios que 
van del este a oeste cruzando la superficie del Océano Pacífico Tropical (Oceanía), traen aire 
húmedo y aguas más tibias hacia la costa del Pacífico Occidental (parte de Centroamérica, 
Ecuador y Perú), manteniendo el clima relativamente “frío”. 
                                                                
50 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Qué es el Fenómeno del Niño. Sitio web:  
http://climayagua.inta.gob.ar/que_es_el_fenomeno_el_ni%C3%B1o 
51 Australian Goverment Bureau of Meteorology. The three phases of the El Niño-Southern Oscillation. Sitio web: 
http://www.bom.gov.au/climate/enso/history/ln-2010-12/three-phases-of-ENSO.shtml 
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Fuente: Cambio Climático y Energía 
 La fase cálida de suele durar aproximadamente 7-9 meses, mientras que todo el ciclo 
del ENSO, dura generalmente entre 3-7 años incluyendo la fase fría. La variación en la 
intensidad y duración puede ser discontinua. A continuación, se muestran los datos climáticos 
de 1980-2018 en Punta Sal: 
Cuadro n° 15: DATOS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACIONES EN PUNTA SAL 1980 - 2018 
INTENS. AÑO 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
P TMxTMn P TMxTMn P TMxTMn P TMxTMn P TMxTMn P TMxTMn P TMxTMn P TMxTMn P TMxTMn P TMxTMn P TMx TMn P TMxTMn 
 NO 
REGISTRA 
1980 0.2 30.6 24.2 0.2 31.0 24.4 1.3 31.3 24.4 2.9 31.0 24.3 0.0 21.4 15.8 0.0 28.6 22.6 0.0 26.2 20.8 0.0 25.7 20.0 0.0 26.5 20.3 0.2 27.1 21.0 0.0 27.4 21.1 0.3 29.0 22.0 
1981 0.0 29.7 22.8 1.1 30.5 23.9 2.3 31.0 24.4 0.7 26.3 19.9 0.0 24.2 18.7 0.0 26.7 21.2 0.1 26.0 20.6 0.1 25.3 19.9 0.0 26.4 20.7 0.0 26.4 21.1 0.0 27.5 21.8 0.0 29.2 23.2 
MUY 
FUERTE 
1982 0.1 30.0 24.0 0.0 31.0 24.8 0.0 30.6 24.5 1.1 29.6 24.0 0.1 28.6 23.6 0.0 27.5 22.1 0.0 27.3 21.6 0.0 26.0 20.7 0.0 27.0 21.5 0.1 29.2 23.4 0.6 31.0 24.6 3.1 31.7 25.1 
1983 16.2 31.1 25.2 15.1 31.5 25.0 12.1 31.7 25.1 23.6 31.5 24.7 20.0 31.2 24.8 11.1 31.3 24.7 4.9 31.1 23.7 0.0 29.9 22.5 0.5 28.7 22.3 0.1 28.3 22.4 0.0 29.1 22.6 2.1 28.9 23.1 
  NO 
REGISTRA  
1984 0.0 30.0 23.1 6.8 30.0 23.2 2.7 30.3 23.9 0.2 30.1 23.6 0.0 28.6 22.8 0.1 27.6 22.4 0.0 25.9 20.9 0.0 25.8 20.5 0.0 26.0 20.8 0.2 26.5 21.5 0.0 27.6 21.4 0.4 29.5 23.5 
1985 0.2 29.1 23.4 0.1 25.7 19.5 0.8 30.3 23.7 0.0 29.4 23.5 0.2 23.4 18.0 0.0 26.9 21.5 0.1 25.0 19.6 0.1 25.0 19.9 0.0 25.4 20.2 0.1 26.4 20.8 0.0 26.8 21.2 0.0 28.6 22.6 
1986 1.5 30.1 23.7 0.2 30.6 23.9 0.0 30.2 23.7 2.3 29.9 24.0 0.1 28.4 22.8 0.0 25.5 20.5 0.0 26.0 20.6 0.0 25.5 20.6 0.0 26.1 20.7 0.0 22.9 21.5 0.0 28.1 22.3 0.0 28.7 23.0 
1987 1.4 30.7 24.4 9.1 31.4 24.9 8.4 32.1 21.0 1.8 33.3 24.8 0.1 32.8 22.9 0.0 30.8 21.7 0.0 29.0 16.7 0.0 29.1 21.1 0.0 28.5 21.2 0.0 29.6 22.1 0.0 30.2 22.6 0.0 31.4 23.5 
1988 0.5 32.0 23.9 1.2 33.4 23.3 0.1 32.2 23.0 0.7 32.0 23.0 0.0 27.6 23.0 0.0 25.2 23.0 0.0 27.7 21.1 0.0 27.2 20.0 0.0 28.2 20.2 0.0 28.7 20.5 0.1 29.1 S/D 0.0 13.9 S/D 
1989 2.5 32.7 S/D 8.2 32.1 S/D 4.9 32.9 S/D 0.5 32.4 S/D 0.0 30.4 S/D 0.0 28.6 S/D 0.0 28.3 S/D 0.0 26.6 S/D 0.0 27.5 S/D 0.0 28.8 S/D 0.0 29.9 S/D 0.0 30.9 S/D 
1990 0.1 32.4 S/D 2.7 33.0 S/D 0.3 28.7 S/D 0.1 32.6 S/D 0.0 31.7 S/D 0.0 25.8 S/D 0.0 28.2 S/D 0.0 27.3 S/D 0.0 27.7 19.3 0.2 28.5 20.3 0.1 29.0 20.5 0.0 18.5 9.9 
1991 0.1 27.9 23.2 1.6 33.7 23.7 2.4 33.6 23.7 0.0 28.5 19.2 1.2 32.2 23.0 0.0 30.3 21.1 0.0 28.9 19.8 0.0 28.7 19.8 0.0 27.8 19.2 0.0 29.7 20.3 0.0 30.8 20.8 0.3 32.4 22.4 
1992 0.2 25.0 19.0 2.5 31.0 23.6 3.0 32.0 23.0 0.1 29.8 21.0 1.0 31.0 23.0 0.0 31.9 21.2 0.0 30.5 19.5 0.0 24.6 15.6 0.0 28.6 19.5 0.0 28.1 20.6 0.1 28.0 21.6 0.0 24.9 21.8 
1993 0.2 22.3 15.5 4.0 30.8 23.5 3.4 31.3 23.3 1.1 31.4 23.8 0.7 30.7 23.1 0.0 29.7 22.7 0.0 28.5 21.6 0.0 27.0 20.2 0.0 23.0 17.0 0.1 27.5 21.8 0.0 28.3 21.3 0.2 29.4 22.9 
ANÓMALO 1994 2.2 30.8 23.6 1.7 31.3 23.9 1.5 30.4 23.7 0.5 26.0 19.4 0.2 29.9 22.9 0.0 28.0 21.3 0.1 26.2 19.8 0.0 25.4 19.4 0.0 25.9 20.0 0.0 28.7 21.8 0.0 29.0 22.5 0.1 30.4 23.6 
 NO 
REGISTRA  
1995 S/D S/D S/D 3.2 31.1 23.9 1.5 31.1 23.6 0.0 31.4 24.0 0.0 30.6 23.4 0.0 29.5 22.1 0.0 28.3 21.4 0.0 27.0 20.3 0.0 27.6 20.8 0.0 27.7 21.2 0.3 28.0 21.7 0.3 29.0 22.1 
1996 0.5 30.5 23.5 1.8 31.4 23.8 0.5 31.1 23.8 0.6 29.4 23.2 0.0 29.3 22.8 0.0 26.3 20.8 0.0 25.0 19.4 0.0 25.7 19.4 0.0 26.1 20.1 0.1 26.0 20.3 0.0 27.4 20.3 0.0 29.4 22.4 
MUY 
FUERTE 
1997 0.1 29.8 23.0 1.2 31.6 24.1 4.1 32.0 24.3 1.5 31.5 23.7 0.8 31.7 24.6 0.1 31.5 24.3 0.4 31.5 23.7 0.0 31.4 23.9 0.1 31.2 24.4 0.1 31.7 24.1 5.0 31.9 24.5 21.0 32.1 24.9 
1998 14.7 32.1 24.8 33.3 32.3 24.9 16.2 32.5 25.0 14.2 32.8 24.7 5.3 32.6 24.0 0.0 31.5 22.8 0.0 29.8 21.7 0.0 29.0 21.3 0.0 28.9 21.8 0.2 28.0 21.4 0.0 28.8 21.8 0.3 29.8 21.7 
LA NIÑA 
1999 0.2 30.9 22.9 3.9 30.6 22.9 6.5 31.2 23.0 2.0 30.8 22.4 0.4 29.6 21.7 0.1 27.5 20.7 0.0 26.2 19.5 0.0 26.2 19.5 0.0 26.7 20.0 0.1 28.2 20.6 0.1 28.4 20.9 0.1 29.6 22.3 
2000 0.1 30.2 22.0 1.3 30.6 22.1 1.4 30.0 22.1 2.1 30.4 22.6 0.4 29.7 23.1 0.1 27.0 21.5 0.0 26.0 20.2 0.0 26.5 20.2 0.0 26.2 20.6 0.0 27.4 20.7 0.0 27.7 20.1 0.2 29.2 22.6 
 NO 
REGISTRA 2001 1.2 30.2 23.4 1.9 31.3 23.8 7.2 31.0 23.7 1.9 30.9 23.6 0.0 28.4 22.5 0.0 26.3 20.3 0.0 26.0 19.8 0.0 26.1 19.8 0.0 26.2 19.8 0.0 26.4 20.2 0.2 28.5 21.6 0.1 29.3 22.4 
MODERADO 
2002 0.0 31.3 23.8 7.1 31.3 24.0 10.2 31.8 24.2 4.3 31.5 24.1 0.0 31.2 23.4 0.0 29.2 21.3 0.0 27.9 21.2 0.0 27.1 20.5 0.0 27.7 20.9 0.1 28.7 22.1 0.0 29.7 22.6 0.1 30.5 23.7 
2003 0.6 31.7 24.2 1.5 31.9 24.3 0.5 32.6 24.5 0.4 31.8 24.0 0.1 31.1 23.8 0.0 28.1 22.0 0.0 27.3 20.9 0.0 27.8 20.6 0.0 27.1 20.1 0.0 28.6 21.5 0.0 29.5 22.1 1.3 30.9 23.3 
DÉBIL 
2004 0.6 31.8 23.2 0.6 32.2 24.2 1.4 32.5 24.5 1.6 31.6 23.8 0.3 30.6 23.0 0.0 28.2 21.4 0.0 27.1 20.5 0.0 26.7 19.6 0.1 28.3 21.3 0.2 28.6 21.6 0.0 29.2 21.6 0.0 30.1 22.5 
2005 0.1 32.1 24.1 0.2 32.2 24.3 1.4 32.2 24.1 2.2 32.9 24.9 0.0 30.2 22.7 0.0 27.7 21.3 0.0 27.6 20.4 0.0 27.0 20.1 0.0 27.1 20.2 0.1 27.8 20.5 0.0 29.2 21.1 0.3 30.2 22.0 
2006 1.2 31.6 23.7 8.1 31.9 23.9 1.2 32.3 24.0 0.2 31.4 23.6 0.0 30.4 22.7 0.0 28.4 21.3 0.1 28.0 20.7 0.0 28.2 20.7 0.0 28.7 21.4 0.0 29.4 21.7 0.1 30.1 22.6 0.1 31.6 23.3 
2007 2.2 32.2 24.0 0.3 33.1 24.7 1.8 32.2 24.2 0.1 32.1 24.3 0.2 31.5 23.5 0.0 28.7 22.1 0.0 27.7 20.8 0.0 26.8 20.2 0.0 27.1 20.1 0.1 27.1 20.1 0.1 28.5 21.2 0.1 29.7 21.9 
 NO 
REGISTRA 2008 4.4 30.9 22.8 9.2 31.3 23.0 3.5 32.2 23.7 0.8 31.7 23.5 0.0 30.2 22.8 0.0 29.8 22.1 0.0 29.2 22.0 0.0 28.7 22.0 0.0 28.6 21.7 0.0 28.6 21.6 0.0 29.0 21.7 0.0 30.3 22.2 
MODERADO 
2009 4.2 30.9 23.3 3.5 31.0 23.4 0.6 31.6 23.8 0.7 31.6 23.3 0.2 30.8 23.3 0.0 25.4 22.4 0.0 28.9 22.0 0.0 28.1 21.3 0.0 28.0 21.1 0.0 28.1 21.4 0.1 29.1 22.3 0.0 31.0 23.8 
2010 0.4 31.9 24.5 6.6 31.8 24.8 S/D 32.3 24.7 2.9 32.3 S/D 0.0 31.8 23.8 0.0 29.2 22.3 0.0 28.6 21.5 0.0 27.5 20.8 0.0 27.5 21.1 0.0 28.0 21.0 0.1 28.1 20.9 S/D 30.0 22.5 
NO 
REGISTRA  
2011 0.9 31.7 23.8 1.5 31.9 23.8 0.1 31.9 23.8 1.1 31.4 23.9 0.1 30.8 23.5 0.0 30.2 22.9 0.1 28.8 22.1 0.0 27.7 20.9 0.0 27.7 20.8 0.0 28.9 21.7 0.0 28.9 21.7 0.0 30.6 23.1 
2012 1.7 31.8 23.6 0.4 32.1 23.2 2.7 32.5 24.0 1.4 31.1 23.6 0.0 29.8 22.6 0.0 29.3 22.4 0.0 29.0 21.5 0.0 27.7 21.4 0.0 27.8 21.2 0.0 28.4 21.1 0.0 29.3 22.1 0.1 30.5 22.7 
2013 3.7 32 23 4.6 33 23 3.3 32 90 4.6 34 22 1.8 33 21 0.2 32 20 1.1 31 18 0.6 32 18 0.0 32 18 1.7 32 20 6.7 32 19 4.7 33 22 
DÉBIL 2014 4.0 33 23 32.7 33 23 4.7 34 85 4.7 34 23 3.2 33 22 4.7 33 22 0.7 33 20 3.7 32 19 0.1 32 19 4.8 32 20 6.0 32 20 5.6 33 21 
MUY 
FUERTE 2015 9.2 34 22 10.8 33 22 58.2 32 93 73.1 32 22 17.2 33 21 22.0 33 20 2.4 33 19 0.9 33 18 2.6 33 19 1.2 34 20 3.7 34 21 4.8 35 21 
NIÑO 
COSTERO 
2016 6.7 34 23 21.2 33 22 74.1 33 95 49.9 33 21 7.0 35 19 5.2 33 19 3.8 32 19 4.1 33 18 6.7 33 19 9.3 33 20 12.7 34 22 21.4 35 22 
2017 57.9 32 23 38.3 32 23 77.2 31 96 45.1 32 22 23.7 34 20 12.0 33 19 4.7 32 18 3.4 31 18 4.1 32 18 1.9 32 20 2.7 33 20 6.1 33 22 
LA NIÑA 2018 0.8 31.5 22.7 2.8 30.9 23.7 1.1 30.8 23.6 0.2 30 23.2 0.4 29 22.7 0.0 29 20.7 0.0 27.6 20.1 0.0 28.2 19.7 0.0 28.4 19.8 0.4 28.5 20.8 0.2 29.3 22.4 0.6 30 22.4 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en Datos del SENAMHI 
 En este gráfico se muestran las temperaturas máximas, mínima y precipitaciones por 
cada año desde 1980. Durante estos últimos 39 años, se ha registrado por 19 años la presencia 
Gráfico n° 23: Fase neutral de El Niño Southern Oscillation (The Walker Circulation) 
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del fenómeno del Niño en diferentes intensidades. Se puede decir con estos datos que a partir 
de Siglo XXI, existe un estado constante de “El Niño”. 
Se puede observar también que durante la presencia de “El Niño” en intensidad “Muy 
Fuerte” y “Moderada”, hay aumento de 1 a 2°C con respecto a los años en donde no se registra 
la presencia el fenómeno. Sin embargo, desde el 2010 se puede observar que la temperatura 
normal llega a más de 32°C, por lo que se puede deducir que la temperatura en la última década 
ha aumentado un promedio de 1.5°C con respecto a los años 1980. 
 
Fuente: Golden Gate Weather Services 
 Por último se hace mención al NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration), que estudia de igual manera la aparición y duración del Fenómeno de El Niño 
Southern Oscillation en sus fases cálidas y frías. En el gráfico mostrado se puede ver la 
variación del fenómeno por más de 50 años, donde denota considerable variación del clima, y 
registra aumentos de temperatura cada vez que ocurre el fenómeno (hasta 2.5°C). 
4.1.2 Temperatura del Aire. 
TEMPERATURAS MÁXIMAS 
Según los datos de los años 2013-2017, hubo un incremento de temperatura durante los 
años 2016 y 2017. El motivo principal de este cambio ha sido la presencia del fenómeno de El 
Niño Costero en la zona norte del Perú y ciertas regiones de Ecuador. Los primeros indicios de 
este fenómeno se dieron en noviembre del 2016 en los departamentos de La Libertad, Piura y 
Tumbes por fuertes precipitaciones e incremento en la temperatura y humedad. En el gráfico 
Gráfico n° 24: Oceanic Niño Index (ONI) 
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se muestra la progresión del aumento de las temperaturas durante los meses de Diciembre a 
Mayo; llegando a picos de 34.5 y 34.9°C. 
 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en Datos del SENAMHI 
Cuadro n° 16: DATOS CLIMÁTICOS DE TEMPERATURA MÁXIMA (°C) 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
2013 32.4 33.2 32.3 33.5 32.8 31.5 31.3 31.6 32.1 32.1 31.8 33.3 
2014 32.9 32.7 33.8 33.7 33.5 33 32.7 32.2 31.8 32.2 32.2 33.4 
2015 33.5 32.7 32.3 32.1 33.1 33.1 33.4 32.7 33.4 33.4 34.3 34.5 
2016 33.7 32.8 32.6 33 34.5 33.1 32.5 33 33.1 33.4 34.1 34.9 
2017 32.5 31.7 31.3 32.5 33.9 33.2 31.9 31.1 31.5 32.3 32.7 33.2 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en Datos del SENAMHI 
 En el siguiente gráfico se muestra el promedio de los 5 años identificando el mes de 
Diciembre como el mes más caluroso, correspondiente al verano, mientras que el mes con 
menor temperatura promedio registrada es Agosto. La variación entre las temperaturas 
máximas de verano e invierno es solo de 1.8°C y se deduce que la diferencia no es tan marcada 
al ser un clima cálido húmedo. 
 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en Datos del SENAMHI 
TEMPERATURAS MÍNIMAS 
Continuando con los datos brindados por el SENAMHI durante los últimos años, estos 
dejan ver que no se percibe un invierno propiamente dicho debido a que las temperaturas 
mínimas registradas en Punta Sal superan los 17.5°C. 
 













Gráfico n° 26: TEMPERATURA MÁXIMA PROMEDIO MENSUAL DURANTE LOS AÑOS 2013 – 2017 (°C) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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Fuente: Elaboración Propia apoyado en Datos del SENAMHI 
Cuadro n° 17: DATOS CLIMÁTICOS DE TEMPERATURA MÍNIMA (°C) 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
2013 22.7 22.7 22.5 21.9 21.2 19.6 17.6 18.0 18.4 20.3 18.7 21.5 
2014 22.5 22.6 22.8 23.1 22.5 21.8 19.6 19.0 19.4 19.8 19.9 21.4 
2015 22.3 22.4 22.3 21.6 21.4 19.8 19.4 17.9 19.1 20.3 20.9 21.1 
2016 22.6 22.4 22.0 21.1 19.4 19.2 18.8 18.2 19.4 20.1 21.8 21.6 
2017 22.8 22.5 22.5 21.9 20.1 19.2 18.2 17.7 18.4 19.8 20.3 21.8 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en Datos del SENAMHI 
En el siguiente gráfico se muestra el promedio de los 5 años identificando a Junio, Julio 
y Agosto como los meses más fríos, mientras que en Abril es cuando se presenta la mayor 
temperatura mínima. La variación entre las temperaturas mínimas promedio es de 4.4°C. Estas 
temperaturas se pueden considerar dentro de la “zona de confort”. 
 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en Datos del SENAMHI 
 Gracias al análisis de la diferencia de temperaturas se puede conocer más a fondo cuáles 
son los meses más fríos y más calurosos del año. En el caso de Punta Sal, los meses desde 
Diciembre a Mayo son los más calurosos y los meses de Junio, Julio y Agosto son los meses 
más “fríos” o con menor temperatura (invierno). 
Cuadro n° 18: TEMPERATURA PROMEDIO MENSUAL EN LOS AÑOS 2013 – 2017 (°C) 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
TEMPERATURA MÁXIMA PROMEDIO 33 32.6 32.5 33 33.6 32.8 32.4 32.1 32.4 32.7 33 33.9 
TEMPERATURA MEDIA PROMEDIO 27.8 27.6 27.5 27.5 27.3 26.4 25.6 25.2 25.7 26.4 26.7 27.7 
TEMPERATURA MÍNIMA PROMEDIO 22.6 22.5 22.4 21.9 20.9 19.9 18.7 18.2 18.9 20.1 20.3 21.5 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en Datos del SENAMHI 
Para finalizar el análisis de temperatura es necesario mostrar la temperatura promedio 
registradas. Mediante el último gráfico se puede ver que las oscilaciones de temperatura 
durante el día y la noche van desde los 10.1 y 13.9°C, lo cual es algo marcado, dado que en 
todo el año se tienen días muy calurosos y noches frescas. 
 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en Datos del SENAMHI 
Gráfico n° 28: TEMPERATURA MÍNIMA MENSUAL PROMEDIO DURANTE LOS AÑOS 2013 – 2017 (°C) 
 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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4.1.3 Humedad Relativa. 
 En la siguiente tabla se muestra la humedad relativa por meses durante los años 2103-
2017. Es necesario hacer énfasis en estos dos últimos años, que, a causa del fenómeno del Niño 
Costero, se presentó el incremento de humedad durante los meses de Noviembre a Mayo. El 
mes en donde se registró una mayor humedad (y más precipitaciones) fue en Febrero de 2017 
presentando 97.5% de HR. 
Cuadro n° 19: HUMEDAD RELATIVA MENSUAL PROMEDIO DURANTE LOS AÑOS 2013 – 2017 (%) 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
2013 87.1 87.3 90.2 89.3 87.9 87.1 85.9 86.2 87.2 87.6 87.2 84.9 
2014 85.8 86.4 84.8 85.6 86.8 86.4 87.2 88.1 88.7 88.2 89.9 87.3 
2015 88.3 94.7 93.3 92.9 93.7 92.8 92.1 92.7 91.6 91.1 91.8 91.4 
2016 91.5 91.4 95.3 96.1 94.9 93.2 91.7 92.1 93.9 94.4 96.1 96.5 
2017 97.4 97.5 95.5 95.8 94.2 92.5 91.8 89.7 95.1 94.1 93.5 94.8 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en Datos del SENAMHI 
Promediando los datos obtenidos en la anterior tabla, se elabora el siguiente gráfico con 
los datos de los últimos 5 años. Se concluye que los meses con menor humedad han sido Julio 
y Agosto, contrastando con los gráficos anteriores en donde se indica que son los meses más 
“fríos”. Mientras que los meses de Marzo y Abril presentan mayor humedad, son los meses 
más calurosos (debido al clima cálido húmedo presente). 
 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en Datos del SENAMHI 
4.1.4 Vientos. 
 Esta zona presenta moderada velocidad de viento ya que tiene un promedio de 4.9 a 
10.4 m/s, en escala de Beaufort tiene una clasificación entre “Medianos” y “Sostenidos” cuyas 
características son la presencia de pequeños movimientos de árboles y superficies acuáticas; 
por tanto, se debe de considerar este aspecto como esencial para una mejor refrigeración por 
captación de vientos. De igual manera, debido a su clima (cálido húmedo) y lugar de ubicación 
(frente al Océano), la predominancia de dirección de vientos es del Noroeste, Oeste y Norte.  
Gráfico n° 30: HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO DURANTE LOS AÑOS 2013 – 2017 (%) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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Cuadro n° 20: VELOCIDAD Y DIRECCIÓN MENSUAL DE VIENTOS DURANTE LOS AÑOS 2013 – 2017 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
 V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D 
2013 6.7 NO 7.4 NO 6.3 NO 7.2 NO 6.9 N 6.5 NO 7.0 NO 7.4 NO 7.7 NO 7.2 NO 6.9 NO 6.3 NO 
2014 6.9 NO 6.6 O 7.8 NO 7.7 NO 7.1 O 7.1 NO 7.3 NO 7.8 NO 8.2 NO 8.3 NO 8.1 NO 9.9 NO 
2015 8.2 NO 7.7 NO 6.4 NO 6.4 N 6.4 N 6.6 O 7.2 O 8.6 NO 9.2 NO 8.6 NO 9.2 O 9.0 O 
2016 7.1 NO 5.8 NO 5.3 NO 4.9 NO 6.1 NO 7.1 NO 7.6 O 8.1 NO 8.2 NO 7.9 O 8.4 O 8.1 O 
2017 6.0 NO 5.5 NO 4.9 NO 6.0 NO 7.1 O 8.6 N 8.9 NO 9.0 NO 9.5 O 10.1 N 9.8 O 10.4 NO 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en Datos del SENAMHI 
Al promediar los datos obtenidos, se puede concluir que la velocidad de los vientos es 
constante teniendo una ligera variación entre los meses de Agosto, Septiembre, Noviembre y 
Diciembre. Una correcta orientación de las habitaciones, permitirá una buena captación de los 
vientos otorgando una mayor ventilación. 
Cuadro n° 21: VELOCIDAD Y DIRECCIÓN PROMEDIO DE VIENTOS DURANTE LOS AÑOS 2013 – 2017 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en Datos del SENAMHI 
 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en Datos del SENAMHI 
4.1.5 Precipitaciones. 
Punta Sal es un distrito que se caracteriza por presentar precipitaciones moderadas 
durante los meses de Diciembre a Marzo (y, ocasionalmente en Abril) debido al tipo de clima 
que presenta. Sin embargo, en los dos últimos años la presencia del fenómeno del Niño Costero 
ha incrementado las lluvias en toda la zona norte y la costa del Perú. Esto se evidencia en la 
siguiente tabla elaborada por datos obtenidos en el SENAMHI (2013-2017). Presenta lluvias 
moderadas y esto coincide con los niveles altos de humedad relativa e incremento de la 
temperatura anteriormente expuestos. 
PROMEDIO DE AÑOS 2013 – 2017 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
VELOCIDAD (m/s) 7.0 6.6 6.3 6.4 6.7 7.2 7.6 8.2 8.6 8.4 8.5 8.7 
DIRECCIÓN NO NO NO NO N/O NO NO NO NO NO O NO 
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Cuadro n° 22: MÁXIMO VALOR DE PRECIPITACIÓN REGISTRADO MENSUALMENTE DURANTE LOS AÑOS 
2013 – 2017 (mm) 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
2013 11.8 19.5 33.6 4.6 4.8 3.2 2.1 0.6 7.7 4.7 6.7 4.7 
2014 4.0 32.7 19.3 6.8 7.2 4.7 4.7 3.7 1.1 4.8 6.0 5.6 
2015 9.2 10.8 58.2 73.1 17.2 22.0 4.0 1.8 2.6 1.2 3.7 4.8 
2016 6.7 21.2 74.1 49.9 7.0 5.2 3.8 4.1 6.7 9.3 12.7 21.4 
2017 57.9 38.3 77.2 45.1 23.7 12.0 4.7 3.4 4.1 1.9 2.7 6.1 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en Datos del SENAMHI 
Algunas conclusiones sobre esta tabla son: 
 Marzo es el mes que presenta mayores precipitaciones, esto se debe a que, debido a las 
altas temperaturas, hay una rápida evaporación de aguas cálidas, dando como resultado 
mayor humedad y por ende mayor presencia de lluvias; mientras que Julio y Agosto 
presentan menor cantidad de lluvias por encontrarse en invierno, con menor 
temperatura y humedad. 
 A finales del 2016 e inicios del 2017 se incrementó de manera considerable la presencia 
de lluvias por El Niño Costero, esto ha sido reflejo del cambio climático global que se 
está dando actualmente y que es muy probable que se repita a futuro.  
 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en Datos del SENAMHI 
4.1.6 Cuadro Resumen de datos climáticos en Canoas de Punta Sal 
El siguiente gráfico muestra un resumen de los datos climáticos estudiados: 
Cuadro n° 25: Cuadro Resumen de Datos Climáticos en Canoas de Punta Sal 
DATOS TEMPERATURA HUMEDAD RELATIVA VIENTOS PRECIPITACIONES 
(VALOR MÁXIMO) MESES AÑOS MAXIMA MEDIA MINIMA MÁXIMA MÍNIMA VELOCIDAD DIRECCIÓN 
ENE 
2013 32.4 27.5 22.7 87.1 80.4 6.7 NO 11.8 
2014 32.9 27.7 22.5 85.8 79.5 6.9 NO 4.0 
2015 33.5 27.9 22.3 88.3 78.2 8.2 NO 9.2 
2016 33.7 28.1 22.6 91.5 82 7.1 NO 6.7 
2017 32.5 27.6 22.8 97.4 79.9 6.0 NO 57.9 
FEB 
2013 33.2 27.9 22.7 87.3 83.7 7.4 NO 19.5 
2014 32.7 27.6 22.6 86.4 80.7 6.6 O 32.7 
2015 32.7 27.6 22.4 94.7 80.4 7.7 NO 10.8 
2016 32.8 27.6 22.4 91.4 83.8 5.8 NO 21.2 
2017 31.7 27.1 22.5 97.5 82.9 5.5 NO 38.3 
MAR 
2013 32.3 27.4 22.5 90.2 84.2 6.3 NO 33.6 
2014 33.8 28.3 22.8 84.8 82.2 7.8 NO 4.7 
2015 32.3 27.3 22.3 93.3 81.7 7.4 NO 58.2 
2016 32.6 27.3 22.0 95.3 83.5 5.3 NO 74.1 
2017 31.3 26.9 22.5 95.5 83.9 4.9 NO 77.2 
ABR 
2013 33.5 27.7 21.9 89.3 85.1 7.2 NO 4.6 
2014 33.7 28.4 23.1 85.6 84.9 7.7 NO 4.7 
2015 32.1 26.8 21.6 92.9 83.7 6.4 N 73.1 
2016 33.0 27.0 21.1 96.1 86 4.9 NO 49.9 
2017 32.5 27.2 21.9 95.8 84.8 6.0 NO 45.1 
MAY 2013 32.8 27.0 21.2 87.9 83 6.9 N 4.8 
Gráfico n°32: PROMEDIO DE VALORES MÁXIMOS DE PRECIPITACIONES DURANTE 2013-2017 (mm) 
 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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2014 33.5 28.0 22.5 86.8 82.1 7.1 O 7.2 
2015 33.1 27.3 21.4 93.7 80.2 6.4 N 17.2 
2016 34.5 26.9 19.4 94.9 80.9 6.1 NO 7.0 
2017 33.9 27.0 20.1 94.2 82.3 7.1 O 23.7 
JUN 
2013 31.5 25.5 19.6 87.1 78.4 6.5 NO 3.2 
2014 33.0 27.4 21.8 86.4 81 7.1 NO 4.7 
2015 33.1 26.4 19.8 92.8 79.2 6.6 O 22.0 
2016 33.1 26.2 19.2 93.2 80.1 7.1 NO 5.2 
2017 33.2 26.2 19.2 92.5 77.3 8.6 N 12.0 
JUL 
2013 31.3 24.5 17.6 85.9 77.4 7.0 NO 2.1 
2014 32.7 26.1 19.6 87.2 81.2 7.3 NO 4.7 
2015 33.5 26.5 19.4 92.1 78.5 7.2 O 4.0 
2016 32.5 25.6 18.8 91.7 78.1 7.6 O 3.8 
2017 31.9 25.0 18.2 91.8 77.3 8.9 NO 4.7 
AGO 
2013 31.6 24.8 18.0 86.2 81 7.4 NO 0.6 
2014 32.2 25.6 19.0 88.1 81.9 7.8 NO 3.7 
2015 32.7 25.3 17.9 92.7 83 8.6 NO 1.8 
2016 33.0 25.6 18.2 92.1 81.8 8.1 NO 4.1 
2017 31.1 24.4 17.7 89.7 80.3 9.0 NO 3.4 
SEP 
2013 32.1 25.3 18.4 87.2 83.9 7.7 NO 7.7 
2014 31.8 25.6 19.4 88.7 87 8.2 NO 1.1 
2015 33.5 26.3 19.1 91.6 85.8 9.2 NO 2.6 
2016 33.1 26.2 19.4 93.9 84.6 8.2 NO 6.7 
2017 31.5 24.9 18.4 95.1 86.7 9.5 O 4.1 
OCT 
2013 32.1 26.2 20.3 87.6 83.1 7.2 NO 4.7 
2014 32.2 26.0 19.8 88.2 80.9 8.3 NO 4.8 
2015 33.5 26.9 20.3 91.1 82.8 8.6 NO 1.2 
2016 33.4 26.8 20.1 94.4 81.7 7.9 O 9.3 
2017 32.3 26.0 19.8 94.1 85 10.1 N 1.9 
NOV 
2013 31.8 25.3 18.7 87.2 84 6.9 NO 6.7 
2014 32.2 26.1 19.9 89.9 85.1 8.1 NO 6.0 
2015 34.3 27.6 20.9 91.8 83.7 9.2 O 3.7 
2016 34.1 28.0 21.8 96.1 83.2 8.4 O 12.7 
2017 32.7 26.5 20.3 93.5 85.5 9.8 O 2.7 
DIC 
2013 33.3 27.4 21.5 84.9 78.1 6.3 NO 4.7 
2014 33.4 27.4 21.4 87.3 80 9.9 NO 5.6 
2015 34.5 27.8 21.1 91.4 77 9.0 O 4.8 
2016 34.9 28.3 21.6 96.5 76.1 8.1 O 21.4 
2017 33.2 27.5 21.8 94.8 74.4 10.4 NO 6.1 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en Datos del SENAMHI 
 A partir de este cuadro, se sintetizan datos más generales y se promedian para obtener 
los datos climáticos generales y característicos de la zona. Éste, será la base de datos para 
realizar el ábaco psicométrico. 
Cuadro n° 26: Cuadro Promedio de Datos Climáticos en Canoas de Punta Sal 
DATOS TEMPERATURA HUMEDAD RELATIVA VIENTOS PRECIPITACIONES (VALOR MÁXIMO) MAXIMA MEDIA MINIMA MÁXIMA MÍNIMA VELOCIDAD DIRECCIÓN 
ENE 33.0 27.8 22.6 90.0 80.0 7.0 NO 17.9 
FEB 32.6 27.6 22.5 91.5 82.3 6.6 NO 24.5 
MAR 32.5 27.5 22.4 91.8 83.1 6.3 NO 49.6 
ABR 32.9 27.4 21.9 91.9 84.9 6.4 NO 35.5 
MAY 33.5 27.2 20.9 91.5 81.7 6.7 N/O 12.0 
JUN 32.8 26.3 19.9 90.4 79.2 7.2 NO 9.4 
JUL 32.4 25.5 18.7 89.7 78.5 7.6 NO 3.9 
AGO 32.1 25.1 18.2 89.8 81.6 8.2 NO 2.7 
SEP 32.4 25.7 18.9 91.3 85.6 8.6 NO 4.4 
OCT 32.7 26.4 20.1 91.1 82.7 8.4 NO 4.4 
NOV 33.0 26.7 20.3 91.7 84.3 8.5 O 6.4 
DIC 33.9 27.7 21.5 91.0 77.1 8.7 NO 8.5 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en Datos del SENAMHI 
4.1.7 Predicciones Climáticas. 
Existen documentos importantes elaborados por el SENAMHI: “Escenarios Climáticos 
en el Perú para el Año 2030” y “Caracterización climática y escenarios climáticos de la región 
Piura y Tumbes”, y su función principal es dar a conocer un futuro impacto del cambio 
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climático y cómo afectará especialmente esta zona de Perú.52 Estos programas buscan 
fortalecer las capacidades de las autoridades para hacer frente al cambio climático, mediante 
una programación territorial incorporando planes de inversión con el fin de impulsar el 
desarrollo para resistir los efectos climáticos futuros. 53 
 Tendencias en Precipitaciones: A nivel anual, esta región presentará un incremento 
promedio en la cantidad de precipitaciones durante el verano, presentando un aumento 
de hasta 230%. 
 Tendencias en Temperaturas: Como se prevé, en el futuro el promedio de temperaturas 
máximas y mínimas tendrá un incremento de 1 - 2°C anualmente. No solo se indica el 
incremento en la temperatura del aire sino también del agua. Para el año 2030 es 
probable que la temperatura del agua oscile entre los 20 y 26°C. 
 Crecimiento del nivel del mar: Debido al calentamiento global y derretimiento de 
glaciares, se presentará un ligero incremento (aproximadamente 0.5 cm por año) en el 
nivel de agua de los océanos, trayendo como consecuencia variación en la temperatura, 
humedad y precipitaciones. 
 Mayor radiación: La falta de control en la emisión de gases que causan el Efecto 
Invernadero, el smog, incendios forestales, y otros factores que debilitan la capa de 
ozono, se incrementará la radiación captada en la tierra, por tanto, se debe considerar 
la integración de techos con mayores dimensiones para proteger las construcciones que 
se encuentran expuestas. 
4.2 GEOMETRÍA SOLAR 
4.2.1 Horas de Sol. 
                                                                
52 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. (2016). Caracterización Climática y escenarios climáticos de la Región 
Piura y Tumbes. Lima, Perú: SENAMHI 
53 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología y Centro de Predicción Numérica. (2009). Escenarios climáticos en el 
Perú para el año 2030. Lima, Perú: Omega Representaciones y Servicios S.R.L. Sitio web: 
siar.regionpiura.gob.pe/admDocumento.php?accion=bajar&docadjunto=2585 
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La siguiente gráfica muestra la cantidad de horas mensuales de horas de sol acumuladas 
por mes durante los años 2013 – 2017. 
Cuadro n° 23: HORAS DE SOL MENSUALES DURANTE LOS AÑOS 2013 – 2017 (hrs) 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
2013 282.1 274.4 300.7 261 251.1 189 117.8 43.4 81 148.8 171 229.4 
2014 248 257.6 275.9 258 229.4 168 99.2 62 93 133.3 207 220.1 
2015 269.7 266 288.3 264 241.8 153 83.7 40.3 102 89.9 162 217 
2016 260.4 260.4 282.1 267 251.1 195 127.1 49.6 117 161.2 183 257.3 
2017 282.1 294 316.2 285 260.4 204 114.7 80.6 120 179.8 216 263.5 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en Datos del SENAMHI 
Se observa que los meses con mayor cantidad de horas de sol son los meses de Enero a 
Marzo, mientras que los meses que cuentan con una menor cantidad de horas de sol son los 
meses de Julio a Septiembre. Durante los meses de verano es común el incremento de 
precipitaciones y humedad relativa debido que la prolongada presencia del sol ayuda a una 
rápida evaporación del agua de mar. 
 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en Datos del SENAMHI 
4.2.2 Posición del Sol. 
 Canoas de Punta Sal es un distrito localizado a una latitud de -3.94 y una longitud de -
80.59, en la provincia Contralmirante Villar en el departamento de Tumbes. Con esa 
información, se elaboró una tabla de ángulos de azimut y altura del sol por horas de solsticios 
y equinoccios. 
Cuadro n° 24: ÁNGULOS DE AZIMUT Y ALTURA PARA PUNTA SAL 
HORAS DICIEMBRE (Solsticio de Verano) MARZO / SEPTIEMBRE (Equinoccio) JUNIO (Solsticio de Invierno) Azimut Altura Azimut Altura Azimut Altura 
06:00:00 113.45 1.57 90 0   
06:30:00 113.19 8.45 89.48 7.48 65.93 5.28 
07:00:00 113.30 15.32 88.94 14.96 64.94 12.08 
07:30:00 113.80 22.18 88.37 22.44 63.52 18.82 
08:00:00 114.76 29.01 87.72 29.92 61.6 25.47 
08:30:00 116.29 35.76 86.97 37.4 59.05 31.97 
09:00:00 118.57 42.41 86.06 44.86 55.69 38.28 
09:30:00 121.91 48.88 84.87 52.32 51.26 44.3 
10:00:00 126.81 55.06 83.2 59.77 45.38 49.89 
10:30:00 134.05 60.77 80.56 67.17 37.57 54.86 
11:00:00 144.83 65.67 75.58 74.5 27.35 58.9 
11:30:00 160.35 69.15 62.38 81.53 14.57 61.59 
12:00:00 180.00 70.45 0 26.05 0 62.55 
12:30:00 -160.35 69.15 -62.38 81.53 -14.57 61.59 
13:00:00 -144.83 65.67 -75.58 74.5 -27.35 58.9 
13:30:00 -134.05 60.77 -80.56 67.17 -37.57 54.86 
14:00:00 -126.81 55.06 -83.2 59.77 -45.38 49.89 
14:30:00 -121.91 48.88 -84.87 52.32 -51.26 44.3 
15:00:00 -118.57 42.41 -86.06 44.86 -55.69 38.28 
15:30:00 -116.29 35.76 -86.97 37.4 -59.05 31.97 
Gráfico n°33: PROMEDIO DE HORAS DE SOL POR DÍA DURANTE LOS AÑOS 2013 – 2017 (hrs)
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16:00:00 -114.76 29.01 -87.72 29.92 -61.6 25.47 
16:30:00 -113.80 22.18 -88.37 22.44 -63.52 18.82 
17:00:00 -113.30 15.32 -88.94 14.96 -64.94 12.08 
17:30:00 -113.19 8.45 -89.48 7.48 -65.93 5.28 
18:00:00 -113.45 1.57 -90 0   
DICIEMBRE (Solsticio de Verano) 
AMANECER 05:53:00 113.56 (Azimut) 0 (Altura) 
OCASO 18:06:00 -113.56 (Azimut) 0 (Altura) 
MARZO / SEPTIEMBRE (Equinoccio) 
AMANECER 06:00:00 90.00 (Azimut) 0 (Altura) 
OCASO 18:00:00 -90.00 (Azimut) 0 (Altura) 
JUNIO (Solsticio de Invierno) 
AMANECER 06:06:00 69.95 (Azimut) 0 (Altura) 
OCASO 17:54:00 -69.95 (Azimut) 0 (Altura) 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en “Calculadora de Ángulos de Azimut y Altura según latitud” por Martin Wieser 
4.2.3 Trayectoria Solar 
Esta Proyección Polar del lugar permite ver el “Movimiento Aparente del Sol” durante 
todo el año, por meses y horas. Se interpreta mediante este gráfico que, los meses desde Marzo 
a Septiembre, el sol se encuentra en el cuadrante Norte; sin embargo, los meses de Octubre, 
Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero, meses más calurosos y con mayor humedad, se 
encuentran en posición Sur.  
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de proyección modelo del Arq. Alejandro Gómez 
El Movimiento Aparente del Sol anual revela el Sol en todas sus fachadas (Norte, Oeste, 
Sur y Este), lo cual indica que se debe proteger todos los frentes, y al ser éste tan vertical, se 
Gráfico n°34: PROYECCIÓN POLAR DE CANOAS DE PUNTA SAL (-3.94) 
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debe tomar precauciones con los techos, procurar que los aleros sean grandes o que las celosías 
hechas cuenten con el ángulo solar de diseño apropiado.  
4.2.4 Radiación Solar 
 Durante el mes de Febrero (época de 
verano en general), la radiación captada en el 
departamento es alta, cerca del 90% de todas las 
regiones reciben de 6.0 a 6.5 kWh/m2 (entre las 
localidades, Punta Sal) y solo el 10% recibe de 
5.5 a 6.0 kWh/m2. 
 Durante Mayo (época de otoño, cercana a 
invierno), se puede ver que, a pesar de que 
presentar unos cuantos grados menos de 
temperatura que en verano, la radiación recibida es 
de 5.0 a 5.5 kWh/m2 en toda la región.  
Durante el mes de Agosto, (época de 
invierno), la radiación captada en Tumbes 
aumenta, con respecto a Mayo. Llega a captar 
en un 80% de 5.5 a 6.0 kWh/m2 (incluyendo a 
Punta Sal) y el 20% restante llega a captar 6.0 a 
6.5  kWh/m2. 
Para finalizar, en el mes de noviembre 
(época entre primavera y verano), se observa que 
casi el 80% de Tumbes (incluyendo Punta Sal) 
llega a recibir de 6.5 a 7.0 kWh/m2 y solo el 20% 
recibe 6.0 a 6.5 kWh/m2.  
Gráfico n°35: RADIACIÓN RECIBIDA EN TUMBES 
– MES FEBRERO 
 
Fuente: Atlas Solar del Perú, SENAMHI – MINEM 
Gráfico n°36: RADIACIÓN RECIBIDA EN 
TUMBES – MES MAYO 
 
Fuente: Atlas Solar del Perú, SENAMHI – MINEM 
 
Gráfico n°37: RADIACIÓN RECIBIDA EN TUMBES – 
MES AGOSTO 
 
Fuente: Atlas Solar del Perú, SENAMHI – MINEM 
Gráfico n°38: RADIACIÓN RECIBIDA EN 
TUMBES – MES NOVIEMBRE 
 
Fuente: Atlas Solar del Perú, SENAMHI – MINEM 
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4.3 CUADRO DE CONFORT 
 El confort térmico representa la satisfacción de no experimentar calor o frío en las 
personas dentro de un ambiente o edificación. El confort térmico depende de ciertos parámetros 
externos, como la temperatura del aire, la velocidad e intensidad del viento, la humedad 
relativa, y otros parámetros internos como la actividad física desarrollada, el tipo de ropa usada 
o el metabolismo de cada persona.   
 La zona de confort se delimita mediante ciertos gráficos como la carta bioclimática de 
Olgyay y el ábaco psicométrico, o diagrama de Givoni (ambos explicados anteriormente). 
Existen diferentes rangos de confort para cada localidad, puesto que, al tener climas distintos, 
la zona de confort y los requerimientos para llegar a ello, varían. Para este caso, se ha 
desarrollado el ábaco psicométrico de la localidad de Punta Sal con los parámetros climáticos 
que presenta y las estrategias de diseño que arroja. 
 La delimitación de los rangos de temperatura para la zona de confort fue dada por el 
programa ARCHICAD bajo la plataforma ECODESIGN y se establecieron límites de confort 
para el día y la noche: 
 Rango de confort térmico de Punta Sal durante el día: se ubica entre los 22 a 27°C. 
 Rango de confort térmico de Punta Sal durante la noche: se ubica entre los 17 a 21°C. 
Con estos valores se establecen los límites de la zona de confort en el ábaco 
psicométrico y, de no estar en ese rango, contemplar las estrategias de diseño para alcanzarlo.  
4.3.1 Abaco Psicométrico 
 La siguiente gráfica, fue elaborada usando los promedios de temperaturas y humedad 
de los últimos cinco años (2013 – 2017). En términos generales, se puede decir que Canoas de 
Punta Sal cuenta con clima cálido húmedo.  
 Principalmente las líneas arrojadas en el ábaco indican que se encuentran fuera de la 
zona de confort y confort permisible. Se determinó el tipo de clima en Punta Sal (como cálido 
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húmedo) por la ubicación de las líneas: superior izquierda, que denota mayor humedad y mayor 
temperatura. 
 La cercanía entre las líneas expresa que no hay mucha diferencia entre estaciones, ya 
que la temperatura y humedad en los 12 meses del año no varía mucho; sin embargo, la longitud 
de las mismas, simboliza que la oscilación térmica entre día y noche es algo marcado, mientras 
la temperatura más alta puede llegar a alcanzar los 34°C durante el día, en la noche puede llegar 
a descender hasta 18 y 22°C. 
 Las estrategias de diseño que arroja el ábaco psicométrico son: protección solar, 
refrigeración natural y mecánica, deshumidificación convencional y aire acondicionado de 
forma anual. 
 
Fuente: Elaboración Propia de modelo de ábaco psicométrico del Arq. J. Pérez Lama (U. de Sevilla) 
4.3.2 Tablas de Mahoney 
Este método de diseño bioclimático, elaborado por Carl Mahoney, tiene como fin 
comparar los datos climáticos obtenidos de la zona con el límite de confort establecido según 
el tipo de clima. De esta manera se puede evaluar las condiciones del clima del lugar y así tener 
una mejor reseña para los métodos bioclimáticos que se pretenden aplicar. 
Gráfico n°39: ÁBACO PSICOMÉTRICO CLIMA CÁLIDO PARA CANOAS DE PUNTA SAL 
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Cuadro n° 27: DATOS DE PARÁMETROS PROMEDIO EN PUNTA SAL 
PARÁMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Anual 
Temperatura Máx. (°C) 33 32.6 32.5 33 33.6 32.8 32.4 32.1 32.4 32.7 33 33.9 32.8 
Temperatura Med. (°C) 27.8 27.6 27.5 27.5 27.3 26.4 25.6 25.2 25.7 26.4 26.7 27.7 26.7 
Temperatura Mín. (°C) 22.6 22.5 22.4 21.9 20.9 19.9 18.7 18.2 18.9 20.1 20.3 21.5 20.7 
Oscilación Térm. (°C) 10.4 10.1 10.1 11.1 12.7 12.9 13.7 13.9 13.5 12.6 12.7 12.4 12.2 
Humedad Relativa (%) 90.0 91.5 91.8 91.9 91.5 90.4 89.7 89.8 91.3 91.1 91.7 91 91.9 
Dirección de Vientos NO NO NO NO N/O NO NO NO NO NO O NO NO 
Velocidad de Vientos (m/s) 7.0 6.6 6.3 6.4 6.7 7.2 7.6 8.2 8.6 8.4 8.5 8.7 7.5 
Precipitaciones 17.9 24.5 49.6 35.5 12.0 9.4 3.9 2.7 4.4 4.4 6.4 8.5 14.9 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en Datos del SENAMHI 
Cuadro n° 28: LÍMITES DE CONFORT 
Grupo de Humedad 
Temperatura Media Anual 
A B C 
Mayor a 20°C Entre 15 y 20°C Menor a 15°C 
día noche día noche día noche 
1 (menor a 30%) 26 – 33  17 – 25  23 – 31  14 – 23  21 – 30  12 – 21  
2 (30 – 50%) 25 – 30  17 – 24  22 – 29  14 – 22  20 – 27  12 – 20  
3 (51 – 70%) 23 – 80  17 - 23 21 – 27  14 – 21  19 – 26  12 – 19  
4 (mayor a 71%) 22 – 27  17 – 21  20 – 25  14 – 20  18 – 24  12 – 18  
Fuente: Lab. de Investigaciones en Arq. Bioclimática. México, 2002 
Cuadro n° 29: CUADRO DE RIGOR TÉRMICO 
PARÁMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Grupo de Humedad 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Temperatura Máx. (°C) 33 32.6 32.5 33 33.6 32.8 32.4 32.1 32.4 32.7 33 33.9 
Bienestar durante el día Máximo  27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 Mínimo 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 
Temperatura Mín. (°C) 22.6 22.5 22.4 21.9 20.9 19.9 18.7 18.2 18.9 20.1 20.3 21.5 
Bienestar durante la 
noche 
Máximo 21 21 21 21 21 20 20 20 20 21 21 21 
Mínimo 17 17 17 17 17 14 14 14 14 17 17 17 
RIGOR TÉRMICO DÍA C C C C C C C C C C C C NOCHE C C C C B B B B B B B C 
C= Caluroso (Temperatura Superior a los límites de Confort 
B= Bienestar (Dentro de los límites de Confort) 
F= Frío (Temperatura Inferior a los límites de Confort) 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en Lab. de Investigaciones en Arq. Bioclimática. México, 2002 
 Ciertos índices de rigor climático indican las medidas correctivas que se pueda adaptar 
en el diseño para lograr el confort térmico, estos se llaman indicadores. Se asocian a las 
condiciones húmedas o áridas de la zona. El indicador no da de inmediato una alternativa de 
solución, se deben sumar los indicadores acumulados durante el año para poder formular 
recomendaciones bioclimáticas para el diseño arquitectónico. 
Cuadro n° 30: INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO 
SI EL MES CUMPLE CON 
APLICA 
H1: Indica que el movimiento del aire es indispensable 
(temperatura alta + humedad alta) 
H2: Indica que el movimiento de aire es conveniente 
(temperatura y humedad dentro del límite de confort) 
H3: Indica que es necesario evitar la penetración de la lluvia 
A1: Indica la necesidad de almacenamiento de calor (fuerte 
oscilación térmica + húmeda baja o moderada) 
 A2: Indica la conveniencia de espacios externos de 
descansos durante la noche (temperatura nocturna elevada + 
humedad baja) 
A3: Indica problemas de clima frío (temperatura baja + 
humedad alta o baja) 
RIGOR TÉRMICO 
PRECIPITACIONES GRUPO DE HUMEDAD
VARIACIÓN 
MEDIA Diurno Nocturno 
C   4 
<10° 
H1 
C   2 o 3 H1 
-   4 H2 
  >150mm   H3 
   1, 2 o 3 
>10° 
A1 
 C  1 o 2 A2 
C -  1 o 2 A2 
F    A3 
Fuente: Lab. de Investigaciones en Arq. Bioclimática. México, 2002 
 
Cuadro n° 31: INDICADORES DE MAHONEY 
INDICADORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 
HUMEDAD 
Ventilación Indispensable H1 X X X X X X X X X X X X 12 
Ventilación Conveniente H2 X X X X X X X X X X X X 12 
Protección contra lluvia H3             0 
ARIDEZ Inercia Térmica A1             0 
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Espacios Exteriores Nocturnos A2             0 
Protección contra el frío A3             0 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en Datos del SENAMHI 
En las tablas se puede observar que durante todo el año es más que indispensable la 
presencia de vientos para lograr alcanzar una sensación térmica ideal; y que durante los meses 
de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Diciembre, se necesita ventilación nocturna y espacios al 
aire libre de noche para descansar. Los otros indicadores no se aplican para esta clase de clima, 
sin embargo, se debe tener en consideración la protección contra las precipitaciones moderadas 
que se presentan durante los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo; para evitar futuros 
problemas de acumulación de agua en los techos, aparición de insectos o filtración en la 
edificación. 
Cuadro n° 32: INDICADORES DE MAHONEY Y RECOMENDACIONES 
ÁMBITO 
INDICADORES DE MAHONEY 
N° RECOMENDACIONES H1 H2 H3 A1 A2 A3 
12 12 0 0 0 0 
Distribución 
   0-10   1 Orientación Norte – Sur (eje largo E – O)  
   11-12  5-12 0-4 2 Concepto de patio compacto 
Espaciamiento 
11-12      3 Configuración extendida para ventilar 
2-10      4 Configuración extendida para ventilar, pero con protección de vientos 
0-1      5 Configuración Compacta 
Ventilación 
3-12      6 Habitaciones con galería: Ventilación Constante 
1-2 0-5   6-12   7 Habitaciones con doble galería: Ventilación Temporal 
0 2-12  0-1     8 Ventilación NO Necesaria 
Tamaño de las 
Aberturas 
   0-1  0 9 Grandes 50 – 80% 1-12 10 Medianas 30 – 50%    2-5   
   6-10   11 Pequeñas 20 – 30% 
   11-12  0-3 12 Muy Pequeñas 10 – 20%  4-12 13 Medianas 30 – 50% 
Posición de las 
Aberturas 
3-12      14 En muros N y S, a la altura de los ocupantes desde donde viene el viento 1-2   0-5 6-12   15 (N y S), a la altura de los ocupantes desde donde viene el viento, con aberturas también en los muros interiores 0 2-12   
Protección de las 
Aberturas 
     0-2 16 Sombreado total y permanente 
  2-12    17 Protección contra la lluvia 
Muros y Pisos    0-2   18 Ligeros, Baja Capacidad    3-12   19 Masivos, arriba de 8 hrs de retardo térmico  
Techos 
10-12   0-2   20 Ligeros, reflejantes con cavidad 3-12   21 Ligeros, bien aislados 
0-9   0-5 6-12   22 Masivos, arriba de 8 hrs de retardo térmico 
Espacios Nocturnos 
Exteriores 
    2-12  23 Espacios de uso nocturno al exterior 
  3-12    24 Grandes drenajes pluviales 
Fuente: Elaboración Propia con Datos brindados por https://es.slideshare.net/gabrielmayorgatellez/aplicacin-de-
tablas-de-mahoney 
 Distribución: Debido al lugar del terreno, lo más conveniente es orientar la edificación 
de Norte a Sur con el eje largo hacia Este – Oeste debido a que se evitaría que los muros 
estén más expuestos al Sol. 
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 Espaciamiento: La configuración debe ser extendida para ventilar, ya que al evitar la 
compacidad entre los ambientes de la edificación, es más fácil ventilarlos y reducir la 
sensación de calor. 
 Ventilación: Las habitaciones deben contar con ventilación constante durante el día y 
temporal en algunos meses del año (de Mayo a Noviembre, puesto que alcanzan los 
límites de confort) y de ser posible contar con galerías o vestíbulos. 
 Tamaño de Aberturas: deben ser amplias, entre medianas y grandes (30-50 hasta 80% 
de los muros.  
 Posición de Aberturas: Se deben encontrar en N y S, desde donde venga el viento. En 
el caso de Punta Sal, lo más conveniente sería ubicarlas también en las fachadas E y O, 
para lograr una correcta ventilación cruzada por la dirección del viento. 
 Protección de las aberturas: Deben estar siempre en sombra para evitar ganancias de 
calor algunas horas del día. 
 Muros y Pisos: Deben ser ligeros para evitar la acumulación de calor en el día. 
 Techos: Ligeros y reflejantes, y ver la posibilidad de algún material aislante para evitar 
que el calor ingrese durante el día y se libere por las noches.  
CONCLUSIONES GENERALES 
Punta Sal cuenta con un clima cálido húmedo y fuera de la zona de confort, pero gracias 
a las recomendaciones arrojadas en el ábaco psicométrico y tablas de Mahoney, es posible 
alcanzar un nivel de confort para el usuario. Es necesaria la protección por medio de sombras 
para evitar que los muros acumulen calor y los liberen durante la noche.  
La ventilación es tan importante como la sombra, por ello, la frecuencia y velocidad de 
los vientos en Punta Sal, hace que sea posible un mejor aprovechamiento de este recurso 
siempre y cuando las aberturas tengan una adecuada orientación. Las considerables lluvias 
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entre Diciembre y Marzo. Por ello es recomendable contar con protección para evitar la 
acumulación de agua en techos que puedan afectar la estructura del edificio. 
4.5 RECOMENDACIONES GENERALES DE DISEÑO 
El confort térmico debe ser el resultado de la agrupación de varios factores sobre las 
personas que se encuentran en un entorno. Estos factores tienen sus propios rasgos, en función 
a las condiciones climáticas del lugar y otros dependen de la persona. 
La base principal para lograr esto, es el conocimiento de las condiciones climáticas del 
lugar en donde se trabaja. Los parámetros climáticos son los factores que intervienen en el 
medio ambiente y condicionan a la construcción a la hora de realizar un proyecto, tales como 
el Sol, la dirección y velocidad de vientos para una mejor disipación del calor; humedad y 
precipitaciones para una correcta protección en los techos. El diseño se hace en función a estas 
condiciones en conjunto a los parámetros climáticos para lograr un óptimo espacio vital. 
ENTORNO DEL PROYECTO: 
 Orientación del Edificio; para el caso del proyecto, se cuenta con fachadas anchas 
hacia Este y Oeste, sin embargo, dada la configuración del terreno existe separación 
por cada módulo que conforma el volumen de habitaciones para el libre paso del viento 
y refrigeración entre ellas.  
 Protección Solar; debido a las altas temperaturas que cuenta Punta Sal, y la fuerte 
radiación recibida en todos los meses del año, es obligatorio contemplar una buena 
protección solar en todos los ambientes del proyecto, y de ser posible, también en 
algunas fachadas. Esto fue posible con la presencia de amplios techos (que también 
ayudaron a un mejor manejo de las precipitaciones), grandes aleros o celosías hechas 
con un ángulo solar de diseño. 
 Vientos; el aprovechamiento de este recurso es un buen complemento con la protección 
solar. Conocer la intensidad y dirección de estos, será importante para lograr un buen 
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intercambio de aire. Todo tipo de ventilación en este tipo de clima es necesario, los más 
recomendables en esta zona son la ventilación cruzada y la ventilación por efecto Stack, 
debido a las altas temperaturas y considerable velocidad de viento que puede alcanzar.  
 Vegetación; aprovechando la alta humedad y regular presencia del sol durante todo el 
año, se puede tomar esta estrategia para una mejor refrigeración durante el día y noche, 
otorgar sombra en lugares descubiertos pero transitorios para las personas, dar dirección 
al viento y darle un mejor tratamiento paisajista al proyecto. 
ASPECTO DEL PROYECTO 
 Forma exterior del edificio; el proyecto debe ser espacioso y contar con ambientes 
separados para tener una adecuada ventilación en todo momento. Además, estos deben 
tener una altura considerable para ayudar a una mejor disipación del calor en este clima 
mediante la estratificación de temperatura. 
 Materiales; debido al clima, es sensato pensar que los muros, pisos y techos deben 
contar con materiales ligeros. La construcción con materiales ligeros ayuda a que la 
edificación no retenga calor en el interior y permita una mejor ventilación durante las 
noches; además, el bajo peso de la edificación es ideal en un país como Perú, debido al 
buen comportamiento durante los sismos. 
 Perforaciones; los vanos de la edificación deben ser ubicados estratégicamente para 
aprovechar los vientos del Noroeste, Oeste y Norte, ya que son las direcciones 
predominantes en este sitio. Toda abertura debe tener permanente y constante 
protección para impedir el ingreso del calor. 
 Distribución interna del proyecto; los espacios interiores no solo deben ser amplios 
y altos, sino también deben tener un mejor flujo de ventilación, procurar que los muros 
interiores sean igual o más ligeros que los exteriores (sin descuidar la acústica) y contar 
con colores claros para otorgar una mejor iluminación. 
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5. CAPÍTULO VI: ASPECTOS TECNOLÓGICOS 
5.1 EL BAMBÚ COMO MATERIAL CONSTRUCTIVO 
Desde épocas remotas el bambú ha sido utilizado como material para la construcción 
de diversas edificaciones. Sin embargo, el bambú muchas veces se ve como un material 
perecible debido a la desinformación, malas prácticas de preservación y aplicaciones 
equivocadas que lo exponen al sol y humedad. Su durabilidad dependerá del adecuado cuidado 
que se le dé. En este capítulo, se va a explicar a detalle las características, ventajas y desventajas 
del uso de este material, así como el tratamiento que se debe seguir para una óptima labor.  
Las evidencias de durabilidad de este material datan de las edificaciones que aún 
existen, las cuales fueron construidas hace más de 100 años a lo largo de Colombia y Ecuador. 
En la Costa Norte del Perú como Piura y Tumbes, existe también una larga tradición del uso 
del bambú como principal material para la construcción de viviendas. 
El bambú puede reemplazar o reducir el uso de materiales convencionales generando 
oportunidades de empleo para las personas, disminuyendo la migración y la pobreza. Además, 
este material ofrece la opción de disminuir la huella ecológica de las edificaciones, lo que 
resulta importante para uno de los sectores industriales más contaminantes del planeta. 
5.1.1 El Bambú y sus características. 
Los bambúes son plantas que crecen de raíces que forman rizomas donde nacen los 
tallos. Éstos suelen ser particularmente leñosos y en forma de caña. Los pequeños brotes 
pueden quedarse enterrados por mucho tiempo antes de asomarse a la superficie. El tamaño del 
bambú puede ir desde 1 metro hasta más de 30. Esta planta cuenta con 2 tipos de hojas; las 
primeras crecen desde las ramas que nacen del tronco (color verde), y las otras, desde el tallo. 
El florecimiento del bambú puede llegar a ser bastante agotador para planta por lo que muchas 
mueren luego de este proceso. Con respecto a la floración, puede darse de manera casual en 
ciertos ejemplares o puede producirse paralelamente en toda la especie.  
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Un dato importe que se debe considerar es que los brotes de ciertas especies pueden 
llegar a tener un crecimiento bastante acelerado y llegan a crecer hasta 50 centímetros por día 
(especie Phyllostachys edulis). En pruebas de laboratorio se ha logrado que el crecimiento sea 
de 1 m por día. Algunas características son:  
 La diversidad de sus usos y productos hechos a mano e industriales de alto valor. 
 Alta rentabilidad, aún en terrenos pequeños puesto que es un recurso renovable. 
 Filtra, regula, retiene el agua y controla la erosión y aportando materia orgánica. 
 1 ha de bambú retiene 62 ton de CO2/año y 1 ha de bosque retiene 15 ton de CO2/año. 
 Consumo de energía: 
Cuadro n° 33: Comparación de consumo de energía entre otros materiales 
Transformación de un M3 Consumo de energía KW/M3 KW/M2 
Guadua 3 a 12 x hora 10 x hora 
Madera 8 a 30 x hora 35 x hora 
Concreto 150 a 200 x hora 62 x hora 
Acero 600 a 700 x hora 155 x hora 
Aluminio 750 a 850 x hora 270 x hora 
Fuente: Construir con Bambú: Caña de Guayaquil – Manual de Construcción (COLOMBIA) 
5.1.1.1 Recolección y protección del Bambú. 
Para incrementar la vida del bambú e impedir el ataque de insectos o plagas se debe 
recurrir a tácticas de preservación. Estos deben ser usados para no afectar la salud del usuario 
y el ambiente. Se recomienda un método tradicional y otro químico. 
 
Fuente: Construir con Bambú: Caña de Guayaquil – Manual de Construcción (COLOMBIA) 
PRESERVACIÓN TRADICIONAL 
Durante el vinagrado, se deja la caña sobre el mismo tronco o una piedra, apoyada a los 
bambúes durante 3 semanas, dejándole las ramas y hojas. Este proceso permite disminuir 
almidones, azúcar y humedad, haciéndolo menos vulnerable al ataque de insectos y otros 
Gráfico n°40: Preservación y secado de bambús 
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organismos. La caña cambia transitoriamente de verde a naranja y huele un poco a alcohol. Sin 
embargo, ni éste ni los otros métodos tradicionales reemplazan la preservación química. 
 
Fuente: Construir con Bambú: Caña de Guayaquil – Manual de Construcción (COLOMBIA) 
PRESERVACIÓN QUÍMICA 
La inmersión en bórax y ácido bórico, es el más eficiente por su costo y seguridad para 
trabajadores y entorno. Según expertos, esto debe realizarse con bambúes secados por una 
semana como máximo y que aún cuenten con color verde.54 
 Preparación de la poza. Se prepara un tanque grande para sumergir el material que se 
va a preservar. Se puede zanjar y cubrirlo con plástico grueso asegurado los bordes. En 
ambos casos deben contar con una pendiente en el fondo. Por cada 100 litros de agua 
se sugiere entre 2 - 2.5 kg de cada uno de los químicos: bórax y ácido bórico. Debe 
evitarse el contacto con los ojos. 
 Perforación de tabiques internos. Este paso permite el ingreso de la mezcla anterior 
dentro de la caña perforando los tabiques que existen con una varilla larga de acero con 
punta de aproximadamente ½ pulgada de diámetro. 
 Inmersión. En el tanque con el preservante, se introducen los bambúes previamente 
lavados. Se aseguran con piedras u otros pesos encima. Se colocan las cañas rollizas 
sobre un declive permitiendo el escape del aire atrapado. 
 Escurrido. Cuando se termina la inmersión, se debe dejar caer el exceso de la solución 
que se encuentre dentro de las cañas. Para ello se inclina las cañas hacia abajo, 
girándolas dos veces al día durante dos días. 
                                                                
54 Jorge Morán. (2005). Construir con Bambú: Caña de Guayaquil - Manual de Construcción. Guayaquil, Ecuador: 
Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 
Gráfico n°41: Vinagrado (cambio de color a naranja) 
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Fuente: Construir con Bambú: Caña de Guayaquil – Manual de Construcción (COLOMBIA) 
SECADO 
Para terminar la preparación del bambú, se procede al secado. Este proceso puede 
hacerse al aire libre o en secadores solares (con estos se puede lograr menor nivel de humedad). 
 Secado al Aire Libre. 
o Sobre Caballete; la manera de secado más común es apoyar los bambúes sobre un 
caballete; aislándolos del suelo natural. Para un secado homogéneo, se recomienda 
un giro diario de durante los primeros 15 días y luego de manera menos frecuente. 
El tiempo de secado puede variar entre 2 y 6 meses según el clima. 
o Secado y Almacenamiento bajo techo; Se realiza evitando que las cañas tengan 
contacto directo con el sol debido a las rajaduras o las torsiones. Para mayor 
eficiencia, se recomienda separa las cañas para favorecer un mejor flujo de aire. 
 Secado Solar. 
o Pasivo; Se usa un invernadero cerrado, hecho de plástico o vidrio. Así se logra 
alcanzar mayor temperatura dentro del ambiente promoviendo un rápido secado. 
o Activo; Se añade a la infraestructura básica del invernadero, ventiladores para 
acelerar el aire caliente entre las cañas, reduciendo el tiempo del procedimiento. 
 Métodos alternativos de Secado. 
o Horno; se pueden usar los hornos que secan las maderas para las cañas. 
o Inyección de aire caliente; con un ventilador y mangueras de plástico enganchadas 
dentro de cada caña inyectando aire caliente. 
5.1.1.2 Tipos de Bambú y su uso como materia prima. 
Gráfico n°42: Preparación de la solución en la preservación química 
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TIPOS DE BAMBÚ 
Los bambúes crecen en las localizaciones que van desde 51°N hasta 47°S. Existen 
bambúes tropicales y subtropicales que progresan en diferentes entornos, desde bosques 
nubosos con humedad superior al 90%, hasta las zonas semiáridas de la India. Mayor parte de 
estas especies se ubican en zonas cálidas con alto grado de humedad, como bosques nublados 
tropicales y en suelos arcillosos y húmedos; por ello, muchas veces se encuentran cerca del 
agua. Algunos crecen en climas secos o en altura. En China y Japón hay especies que lograr 
sobrevivir a muy bajas temperaturas.  
Existen alrededor de 1,200 especies, de las cuales 750 en existen en Asia y 450 en 
América, encontrando mayor diversidad en Brasil. En el mundo, se estima unos 37 millones 
de hectáreas de bosques de bambú: 6 millones en China, 9 millones en India, 10 millones en 
América Latina y el resto en el Sureste Asiático. La calidad de las construcciones, empieza 
seleccionando los bambúes. Las cañas maduras son las predilectas por sus fibras resistentes. 
Además, es importante que no tengan rajaduras o presenten plagas. Las cañas rollizas pueden 
ser transformadas en cañas chancadas. 
USO COMO MATERIA PRIMA 
 Madurez y Calidad. 
Se deben usar solo bambúes maduros, sanos y sin deformidades. La madurez se logra 
a los 4 años y el método más confiable para conocer el tiempo de la caña es la marca 
desde su nacimiento. Para saber el estado de madurez: 
o Brote Nuevo; los tallos nuevos del bambú se llaman brotes y nacen del rizoma. 
Estos nacen protegidos por hojas caulinares (vainas color café). 
o Brote en Crecimiento; estos brotes llegan a su altura máxima con sus hojas 
caulinares. Cuando empiezan a desprenderse se debe marcar la caña. 
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o Tallo tierno o verde; cuando el tallo tiene entre 1 y 3 años, ha perdido sus hojas 
caulinares y se distingue por su color verde brillante.  
o Tallo Maduro; cuando el tallo tiene más de 4 años está listo para su uso. Se 
distingue por el color verde opaco y ciertas manchas blancas. 
o Tallo Sobremaduro; se dan cuando las cañas cuentan con un color amarillo 
blanquecino. Ya no es apropiado para su uso en construcción. Se corta para proveer 
de abono a otras plantas o como leña. 
 
Fuente: Construir con Bambú: Caña de Guayaquil – Manual de Construcción (COLOMBIA) 
 Cosecha o cortes de tallos. 
Las buenas técnicas de corte permiten aportar una mayor calidad de construcción. 
Además, de la manera en que es cortado el tocón dependerá la regeneración natural de 
la planta, garantizando una mayor producción. 
o El Bisel; estos cortes se realizan en el tallo en dirección de la caída con ayuda de 
una motosierra (más eficiente) o machete. Se debe de cortar justo cerca del nudo 
para evitar la aparición de nuevas ramas. 
o Hacer el Corte; para derribar la caña se hace otro corte contrario al primer bisel que 
se hizo. Se debe dejar libre el espacio donde caerá el bambú. 
o Liberar el Tallo; se debe liberar en dirección de donde se extrajo. 
o Arreglar el Tocón; evitar a toda costa que el tocón que quedó, se quede empozado 
debido a una futura pudrición de las raíces. Se debe realizar un corte que deje salir 
el agua o que impida que se acumule el agua de lluvia. 
Gráfico n° 43: Marcación de edad 
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o Desramar y trozar; se procede a cortar las ramas del bambú de abajo hacia arriba, 
después se realizan los cortes según las medidas requeridas. 
 
Fuente: Construir con Bambú: Caña de Guayaquil – Manual de Construcción (COLOMBIA) 
 Caña Chancada. 
o Chancar desde un lado haciendo cortes profundos en los nudos cada 1 o 2 
centímetros, empezando desde un extremo a la mitad de la caña. 
o Repetir el mismo proceso desde el otro lado. 
o Cortar la caña a lo largo realizando movimientos trasversales con el machete, 
causando el rompimiento de los tabiques interiores; luego, dividirla y caminar 
sobre las cañas logrando abrirlas completamente. 
o Limpieza; se procede a retirar el interior de la caña (parte blanca) para evitar plagas 
u hongos, se deja solo la fibra. 
 
Fuente: Construir con Bambú: Caña de Guayaquil – Manual de Construcción (COLOMBIA) 
 Latillas. 
Son las tiras largas de los bambúes y se pueden aprovechar en la construcción. Se puede 
obtener mediante la técnica tradicional (manual) o con una maquina latilladora. Luego 
se realiza la misma limpieza que en la caña chancada. 
o Latillado Manual 
 Para realizar las tiras se clava un machete desde un extremo y se va deslizando 
golpeándolo con un trozo de madera o mazo. 
Gráfico n° 44: El Tocón 
 
Gráfico n° 45: Limpieza de la caña chancada 
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 Se procede a limpiar interiormente. 
o Latillado con la maquina latilladora 
 Colocar el bambú en la base, sobreponiendo un peso que asegure que no se 
mueva. Se recomienda ubicar la máquina sobre una ligera pendiente para 
facilitar el deslizamiento. 
 Se obtienen las latillas luego que se deslizan de la máquina. La cantidad 
obtenida dependerá del diámetro y dureza del bambú. 
 Se procede a hacer la limpieza de las latillas. 
 
Fuente: MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DEL BAMBÚ 
5.2 EL BAHAREQUE COMO SISTEMA CONSTRUCTIVO 
El Bahareque es un sistema de construcción para viviendas hechas con entretejidos de 
cañas y barro. Esta técnica se viene utilizando desde hace muchos años, como en las nativas 
construcciones de América. Este tipo de sistema constructivo es muy efectivo para zonas con 
alta actividad sísmica. En Perú, se conoce a la quincha como un sistema muy parecido a este. 
Una de sus características positivas es el confort térmico que otorga al interior de la edificación. 
Puede estar combinado con adobes y bases rasantes de ladrillo o piedra, con la finalidad de dar 
mayor durabilidad a la estructura. 
5.2.1 El Bahareque 
Estas paredes se encuentran en zonas andinas de Colombia y Ecuador. El origen de su 
nombre viene de Arabia, que refiere a una doble pared con tierra. Estas paredes están 
estructuradas por pie derechos de bambú o madera unidos por soleras y rigidizado por bambús 
Gráfico n° 46: Proceso de latillado 
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transversales y mallas de acero. Pueden ser recubiertas de varias maneras. Esta técnica se puede 
encontrar en las viviendas de muchas culturas. 
 
Fuente: PLATAFORMA ARQUITECTURA 
5.2.1.1 Tipo de Bahareque utilizado en el proyecto. 
Las variaciones que puede presentar el bahareque se dan por las diversas localidades en 
las que se encuentran. En Colombia se halla la presencia de chisque en Cundinamarca, el uso 
de caña brava en Antioquía y la guadua en Caldas.  Conforme iban apareciendo nuevos 
materiales en la construcción, comenzó a optimizarse las técnicas constructivas dando como 
resultado muchas tipologías, siendo la utilizada en el proyecto el bahareque encementado. 
BAHAREQUE ENCENMENTADO. 
Es el modelo más avanzando entre los tipos de bahareque. Se dio a comienzos del siglo 
XX con la sustitución de la inicial de tierra y paja por el mortero, esto permitió dar un mejor 
acabado a las paredes de bahareque, dejando de ser rústicas para asemejarse al sistema 
aporticado de concreto que comenzaba a hacerse masivo. Este tipo de bahareque cuenta la 
misma estructura interna de bambúes, pero está recubierta por el mortero apoyada en malla de 
alambre, esteras, o una combinación entre ellos. 
 
Fuente: BAHAREQUE COMO EJEMPLO, UNA HERENCIA QUE SE TRANSFORMA 
Gráfico n° 47: Pared de Bahareque 
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5.2.1.2 Ventajas y Desventajas. 
 VENTAJAS 
o El costo de construcción es muy barato si es comparado con otros sistemas de 
construcción convencionales. 
o Los componentes también son baratos ya que usualmente la materia prima se 
encuentra en el lugar de la construcción. 
o En climas cálidos, es mejor si se le construye un techo de teja o paja ya que 
ayuda a la temperatura interna de la construcción. 
o El componente más importante de este sistema es la mano de obra, la cual se 
consigue en manera de auto-construcción, ya que es una técnica que se aprende 
muy rápido. 
o El bahareque es una técnica de construcción antisísmica, por su livianez y por 
los vestigios encontrados acerca de esta técnica. 
 DESVENTAJAS  
o En caso que no haya una persona con conocimiento en este sistema que pueda 
guiar a los otros durante la construcción, el problema puede darse en la falta de 
tratamiento del bambú, debilitando la estructura principal, exponiéndolas a 
hongos e insectos, llevando a una falla en la edificación. 
o El barro es un punto importante en la construcción, se tiene que tener mucho 
cuidado en las medidas para su preparación ya que en las zonas con vientos y 
lluvias fuertes es necesario agregar a la mezcla un poco de cemento al barro del 
revoque. 
o La humedad excesiva puede dañar el acabado de pintura que el bahareque puede 
llegar a tener, ya que este sistema constructivo suele ser permeable.  
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6. CAPÍTULO VII: PROYECTO 
6.1 ANÁLISIS DEL TERRENO 
 El proyecto se encuentra situado en el distrito de Canoas de Puntal Sal, en la provincia 
Contralmirante Villar del departamento de Tumbes. Ubicado en el Balneario de Punta Sal, 
Sector N°3, Lote B1-D. Las coordenadas son 03°58’57”S (Latitud) y 80°59’51”O (Longitud). 
 
Fuente: Imagen Satelital Google Maps 
 El proyecto se ubica terminando el Balneario de Punta Sal. Colinda con un terreno 
propiedad de terceros cuyo uso es residencial y como referencia está a 80m del Hotel “Punta 
Sal Smiling Crab”. Para acceder al terreno se debe tomar la carretera Panamericana Norte 
(Línea amarilla) y tomar el desvío al Balneario de Punta Sal (línea morada) en el kilómetro 
1201. El terreno se encuentra zonificado como Residencial Baja - Uso Comercial Zonal (RB – 
CZ) con el permiso de edificar hasta 3 niveles, el cual coincide con los terrenos que están en 
toda esa zona. 
Cuadro n° 34: Cuadro Resumen de Ubicación Geográfica 
Parámetros urbanísticos Tipo de Alojamiento 
Ubicación Balneario de Punta Sal S/N (último terreno) altura km. 1201 Carretera Panamericana Norte 
Distrito Canoas de Punta Sal 
Provincia  Contralmirante Villar 
Departamento Tumbes 
Área 15791.27 m2 
Distancia Máxima y Mínima con respecto al Mar Distancia Máxima= 67.87m / Distancia Mínima= 60.90m 
Estacionamientos Según la Norma A.030 Hospedaje del RNE 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Plano topográfico proporcionado por la Municipalidad y modificado por autor 
 El terreno cuenta con una diferencia de niveles desde 3.00m hasta 6.00m. Esto se 
produce debido a que cerca de la zona se encuentra una cadena de montañas y quebradas secas. 
Se aprovechó la curva natural del sitio para poder variar las alturas del proyecto, aprovechando 
de esta manera que la mayoría de las habitaciones pudiesen contar con vista al mar. 
6.2 EL DISEÑO 
6.2.1 Descripción General. 
 El proyecto nace cuando surge la necesidad de reducir la carencia de establecimientos 
de hospedaje en el Balneario de Punta Sal. A través de todo el estudio realizado en este 
documento, se puede concluir que es necesario la implementación de más hoteles en esta zona 
impulsando así mejores ingresos para los mismos habitantes del lugar. No solo ellos se 
beneficiarían económicamente, sino que también se proyecta que el sistema constructivo de la 
edificación tenga el menor impacto ambiental posible utilizando materiales de la zona y otras 
consideraciones que se explicarán en breve. 
6.2.2 Zonificación de Áreas. 
6.2.2.1 Esquema Funcional del Proyecto. 
Bajo el concepto ya expuesto de la Arquitectura Bioclimática se desarrolló este 
proyecto con el fin de originar espacios correctamente orientados siguiendo las consideraciones 
climáticas del lugar en que se encuentra ubicado, con buena iluminación y ventilación, pero 
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sobre todo que tenga un buen funcionamiento de organización conjunta haciendo más 
agradable y cómoda la estancia del usuario. 
La edificación está distribuida en dos niveles aprovechando la pendiente natural del 
terreno. Para armar un Diagrama de Flujo funcional entre los espacios generales del proyecto, 
fue necesario establecer los ambientes generales, las relaciones que tendrían, y el uso 
respectivo que tendrían: 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 En el anterior gráfico se muestra la distribución general y la importancia en las 
relaciones entre ambientes, con ello se da prioridad a la conexión que deben de tener los 
espacios para optimizar sus usos y evitar el cruce de usuarios y el personal de trabajo.  
 Empezando desde el ingreso, hay una conexión directa con la recepción, 
estacionamientos, casetas de seguridad, administración, y servicios; siendo los anteriores 
ambientes de uso personal del hotel y uso público mixto. Como segundo orden, desde la 
recepción se deriva a la zona de habitaciones y suites, gimnasio, lounge, restaurante, piscina, 
bar, cancha de tenis y SUM. Estos espacios son de uso público mixto y uso privado de clientes. 
Estas áreas no contienen exclusividad de uso de servicio ya que el personal tiene zonas 
limitadas para poder transitar, realizar las actividades respectivas de cada zona y así evitar el 
cruce entre el personal del hotel y el usuario. Como último orden, están las zonas de recreación 
techadas, zona de parrillas y posadas pequeñas; éstas son de uso privado de clientes, siendo 
Gráfico n° 51: Diagrama de Flujo Funcional del Hotel Bioclimático 
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solamente necesaria la presencia de un personal del hotel al realizar la limpieza y/o 
mantenimiento. 
6.2.2.2 Programación Arquitectónica y cuadro de áreas. 
Zonas Públicas: 
Gimnasio 





1-01 Recepción 1.00 6.00 2 2 6.00 
1-02 Zona de Máquinas 1.00 122.84 40 40 122.84 
1-03 Asesoría de Nutrición 1.00 16.64 5 5 16.64 
1-04 SH, duchas y vestidores Damas 1.00 23.29 8 8 23.29 
1-05 SH, duchas y vestidores Varones 1.00 23.29 8 8 23.29 
1-06 Almacén de Máquinas 1.00 28.08 3 3 28.08 
1-07 Sala de Yoga 1 1.00 22.68 7 7 22.68 
1-08 Sala de Aeróbicos 1 1.00 24.49 18 18 24.49 
1-09 Sala de Aeróbicos 2 1.00 24.49 18 18 24.49 
1-10 Sala de Yoga 2 1.00 28.48 11 11 28.48 
1-11 Zona de Mesas 1 1.00 15.85 10 10 15.85 
1-12 Zona de Mesas 2 1.00 15.85 10 10 15.85 
1-13 Sala de Masajes Damas 1.00 22.04 8 8 22.04 
1-14 Sala de Masajes Varones 1.00 22.04 8 8 22.04 
TOTAL PARCIAL 156 396.06 
CIRCULACIÓN Y MUROS (30%) 118.82 
ÁREA TOTAL 514.88 
 
Servicio 





2-01 Control y Vigilancia 1.00 20.62 12 12 20.62 
2-02 Almacén General 1.00 20.66 6 6 20.66 
2-03 Depósito Alterno 1.00 13.52 3 3 13.52 
2-04 Patio Maniobras 1.00 39.80 0 0 39.80 
2-05 Andén 1.00 7.44 2 2 7.44 
2-06 Taller Carpintería 1.00 27.97 3 3 27.97 
2-07 Almacén de Taller Carpintería 1.00 15.98 4 4 15.98 
2-08 Cuarto General de Basura 1.00 11.04 2 2 11.04 
2-09 Pasadizo de Servicio 1.00 38.02 2 2 38.02 
2-10 Lavandería Secado y Planchado 1.00 34.21 10 10 34.21 
2-11 SH, duchas y vestidores Damas 1.00 24.58 8 8 24.58 
2-12 SH, duchas y vestidores Varones 1.00 24.58 8 8 24.58 
2-13 Taller Eléctrico - Mecánico 1.00 22.36 6 6 22.36 
2-14 Taller Albañil 1.00 22.52 6 6 22.52 
2-15 Dormitorios Varones 1.00 45.57 6 6 45.57 
2-16 Comedor de Personal 1.00 28.76 26 26 28.76 
2-17 SH Tópico 1.00 3.81 1 1 3.81 
2-18 Tópico 1.00 12.40 4 4 12.40 
2-19 Dormitorio Damas 1.00 45.57 6 6 45.57 
TOTAL PARCIAL 115 459.41 
CIRCULACIÓN Y MUROS (30%) 137.82 
ÁREA TOTAL 597.23 
 
Lounge 





3-01 Zona Descanso al Aire Libre 1.00 56.41 8 8 56.41 
3-02 Bar 1.00 28.45 11 11 28.45 
3-03 Lounge 1.00 68.49 28 28 68.49 
3-04 Escenario 1.00 67.33 3 3 67.33 
3-05 Lounge 1.00 68.49 28 28 68.49 
3-06 Bar 1.00 28.45 11 11 28.45 
3-07 Zona Descanso al Aire Libre 1.00 56.41 8 8 56.41 
TOTAL PARCIAL 97 374.03 
CIRCULACIÓN Y MUROS (30%) 112.21 
ÁREA TOTAL 486.24 
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4-01 Pasadizo de Servicio 1.00 78.09 10 10 78.09 
4-02 SH Varones 1.00 22.90 10 10 22.90 
4-03 SH Damas 1.00 21.15 10 10 21.15 
4-04 Área de Mesas 1.00 333.18 202 202 333.18 
4-05 Hall de Espera 1.00 32.51 8 8 32.51 
4-06 Caja 1.00 2.15 1 1 2.15 
4-07 Barra de Bar 1.00 30.46 14 14 30.46 
4-08 Cocina General 1.00 67.77 15 15 67.77 
4-09 Cuarto de Basura 1.00 5.27 2 2 5.27 
4-10 Almacén General de Alimentos 1.00 10.82 2 2 10.82 
4-11 Pasadizo Almacén Cocina 1.00 7.52 2 2 7.52 
4-12 Oficina Jefe Chef 1.00 8.02 3 3 8.02 
4-13 Congeladora Carnes 1.00 8.12 2 2 8.12 
4-14 Congeladora Pescados 1.00 8.12 2 2 8.12 
TOTAL PARCIAL 283 636.08 
CIRCULACIÓN Y MUROS (30%) 190.82 
ÁREA TOTAL 826.90 
 
Recepción 





5-01 SH Damas 1.00 15.08 7 7 15.08 
5-02 SH Varones 1.00 15.15 7 7 15.15 
5-03 Almacén 1.00 5.24 2 2 5.24 
5-04 Cuarto de Maletas 1.00 5.24 2 2 5.24 
5-05 Venta de Souvenirs 1.00 23.12 8 8 23.12 
5-06 Informe de Tours 1.00 23.22 9 9 23.22 
5-07 Información y Caja 1.00 8.05 2 2 8.05 
5-08 Recepción de Clientes 1.00 33.40 12 12 33.40 
5-09 Cocina 1.00 19.84 5 5 19.84 
5-10 Cafetería Mezanine 1.00 68.07 42 42 68.07 
5-11 Sala de Exposiciones 1.00 23.22 6 6 23.22 
TOTAL PARCIAL 102 239.63 
CIRCULACIÓN Y MUROS (30%) 71.89 
ÁREA TOTAL 311.52 
 
Administración 





6-01 SH Gerencia 1.00 2.59 1 1 2.59 
6-02 Oficina Gerente General 1.00 16.68 3 3 16.68 
6-03 Archivos 1.00 2.55 1 1 2.55 
6-04 Hall Espera de Administración 1.00 14.31 4 4 14.31 
6-05 Oficina General 1.00 22.97 12 12 22.97 
6-06 SH Damas 1.00 2.50 1 1 2.50 
6-07 SH Varones 1.00 2.50 1 1 2.50 
6-08 Sala de Reuniones 1.00 22.63 8 8 22.63 
6-09 Comedor de Administración 1.00 15.04 12 12 15.04 
6-10 Cuarto CCTV 1.00 23.09 2 2 23.09 
TOTAL PARCIAL 45 124.86 
CIRCULACIÓN Y MUROS (30%) 37.46 
ÁREA TOTAL 162.32 
 
Sala de Usos Múltiples 





7-01 Cocina Cafetería SUM 1.00 22.52 5 5 22.52 
7-02 Área de Mesas Cafetería 1.00 53.32 32 32 53.32 
7-03 SH Varones 1.00 12.18 7 7 12.18 
7-04 SH Damas 1.00 12.18 7 7 12.18 
7-05 Almacén 1.00 10.95 3 3 10.95 
7-06 Cuarto de control de luces y sonido 1.00 10.91 3 3 10.91 
7-07 Sala de Usos Múltiple 1.00 174.71 96 96 174.71 
TOTAL PARCIAL 153 296.77 
CIRCULACIÓN Y MUROS (30%) 89.03 
ÁREA TOTAL 385.80 
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8-01 Hall de Dormitorio - Primer Piso 8.00 5.98 - - 47.84 
8-02 SH Dormitorio 8.00 6.09 - - 48.72 
8-03 Dormitorio 8.00 22.26 3 24 178.08 
8-04 Terraza 8.00 13.00 - - 104.00 
8-05 Zona Semi Pública Techada 1.00 351.42 40 40 351.42 
8-06 Hall de Dormitorio - Segundo Piso 14.00 5.98 - - 83.72 
8-07 SH Dormitorio 14.00 6.09 - - 85.26 
8-08 Dormitorio 14.00 22.26 3 42 311.64 
8-09 Terraza 14.00 13.00 - - 182.00 
8-10 Hall de Dormitorio - Tercer Piso 14.00 5.98 - - 83.72 
8-11 SH Dormitorio 14.00 6.09 - - 85.26 
8-12 Dormitorio 14.00 22.26 3 42 311.64 
8-13 Terraza 14.00 13.00 - - 182.00 
8-14 Altillo 1 7.00 13.25 2 14 92.75 
8-15 Altillo 2 7.00 12.36 2 14 86.52 
TOTAL PARCIAL 176 2234.57 
CIRCULACIÓN Y MUROS (30%) 670.37 
ÁREA TOTAL 2904.94 
 
Torre de Dormitorios Compartidos 





9-01 SH Compartido 3.00 5.24 - - 15.72 
9-02 Vestíbulo 3.00 4.40 - - 13.20 
9-03 Dormitorio 1 3.00 21.18 3 9 63.54 
9-04 Dormitorio 2 3.00 23.52 3 9 70.56 
9-05 Dormitorio 3 3.00 22.68 3 9 68.04 
9-06 Terraza 1 3.00 6.06 - - 18.18 
9-07 Terraza 2 3.00 5.88 - - 17.64 
9-08 Altillo 1 1.00 12.29 2 2 12.29 
9-09 Altillo 2 1.00 12.71 2 2 12.71 
9-10 Altillo 3 1.00 22.16 4 4 22.16 
TOTAL PARCIAL 35 314.04 
CIRCULACIÓN Y MUROS (30%) 89.03 
ÁREA TOTAL 385.80 
 
Suites Dúplex 





10-01 SH Dormitorio - Primer Piso 5.00 6.09 - - 30.45 
10-02 Cocina 5.00 11.24 - - 56.20 
10-03 Estar 5.00 9.98 - - 49.90 
10-04 Terraza - Primer Piso 5.00 21.70 - - 108.50 
10-05 SH Dormitorio - Segundo Piso 5.00 6.09 - - 30.45 
10-06 Walking Closet 5.00 5.81 - - 29.05 
10-07 Dormitorio 5.00 26.99 6 30 134.95 
10-08 Terraza - Segundo Piso 5.00 10.40 - - 52.00 
TOTAL PARCIAL 30 491.50 
CIRCULACIÓN Y MUROS (30%) 147.45 
ÁREA TOTAL 638.95 
 
Suites Simples 





11-01 SH Dormitorio 3.00 6.09 0 0 18.27 
11-02 Cocina 3.00 11.24 0 0 33.72 
11-03 Dormitorio 3.00 33.71 4 12 101.13 
11-04 Terraza 3.00 10.40 0 0 31.20 
TOTAL PARCIAL 12 184.32 
CIRCULACIÓN Y MUROS (30%) 55.30 
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Zonas de Uso Común: 
Recreación y Servicios Generales 





12-01 Estacionamientos Comunes 19.00 12.50 0 0 237.50 
12-02 Estacionamiento Discapacitado 1.00 25.75 0 0 25.75 
12-03 Estacionamientos Reservados Hotel 2 12.50 0 0 25.00 
12-04 Eje Central 1.00 165.05 20 20 165.05 
12-05 Cancha Deportiva de Tenis 1.00 542.17 30 30 542.17 
12-06 Tópico 1.00 12.79 4 4 12.79 
12-07 SH, duchas y vestidores Damas 1.00 17.86 6 6 17.86 
12-08 SH, duchas y vestidores Varones 1.00 17.85 6 6 17.85 
12-09 Piscina 1.00 186.96 65 65 186.96 
12-10 Área de Perezosas 1.00 144.31 26 26 144.31 
12-11 Bar al Aire Libre 1.00 130.57 55 55 130.57 
12-12 Módulos de Descanso Techados 22.00 11.56 6 132 254.32 
12-13 Zona Parrillas 1.00 125.39 40 40 125.39 
12-14 Módulos de Descanso Suites 8.00 11.02 5 40 88.16 
TOTAL PARCIAL 424 1973.68 
CIRCULACIÓN Y MUROS (30%) 592.10 
ÁREA TOTAL 2565.78 
 
Servicios Anexos y Vigilancia 





13-01 Vigilancia Estacionamientos 1.00 5.66 2 2 5.66 
13-02 SH Vigilancia Estacionamientos 1.00 3.14 1 1 3.14 
13-03 Control de Entrada 1.00 5.13 1 1 5.13 
13-04 Vigilancia Dormitorios 1.00 8.24 2 2 8.24 
13-05 SH Vigilancia Dormitorios 1.00 3.75 1 1 3.75 
13-06 Almacén de Servicio a la Habitación 1.00 53.10 8 8 53.10 
13-07 Cuarto de Procesamiento de Aguas R. 1.00 50.31 2 2 50.31 
13-08 Cuarto Grupo Electrógeno 1 1.00 28.00 1 1 28.00 
13-09 Cuarto Grupo Electrógeno 2 1.00 29.85 1 1 29.85 
13-10 Cuarto de Almacenamiento de Terma 1.00 19.50 0 0 19.50 
TOTAL PARCIAL 17 206.68 
CIRCULACIÓN Y MUROS (30%) 62.00 
ÁREA TOTAL 268.684 
 
 PORCENTAJE ÁREA 
TOTAL ÁREA CONSTRUIDA (Área útil + Circulación y Muros - 10146.06 m2 
Área Total Techada Total 47.75% 7589.96 m2 
Área Libre Total 52.25% 8201.31 m2 
Área Total de Terreno 100.00% 15791.27 m2 
 
6.2.2.3 Esquema de Zonificación del Proyecto. 
 La zonificación cumple con el diagrama de flujo funcional entre los ambientes. Además 
de cumplir con la visual al mar para todas las habitaciones (exceptuando las habitaciones para 
discapacitados). No hay cruce de personal del hotel con la parte privada y existe una relación 
directa de los estacionamientos a los sectores importantes.  A pesar de que no existe un estudio 
a fondo acerca de la existencia del nivel freático exactamente en la zona del terreno en donde 
se desarrolló del proyecto, la publicación del INADUR, CEREN y PENUD (2000) indica que 
terrenos aledaños en el Balneario de Punta Sal el nivel freático en época seca es de 1.20 a 1.80m 
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y de 0.60m en época de lluvias55. Siguiendo la pendiente natural del terreno, es propicio 
proyectar plataformas con diferentes niveles con el fin de evitar que la filtración de agua afecte 
a la estructura de la edificación, así como aprovechar la visual lo más que se pueda. 
 Como resultado final el proyecto Hotel 3 Estrellas con Arquitectura Bioclimática en 
Canoas de Punta Sal, cuenta con módulos de habitaciones cuyo lado más largo da hacia la 
orientación E-O. Los módulos comparten un gran techo para otorgar una sombra más grande 
que impida el paso directo de la luz solar y cuenta con aleros espaciados según el ángulo de 
diseño que arrojó gracias al estudio de recorrido solar en la zona. Los módulos de habitaciones 
están separados ya que de esta manera se permite un flujo de aire mejor. 
 Los módulos de habitaciones no se mezclan con otras zonas para generar un mejor 
grado de privacidad y confortabilidad para los huéspedes; sin embargo, si están cerca a zonas 
públicas de uso mixto para una mayor proximidad a las áreas de recreación. Como ayuda tienen 
los servicios complementarios y anexos para otorgar una mayor seguridad. 
 Por último, teniendo como referencia otros hoteles de gran envergadura, se definió 
necesario que el proyecto cuente con regular área libre y espacios de recreación, por lo tanto, 
cuenta con poco más del 52% del terreno con áreas verdes, pequeñas posadas techadas y otros 
espacios de recreación para poder brindar un nivel óptimo de calidad de servicio de hospedaje. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
                                                                
55 INADUR, CEREN y PENUD. (2000). Mapa de peligros, plan de usos del suelo y plan de mitigación de los efectos 
producidos por los desastres naturales en la ciudad de Tumbes. Sitio web: 
http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Tumbes/tumbes/tumbes.pdf 
Gráfico n° 52: Zonificación en Planta Techos 
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6.2.3 Consideraciones paisajistas. 
Desde el inicio, se proyectó que el terreno gozaría de un buen porcentaje de área libre 
y en ella se trabajaría una distribución de cierta vegetación considerando el tipo de clima al que 
pertenece. Ciertas zonas del área libre están ocupadas por la arena, que es el material natural 
del terreno. Existen también jardines secos con vegetación adaptada a temperaturas altas y 
algunas zonas tienen jardín común, pero con árboles originarios de Tumbes. Este último tipo 
de jardín se encuentra en menor cantidad en el proyecto puesto que requiere una mayor cantidad 
de agua de riego a diferencia de los jardines secos, cuyas plantas solo necesitan agua una vez 
o dos veces a la semana cuando mucho. Algunas de las plantas utilizadas en el proyecto son: 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
6.3 ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO 
 Tomando en cuenta el concepto de Arquitectura Bioclimática como punto de partida 
para el proyecto, La forma, orientación, materiales utilizados en la construcción del proyecto, 
ventilación de ambientes, iluminación, entre otros criterios deben lograr el confort térmico para 
proporcionar una estadía agradable al turista. A continuación, se expone las consideraciones 
tomadas en todo el proyecto: 
Gráfico n° 53: Plantas en el Proyecto 
 
 
Gráfico n° 54: Plantas en el Proyecto 2 
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 Implementación de techos pronunciados en todas las zonas; necesario y 
fundamental para evitar la radiación solar directa y difusa. Esta estrategia es la génesis 
del proyecto, ya que, al evadir la radiación, se evita también el mayor obstáculo para 
lograr el confort térmico. Además de ello, tuvimos presente que el tipo de material 
utilizado en la cubierta sería hojas de palma trenzadas de un grosor de 0.30m. Para este 
tipo de material56 se contó con un rango de 50 a 80% de pendiente para evacuar con 
mayor facilidad la caída de las aguas de lluvia. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 Ventilación; aprovechando que el clima de Punta Sal cuenta con vientos moderados 
provenientes del NO, se procuró tener ventilación cruzada en habitaciones o en zonas 
públicas y también se recurrió al “efecto chimenea” en zonas donde la altura es mayor.  
 El principal material usado fue el bambú; el propósito del uso de este material, tuvo 
diversos motivos. Principalmente por la abundancia del mismo cerca del terreno del 
proyecto, lo cual abarata los costos de traslado del material. Es un material muy flexible 
e ideal para zonas de alta sismicidad como Perú. Su tratamiento y buen uso extiende la 
vida del material durante muchos años. Por último, para evocar la larga tradición que 
existía en Piura y Tumbes del uso del bambú como principal material para la edificación 
de las viviendas. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
                                                                
56 Rafael Cuervo. (2009). Cubiertas: Construcción. 18 de febrero del 2019, de Blogspot Sitio web: 
http://cecasayelen.blogspot.com/2009/03/cubiertas.html 
Gráfico n° 55: Elevación con sombra de Suites y Dormitorios Comunes 
 
Gráfico n° 56: Visualización 3D de Techo de Bambú para Habitaciones Comunes 
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 Canales para evacuación de lluvia; debido a la gran cantidad de precipitaciones desde 
los meses de Diciembre a Abril, fue necesario para implementación de canales dentro 
del proyecto, para su evacuación al mar y un porcentaje para la reutilización como agua 
de riego para las plantas y fuera del proyecto, para aislar la llegada del agua a la 
cimentación del proyecto y evitar así que afecte la estructura. Asimismo, se consideró 
importante que la cercanía a una quebrada seca podía significar un peligro para las 
personas, por tanto, se optó por la proyección de un canal de evacuación directo hacia 
al mar. 
 Protección en vanos; no solamente se cuenta con celosías con cierto distanciamiento 
calculado por el ángulo solar de diseño previamente visto, sino también con mallas 
mosquiteras en todas las ventanas ya que uno de los principales problemas del clima en 
Punta Sal es la proliferación de mosquitos y zancudos durante las lluvias que pueden 
traer enfermedades. 
 Uso de bambú en acabados y mobiliarios; se consideró el bambú como material 
principal para estructura y recubrimiento en el proyecto, también para pisos laminados 
y mobiliarios hechos del mismo material, le dio al proyecto un carácter más ecológico, 
natural y en armonía con el entorno, así como la reducción de costos al prescindir de 
materiales comunes.  
 Uso de luminarias interiores de bajo consumo energéticos y luminarias exteriores 
con energía solar; el uso de estas luminarias aportó a la reducción de costos de 
mantenimiento. 
 Más zonas de recreación y de uso público; se vio necesario que el proyecto cuente 
con mayor área libre y de recreación ya que en hoteles de la zona, se determinó que en 
su gran mayoría las personas buscan un espacio para descansar no solamente dentro de 
la habitación, sino también ofrecer la posibilidad de aprovechar otros usos como 
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piscina, cancha, bar al aire libre, y otros espacios que involucre congregar a los 
huéspedes. 
6.3.1 Balance Térmico. 
 La composición de los materiales y estructuras usados en el proyecto ofrecen protección 
térmica ante el clima exterior de Punta Sal. Para realizar un correcto balance térmico se 
identificó y sacó un promedio total de transmitancia de los elementos constructivos. 
Cuadro n° 35: Materiales de la envolvente para análisis de balance térmico 
 ITEM U (W/m2K) 
MUROS Bahareque con espesor de 0.15m 0.91 
PISOS Laminado de bambú de 4mm 0.004 
TECHOS Estructura de bambú con espesor de 0.25m con cobertura de hoja de palma trenzada con espesor de 0.30m (espesor total 0.55m) 0.12 
VANOS 
Malla mosquitera de 1mm con bastidores de madera de 0.025m 3.54 
Vidrio templado de 4mm con bastidores de madera de 0.025m 2.26 
Puerta de madera contraplacada de 0.05m 1.47 
 Fuente: Elaboración Propia 
 Se analizaron tres ambientes específicos para medir el nivel de confort térmico de cada 
uno: suite duplex, habitación común y área de mesas del restaurante. El programa utilizado 
para este tipo de análisis fue el software ARCHICAD bajo la plataforma ECODESIGNER, y 
el mismo estableció ciertos límites de confort para el día y la noche: 
 Rango de confort térmico de Punta Sal durante el día: se ubica entre los 22 a 27°C. 
 Rango de confort térmico de Punta Sal durante la noche: se ubica entre los 17 a 21°C 
Además de las consideraciones ambientales y el tipo de material usado en el proyecto 
se consideró el uso de ciertos equipos en cada ambiente que pudieron afectar los valores del 
confort interior, tales como, la cocina en las suites, la cocina general en el restaurante, la 
cantidad de personas en cada ambiente, elementos complementarios de cada habitación, etc. 
ANÁLISIS DE SUITE DUPLEX. 
Consideraciones internas: 
 Número de ocupantes: 6 personas 
 Sistema de climatización: ventilación natural 
 Horas de operación: calculo por el uso de todo el día (24 HORAS) 
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Para el día más caluroso: 
 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en ARCHICAD-ECODESIGNER 
Se tiene una temperatura exterior mínima de 24.48 y una Máxima de 30.40 °C, el 
comportamiento de temperatura de ocupación interior resultante es de una mínima de 25.70 y 
una máxima de 26.86 °C. siendo su promedio de 26.49°C. Esta dentro de la zona de confort. 
Para el día más frío: 
 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en ARCHICAD-ECODESIGNER 
Se tiene una temperatura exterior mínima de 18.71 y una Máxima de 24.02 °C, el 
comportamiento de temperatura interior resultante es de una mínima de 20.92 y una máxima 
de 25.34 °C. siendo su promedio de 22.93°C. Estando en la zona de confort durante todo el día. 
ANÁLISIS DE HABITACIÓN COMUN. 
Consideraciones internas: 
 Número de ocupantes: 3-4 personas 
 Sistema de climatización: ventilación natural 
 Horas de operación: calculo por el uso de todo el día (24 HORAS) 
Para el día más caluroso: 
 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en ARCHICAD-ECODESIGNER 
Gráfico n° 57: Análisis del día más caliente para la Suite Simple 
 
Gráfico n° 58: Análisis del día más frío para la Suite Simple 
 
Gráfico n° 59: Análisis del día más caliente para la Habitación Comun 
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Se tiene una temperatura exterior mínima de 24.48 y una Máxima de 30.40 °C, el 
comportamiento de temperatura de ocupación interior resultante es de una mínima de 25.74 y 
una máxima de 26.68 °C. siendo su promedio de 26.39°C. Esta dentro de la zona de confort. 
Para el día más frío: 
 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en ARCHICAD-ECODESIGNER 
Se tiene una temperatura exterior mínima de 18.71 y una Máxima de 24.02 °C, el 
comportamiento de temperatura de ocupación interior resultante es de una mínima de 20.98 y 
una máxima de 24.00 °C. siendo su promedio de 22.59°C. Estando en la zona de confort 
durante todo el día. 
ANÁLISIS DE ÁREA DE MESAS DE RESTAURANTE. 
Consideraciones internas: 
 Número de ocupantes: 200 personas 
 Sistema de climatización: ventilación natural 
 Horas de operación: calculo por el uso desde las 5AM hasta las 22PM 
Para el día más caluroso: 
 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en ARCHICAD-ECODESIGNER 
Se tiene una temperatura exterior mínima de 24.48 y una Máxima de 30.40 °C, el 
comportamiento de temperatura de ocupación interior resultante es de una mínima de 25.82 y 
una máxima de 27.19 °C. siendo su promedio de 26.53°C. Esta dentro de la zona de confort 
entre las 5 horas hasta las 22 horas durante su funcionamiento. 
Gráfico n° 60: Análisis del día más frío para la Habitación Comun 
 
Gráfico n° 61: Análisis del día más caliente para el área de mesas de Restaurante 
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Para el día más frío: 
 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en ARCHICAD-ECODESIGNER 
Se tiene una temperatura exterior mínima de 18.71 y una Máxima de 24.02 °C, el 
comportamiento de temperatura de ocupación interior resultante es de una mínima de 20.83 y 
una máxima de 22.72 °C. siendo su promedio de 21.88°C. Esta dentro de la zona de confort 
entre las 5 horas hasta las 22 horas durante su funcionamiento. 
CONCLUSIONES. 
Los módulos por su orientación al viento generan ingreso constante de aire al interior, 
generando la remoción del aire caliente, evitando su estancamiento saliendo por los vanos y 
teatinas mediante estrategia de ventilación cruzada y convectiva renovándolo con aire más 
fresco. Regulándose la temperatura interior de forma natural sin uso de climatización 
electromecánica. 
6.3.2 Iluminación Natural. 
Se realizó el análisis de confort lumínico de los anteriores ambientes verificando su 
cumplimiento de los estándares de niveles de iluminación según lo estipulado en la norma 
E.110 del Reglamento; el programa utilizado para este tipo de análisis fue el software DIALUX 
4.1. El plano de análisis se desarrolla a una altura interior de 0.90 m, altura en el cual se 
encuentran la superficie de trabajo de la mayoría de los muebles.  
ANÁLISIS DE SUITE DUPLEX. 
Se tiene una iluminación general de 110 luxes en todo el ambiente de dormitorio y 
escaleras, la iluminación sobre las camas es de 220 a 330 luxes. Estando dentro de los Límites 
permisibles según las normas EM. 010 y EM. 110.  
Gráfico n° 62: Análisis del día más frío para el área de mesas de Restaurante 
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Fuente: Elaboración Propia apoyado en DIALUX 4.1 
ANÁLISIS DE HABITACIÓN COMUN. 
Se tiene una iluminación General de 100 luxes en todo el ambiente de dormitorio, la 
iluminación sobre las camas es de 150 a 200 luxes. Estando dentro de los Límites permisibles 
según las normas EM. 010 y EM. 110. 
 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en DIALUX 4.1 
ANÁLISIS DEL ÁREA DE MESAS DE RESTAURANTE. 
Se tiene una iluminación General de 100 a 300 luxes en todo el ambiente de comedor teniendo 
como promedio 200 lux. Estando dentro de los Límites permisibles según las normas EM. 010 
y EM. 110. 
 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en DIALUX 4.1 
Gráfico n° 63: Análisis de iluminación natural de la Suite Simple 
Gráfico n° 64: Análisis de iluminación natural de la Habitación Comun 
 
Gráfico n° 65: Análisis de iluminación natural del área de mesas de Restaurante 
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Los módulos estudiados cumplen con los límites establecidos en la norma de confort 
lumínico. 
6.3.3 Climatización. 
 Por último, para saber las consideraciones bioclimáticas tomadas para la proyección 
que se tuvo en cada ambiente, se elaboraron gráficos explicándose a continuación lo que se 
tomó en cuenta para lograr un confort térmico al interior de algunos ambientes. 
CLIMATIZACIÓN DE SUITE DUPLEX. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 Para este sector se consideró la orientación para aprovechar la presencia de los vientos 
que predominantemente fueron del N, O y NO, de esta manera, se ubicaron los vanos 
estratégicamente para el aire se aspire de manera más rápido y se evacue el aire caliente. Para 
una mejor disipación del aire se consideraron alturas libres amplias y una cobertura ligera en 
el techo. A través de la proyección ortogonal se obtuvo el ángulo solar de diseño de 38° para 
diseñar correctamente la protección contando con iluminación natural indirecta por las 
ventanas fijas, pero debidamente protegidas por el techo. La terraza fue otra manera de evitar 
el ingreso directo del sol. Los muros de bahareques garantizaron una menor retención del calor 
por la cámara de aire interna, además se consideró la presencia de vegetación para un mejor 
enfriamiento del aire cerca a los dormitorios. 
Cuadro n° 36: Cálculo de Ventilación cruzada de acuerdo a Olgyay para Suite Duplex 
Datos de la habitación   
área 30.00 m2 
volumen 96.00 m3 
Velocidad del viento   
Velocidad del viento 7.52 m/s 
Tamaño de las aberturas de ventilación  
Gráfico n° 66: Climatización de Suite Duplex 
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Abertura de entrada 2.93 m2 
Abertura de salida 0.98 m2 
Relación de aberturas 0.33   
Factor de ventanas (fr) 0.45   
Tasa de ventilación   
Factor de relación de ventanas r 0.60   
Ventilación 0.77 m3/s 
Renovación de aire   
Cambios de Aire 28.86 cambios/h 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en cálculos de ventilación natural (con valores permitidos de ASHRAE) 
 Este cuadro demuestra la cantidad de renovación de aire que se da en la Suite, ante lo 
cual, se comparó los valores recomendados establecidos por la ASHRAE y está en el rango. 
Cuadro n° 37: Requerimientos de ventilación por ocupantes 
Espacio personas estimadas / 92.9 m2 de área de piso 
Ventilación requerida de aire por ocupante humano 
observaciones Mínimo Recomendado 
l/s m3/h l/s m3/h 
Hoteles, moteles y centros turísticos       
habitaciones 5 3.5 12.6 5 - 7.5 18 - 27   
Salas de estar (Suites) 20 5 18 7.5 - 10 27 - 36   
Baños (de habitaciones) - 10 36 15 - 25 54 - 90 uso intermitente 
Pasillos 5 2.5 9 3.5 - 5 12.6 - 18   
Vestíbulo y recepción (Lobby) 30 3.5 12.6 5 - 7.5 18 - 27   
Salas de conferencias (pequeña) 70 10 36 12.5 - 15 45 - 54   
Salas de asamblea y actos (grandes) 140 7.5 27 10 - 12.5 36 - 45   
 Fuente: ASHRAE 
CLIMATIZACIÓN DE TORRE DE DORMITORIOS COMPARTIDOS. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En este sector también se consideró la orientación para aprovechar la presencia de los 
vientos y ubicar los vanos estratégicamente para el aire se renueve de manera más rápida. 
Cuenta también con alturas libres amplias por pisos, y en el último nivel, hay dormitorios con 
doble altura, un altillo, y teatina para una mejor evacuación del aire caliente. Cuenta con el 
ángulo solar de diseño de 38° para diseñar correctamente la protección contando con 
iluminación natural indirecta por las ventanas fijas, pero protegidas por el techo. Los muros de 
bahareques garantizaron una menor retención del calor y se consideró la presencia de 
vegetación para un mejor enfriamiento del aire cerca a los dormitorios. 
Gráfico n° 67: Climatización de Torre de dormitorios compartidos 
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Cuadro n° 38: Cálculo de Ventilación cruzada de acuerdo a Olgyay para Torre de Dormitorios Compartidos 
Datos de la habitación   
área 24.50 m2 
volumen 69.83 m3 
Velocidad del viento   
Velocidad del viento 7.52 m/s 
Tamaño de las aberturas de ventilación  
Abertura de entrada 0.98 m2 
Abertura de salida 0.67 m2 
Relación de aberturas 0.68   
Factor de ventanas (fr) 0.80   
Tasa de ventilación   
Factor de relación de ventanas r 0.60   
Ventilación 0.46 m3/s 
Renovación de aire   
Cambios de Aire 23.61 cambios/h 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en cálculos de ventilación natural (con valores permitidos de ASHRAE) 
 Este cuadro demuestra la cantidad de renovación de aire que se da en una habitación de 
la torre, ante lo cual, se comparó los valores recomendados establecidos por la ASHRAE y está 
en el rango. 
Cuadro n° 39: Requerimientos de ventilación por ocupantes 
Espacio personas estimadas / 92.9 m2 de área de piso 
Ventilación requerida de aire por ocupante humano 
observaciones Mínimo Recomendado 
l/s m3/h l/s m3/h 
Hoteles, moteles y centros turísticos       
habitaciones 5 3.5 12.6 5 - 7.5 18 - 27   
Salas de estar (Suites) 20 5 18 7.5 - 10 27 - 36   
Baños (de habitaciones) - 10 36 15 - 25 54 - 90 uso intermitente 
Pasillos 5 2.5 9 3.5 - 5 12.6 - 18   
Vestíbulo y recepción (Lobby) 30 3.5 12.6 5 - 7.5 18 - 27   
Salas de conferencias (pequeña) 70 10 36 12.5 - 15 45 - 54   
Salas de asamblea y actos (grandes) 140 7.5 27 10 - 12.5 36 - 45   
 Fuente: ASHRAE 
CLIMATIZACIÓN DE ÁREA DE MESAS DE RESTAURANTE. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Por último, en este sector también se consideró la orientación para aprovechar la 
presencia de los vientos y, con la presencia de amplias aberturas en el área de mesas, está 
constantemente ventilado. Cuenta también con alturas libres amplias y el tipo de ventilación 
chimenea ayuda a que el aire se aspire de manera más rápida por la parte superior del edificio 
que es llevada por la brisa que viene. Se consideraron también mallas mosquiteras cerca al 
Gráfico n° 68: Climatización de Restaurante 
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techo para una ventilación constante durante el día. Cuenta con el ángulo solar de diseño de 
38° para diseñar correctamente los techos. El ángulo que tienen los techos sirve también para 
una evacuación más rápida de aguas pluviales, complementando esto con las rejillas y 
jardineras cerca de la edificación se garantizó una mejor evacuación de las lluvias. 
Cuadro n° 40: Cálculo de Ventilación por efecto Stack de acuerdo a Olgyay para área de mesas de Restaurante 
Datos de la habitación   
área 410.48 m2 
volumen 4515.23 m3 
Temperatura del aire   
Temperatura de entrada (exterior) 24.48 °C 
Temperatura de salida (interior) 26.53 °C 
Tamaño de las aberturas de ventilación  
Abertura de entrada 78.90 m2 
Abertura de salida 190.80 m2 
Diferencia de altura entre aberturas 7.10 m  
Relación de aberturas 2.42   
Factor de ventanas (fr) 1.31  
Tasa de ventilación   
Factor de relación de ventanas r 0.111   
Ventilación 43.68 m3/s 
Velocidad de flujo 0.55 m/s 
Renovación de aire   
Cambios de Aire 34.83 cambios/h 
Fuente: Elaboración Propia apoyado en cálculos de ventilación natural (con valores permitidos de ASHRAE) 
 Este cuadro demuestra la cantidad de renovación de aire que se da en el Restaurante, se 
comparó los valores recomendados establecidos por la ASHRAE y está en el rango. 
Cuadro n° 41: Requerimientos de ventilación por ocupantes 
Espacio personas estimadas / 92.9 m2 de área de piso 
Ventilación requerida de aire por ocupante humano 
observaciones Mínimo Recomendado 
l/s m3/h l/s m3/h 
Hoteles, moteles y centros turísticos       
habitaciones 5 3.5 12.6 5 - 7.5 18 - 27   
Salas de estar (Suites) 20 5 18 7.5 - 10 27 - 36   
Baños (de habitaciones) - 10 36 15 - 25 54 - 90 uso intermitente 
Pasillos 5 2.5 9 3.5 - 5 12.6 - 18   
Vestíbulo y recepción (Lobby) 30 3.5 12.6 5 - 7.5 18 - 27   
Salas de conferencias (pequeña) 70 10 36 12.5 - 15 45 - 54   
Salas de asamblea y actos (grandes) 140 7.5 27 10 - 12.5 36 - 45   
 Fuente: ASHRAE 
6.4 MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTURA 
El proyecto se encuentra ubicado en el Balneario de Punta Sal, Canoas de Punta Sal, en 
la provincia de Contralmirante Villar en el departamento de Tumbes. El hotel cuenta con dos 
plataformas generales diferentes debido a que se trabajó con la pendiente natural del terreno y 
tuvo como resultado un Nivel Inferior (NPT -3.50) donde se encuentra el área privada y el 
Primer Nivel (NPT ±0.00) donde se encuentra el resto de proyecto. Cuenta con un área total de 
15,791.27 m2 y un perímetro de 572.41 ml. Cuenta con los linderos: 
 Frente: línea recta de 214.79 ml. 
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 Derecha: prosigue con línea recta de 87.46 ml. 
 Posterior: prosigue línea inclinada bajando en un ángulo de 12.79° por 77.21ml. Luego 
se quiebra en línea inclinada subiendo 8.13° por 91.10ml. 
 Izquierda: finaliza con una línea recta bajando en un ángulo de 94.65° por 51.93ml. 
llegando a su punto de origen inicial.  
El acceso principal del proyecto se propone desde la calle principal del Balneario de 
Punta Sal, tomando previamente el desvío en el km. 1201 de la Carretera Panamericana Norte. 
Es una vía de 5.70 m para el pase en doble sentido de los carros cuyo tramo que da hacia el 
terreno se encuentra afirmado, además de los espacios laterales pequeños para el pase de las 
personas. El acceso secundario del proyecto es desde el frontis del terreno que da hacia el mar; 
sin embargo, el Nivel Inferior se encuentra a 1.50m sobre el nivel del terreno de la playa. El 
ingreso vehicular y peatonal se encuentra por la calle principal del balneario mencionada 
previamente. Cuenta con un ingreso y una salida de vehículos con un ancho de 3.00m cada una 
y se encuentran en el Primer Nivel. 
El Nivel Inferior (NPT -3.50). - 
Se encuentra a 1.50m sobre el terreno natural de la playa. En circulación vertical; este 
nivel cuenta con 2 escaleras de acceso a la playa ubicadas a ambos extremos, 2 escaleras de 
acceso a la playa y 1 rampa peatonal con pendiente 3.85% en el centro de la plataforma pegado 
al frente, 2 escaleras de evacuación hacia el Primer Nivel ubicadas a ambos extremos, 1 
escalera y 1 rampa peatonal con pendiente 6.00% en el centro de la plataforma en dirección al 
Primer Nivel. 
En ambientes privados; este nivel cuenta con la primera planta de la TORRE DE 
DORMITORIOS COMPARTIDOS que contiene 1 baño compartido (inodoro, lavatorio y 
ducha), 1 vestíbulo, 1 dormitorio simple con closet y 2 dormitorios con terraza y closet. Cuenta 
con la primera planta de las 5 SUITES DÚPLEX que contienen 1 baño (inodoro, lavatorio y 
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ducha), 1 estar, 1 escalera, 1 cocina con desayunador incluido y 1 terraza amplia. Cuenta con 
la única planta de las 3 SUITES SIMPLES que contienen 1 baño (inodoro, lavatorio y ducha), 
1 amplio dormitorio, 1 cocina con desayunador incluido y 1 pequeña terraza. Cuenta con 1 
cuarto de procesamiento de aguas residuales. 
En ambientes generales; este nivel cuenta con 8 módulos techados de descanso para las 
suites dúplex y simples y 1 zona de parrilla con capacidad para 48 personas.  
Existe tratamiento paisajista que cuenta con áreas de arena pegadas al frente 
(proyectadas para fogata), jardines secos y jardines con vegetación propia de la zona. 
El Primer Nivel (NPT ±0.00). - 
En circulación vertical; este nivel cuenta con la proyección de las escaleras y rampas 
que vienen del Nivel Inferior y cuenta con escaleras internas dentro de cada sector. 
 En ambientes privados; este nivel cuenta con la segunda planta de la TORRE DE 
DORMITORIOS COMPARTIDOS que contiene 1 baño compartido (inodoro, lavatorio y 
ducha), 1 vestíbulo, 1 dormitorio simple con closet y 2 dormitorios con terraza y closet. Cuenta 
con la segunda planta de las 5 SUITES DÚPLEX que contienen 1 baño (inodoro, lavatorio y 
ducha), 1 walking closet, 1 amplio dormitorio y 1 pequeña amplia. Cuenta con la primera planta 
de las HABITACIONES COMUNES que contienen 8 baños (inodoro, lavatorio y ducha), 8 
hall de dormitorio, 8 amplios dormitorios, 8 terrazas, 1 zona semi-pública de techada y 3 
escaleras. 
En ambientes públicos; cuenta con la única planta del SUM, compuesto por 1 cocina 
de cafetería de SUM, 1 área de mesas para la cafetería, 1 baño para damas (inodoros, lavatorios 
y closet de limpieza), 1 baño para varones (inodoros, lavatorios, urinarios y closet de limpieza), 
1 almacén, 1 cuarto de control de luces y sonido y 1 amplia sala de usos múltiples. Cuenta con 
la primera planta de RECEPCIÓN, compuesto por 1 baño para damas (inodoros, lavatorios y 
closet de limpieza), 1 baño para varones (inodoros, lavatorios, urinarios y closet de limpieza), 
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1 cuarto de maletas, 1 cuarto de venta de souvenirs, 1 almacén, 1 sala de informe y salidas para 
tours, 1 espacio para caja e información, 1 recepción de clientes y 1 escalera. Cuenta con la 
primera planta de ADMINISTRACIÓN, compuesto por 1 oficina de gerente general, 1 baño 
para gerencia (inodoro y lavatorio), archivos, 1 hall de espera de administración, 1 oficina 
general, 1 baño para damas (inodoro y lavatorio), 1 baño para varones (inodoro y lavatorio) y 
1 escalera. Cuenta con la única planta del RESTAURANTE, compuesto por 1 pasillo de 
servicio, 1 baño para damas (inodoros, lavatorios y closet de limpieza), 1 baño para varones 
(inodoros, lavatorios, urinarios y closet de limpieza), 1 área de mesas con capacidad para 202 
personas, 1 hall de espera, 1 caja, 1 barra de bar, 1 cocina general, 1 cuarto de basura, 1 almacén 
general de alimentos, 1 pasadizo de almacén de cocina, 1 oficina de jefe chef, 1 congeladora 
de carnes, 1 congeladora de pescados. Cuenta con la única planta del LOUNGE, compuesto 
por 2 zonas de descansos al aire libre, 2 bares, 2 lounges al aire libre y 1 escenario. Cuenta con 
la primera planta de SERVICIOS, compuesto por 1 cuarto de control y vigilancia, 1 almacén 
general, 1 depósito alterno, 1 patio maniobras (para 2 camiones), 1 andén de descarga, 1 cuarto 
de grupo electrógeno, 1 taller de carpintería, 1 cuarto general de basura, 1 pasadizo de servicio, 
1 lavandería, 1 baño para damas (inodoros, lavatorios, duchas, vestidores y closet de limpieza), 
1 baño para varones (inodoros, lavatorios, urinarios, duchas, vestidores y closet de limpieza), 
1 taller eléctrico-mecánico, 1 taller albañil y 1 escalera. Cuenta con la primera planta de 
GIMNASIO, compuesto por 1 recepción, 1 zona de máquinas, 1 cuarto de asesoría de nutrición, 
1 baño para damas (inodoros, lavatorios, duchas, vestidores y closet de limpieza), 1 baño para 
varones (inodoros, lavatorios, urinarios, duchas, vestidores y closet de limpieza), 1 almacén de 
máquinas y 1 escalera. Cuenta con 1 piscina (dividida para niños y adultas), 1 baño para damas 
(inodoros, lavatorios, duchas y vestidores), 1 baño para varones (inodoros, lavatorios, duchas 
y vestidores) y 1 tópico. Cuenta con 1 pista de baile al aire libre y 1 bar. Cuenta con una cancha 
de tenis con palcos. Cuenta con 1 eje central para un pase directo de los huéspedes desde la 
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recepción hacia los dormitorios, Cuenta con 19 estacionamientos comunes, 1 estacionamiento 
para discapacitados y 1 estacionamiento para bus (todos techados).  
En ambientes generales; este nivel cuenta con 2 cuartos de vigilancias, 2 baños de 
cuarto de vigilancia (inodoro y lavatorio), 1 control de entrada, 22 módulos techados de 
descanso para las zonas privadas y públicas. Existe tratamiento paisajista que cuenta con áreas 
de arena (proyectadas para fogata), jardines secos y jardines con vegetación propia de la zona. 
El Segundo Nivel (NPT +3.35). - 
En circulación vertical; este nivel cuenta con escaleras internas de cada sector. 
 En ambientes privados; este nivel cuenta con la tercera planta de la TORRE DE 
DORMITORIOS COMPARTIDOS que contiene 1 baño compartido (inodoro, lavatorio y 
ducha), 1 vestíbulo, 1 dormitorio simple con closet, 2 dormitorios con terraza y closet y 3 
escaleras de gato (bambú) para acceder al altillo en cada dormitorio. Cuenta con la segunda 
planta de las HABITACIONES COMUNES que contienen 14 baños (inodoro, lavatorio y 
ducha), 14 hall de dormitorio, 14 amplios dormitorios y 14 terrazas, 1 corredor y 3 escaleras. 
 En ambientes públicos; cuenta con la segunda planta de RECEPCIÓN, compuesto por 
1 cocina, 1 cafetería del mezanine y 1 sala de exposiciones. Cuenta con la segunda planta de 
ADMINISTRACIÓN, compuesto por 1 sala de reuniones, 1 comedor de administración y 1 
cuarto CCTV. Cuenta con la segunda planta de SERVICIOS, compuesto por 1 dormitorio con 
closet de varones con capacidad para 6 personas, 1 dormitorio con closet de damas con 
capacidad para 6 personas, 1 comedor de personal, 1 tópico de servicio y 1 baño (inodoro y 
lavadero) para tópico de servicio. Cuenta con la segunda planta de GIMNASIO, compuesto 
por 2 salas de yoga, 2 salas de aeróbicos, 2 zonas de mesas, 1 sala de masajes para damas y 1 
sala de masajes para varones. 
El Tercer Nivel (NPT +6.55). - 
En circulación vertical; este nivel cuenta con escaleras internas de cada sector. 
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 En ambientes privados; este nivel cuenta con la planta anexa de la TORRE DE 
DORMITORIOS COMPARTIDOS que contiene 3 altillos Cuenta con la tercera planta de las 
HABITACIONES COMUNES que contienen 14 baños (inodoro, lavatorio y ducha), 14 hall 
de dormitorio, 14 amplios dormitorios y 14 terrazas, 1 corredor y 14 escaleras de gato (bambú) 
para acceder al altillo en cada dormitorio. 
El Nivel Anexo (NPT +9.75). - 
En circulación vertical; este nivel cuenta con escaleras internas de cada sector. En 
ambientes privados; cuenta con la planta anexa de las HABITACIONES COMUNES que 
contienen 14 altillos. 
6.5 MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAS 
El proyecto cuenta principalmente con el sistema constructivo bahareque, y estructuras 
de bambú. Para alcanzar ciertas alturas (3 niveles y un altillo), se vio la necesidad de 
complementar el sistema constructivo bahareque con aporticado en el primer nivel, de esta 
manera el volumen completo tiene buena base y al mismo tiempo se aísla el bambú del suelo. 
Siguiendo los principios de la arquitectura bioclimática este hotel utiliza materiales 
cercanos a la zona y, sobre todo, el mismo sistema constructivo es ideal para el tipo de 
condiciones climáticas que tiene Punta Sal. Además de ello, otro punto fuerte de este sistema 
constructivo es la resistencia del bambú ante temblores esporádicos que puedan darse.  
 
Fuente: Mechanical properties of bambo - Jules Janssen (1980) 
ESTRUCTURA DE MUROS Y ENTREPISOS. 
 Los muros estructurales de bahareque están conformados por un entramado de bambús 
y madera (soleras) recubiertos de tarrajeo con mortero. Estos muros están presentes en casi 
todo el proyecto y complementando este tipo de muro se utilizó el entrepiso de vigas y viguetas 
Gráfico n° 69: Comparación de otros materiales con el bambú 
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de bambú y madera en los dormitorios compartidos y habitaciones compartidas. Se presentan 
dos tipos de entrepiso puesto que en unas zonas (dormitorio) hay laminados y en otras (baños), 
la puesta de porcelanato. 
 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
CIMENTACIÓN Y SOBRECIMENTACIÓN. 
 La cimentación usada está regida por lo establecido en la Norma E.050 Suelos y 
Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. Según el tipo de terreno se 
consideró el uso de zapata corrida debido a que los muros son estructurales y por tanto la carga 
debió ser homogénea para evitar hundimientos. Siguiendo también con la Norma E.100 Bambú 
del Reglamento, se indica que para el sobrecimiento se debe considerar una altura mínima de 
0.20m sobre el nivel del terreno natural; esto, complementado con un buen anclaje para 
columnas y muros de bambú (varillas gruesas de acero), es el requisito mínimo necesario para 
lograr una buena estabilidad estructural del proyecto. 
Gráfico n° 70: Estructura interior de muro bahareque encementado usado en el proyecto 
 
Gráfico n° 71: Entramado de bambú usado en pisos de habitaciones 
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Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
CUBIERTA LIGERA. 
 Todas las cubiertas contempladas en el proyecto son de estructura de bambú y livianas 
siguiendo las consideraciones de la norma E.100 Bambú. El material usado para la cubierta fue 
hoja de palma trenzada con un espesor de 0.30m para otorgar impermeabilidad protegiendo el 
interior de la humedad, además como complemento se usó malla de soga de ½” con una trama 
romboidal del 0.30x0.30m para evitar el viento pueda levantarlo. Su cambio es cada 3 a 5 años. 
6.6 MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
DEMANDA MÁXIMA. 
Cuadro n° 42: Cuadro de demanda máxima del proyecto 
ZONAS Área Carga (W/m2) C.I. (W/m2) Factor de Demanda Demanda Máxima 
SUITES SIMPLES  239.62 25 5991 0.8 4792 
SUITES DUPLEX 638.95 25 15974 0.8 12779 
TORRE DE DORMITORIOS  408.25 25 10206 0.8 8165 
DORMITORIOS COMUNES 2904.94 25 72624 0.8 58099 
RESTAURANT 826.90 50 41345 0.9 37211 
RECEPCIÓN + ADMINISTRACIÓN 473.84 25 11846 1 11846 
LOUNGE AL AIRE LIBRE 486.24 25 12156 0.8 9725 
SERVICIO INTERNO 592.28 25 14807 0.8 11846 
SUM 385.80 25 9645 0.8 7716 
GIMNASIO 514.88 25 12872 0.8 10298 
TOTAL C.I. 207465  172476 
SERVICIO GENERALES 2565.78 25 64145 0.7 44901 
SERVICIO ANEXOS Y VIGILANCIA 168.13 25 4203 0.7 2942 
AREA LIBRE  8201.31 15 123020 0.7 86114 
TOTAL C.I. 191367  133957 
DEMANDA MÁXIMA TOTAL DEL PROYECTO 306432.88 
Fuente: Elaboración Propia 
 Se estimó el cuadro de demanda máxima a partir del Código Nacional de Electricidad, 
y salió un total de 306.43 Kw para todo el proyecto, tomando en cuenta todos los posibles 
aparatos que se necesitan en cada ambiente y se decidió que lo más conveniente fue tener dos 
suministros de grupo electrógeno ubicados en dos sectores distintos del proyecto. Esto es 
pedido a la concesionaria encargada de proporcionar el servicio eléctrico en la zona. Esta 
Gráfico n° 58: Cimentación del proyecto 
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decisión fue por motivos económicos, ya que proporcionar una subestación eléctrica es 
demasiado caro por las dimensiones del proyecto. 
6.7 MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES SANITARIAS 
El consumo diario del proyecto está calculado de acuerdo a las estimaciones dadas por 
la Norma I.S. 0.10 para establecimientos de hospedaje: 
Cuadro n° 44: Dotación de agua del proyecto 
ZONA DOTACIÓN N° o m2 LITROS PARCIAL 
ÁREA DE 
DORMITORIOS 
SUITES DOBLES 500 3 1500 
35000 
SUITES TRIPLES 500 5 2500 
TORRE DORMITORIOS 500 12 6000 
DORMITORIOS COMUNES 1ER NIVEL 500 8 4000 
DORMITORIOS COMUNES 2DO NIVEL 500 14 7000 
DORMITORIOS COMUNES 3ER NIVEL 500 14 7000 
DORMITORIOS COMUNES 4TO NIVEL 500 14 7000 
ÁREA SOCIAL 
ZONA DE PARRILLAS 8 24 192 
2980 
ZONA DE PISCINA 10 135.8 1358 
BAÑOS DE PISCINA 30 15 450 
TÓPICO 500 1 500 
BAR CERCA A LA PISCINA 8 60 480 
ÁREA PÚBLICA 
CAFETERIA DE SUM 32 60 1920 
18869.66 
SUM 3 96 288 
OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN 6 104.96 629.76 
CAFETERIA MEZANINE RECEPCION 42 60 2520 
RESTAURANTE 40 213 8520 
LOUNGE AL AIRE LIBRE 8 78 624 
GIMNASIO 10 436.79 4367.9 
ÁREA DE 
SERVICIOS 
LAVANDERIA 40 498 19920 
22688.12 
TÓPICO  500 1 500 
TALLERES 50 15 750 
ALMACENES 0.5 36.24 18.12 
COMEDOR  1500 1 1500 
SERVICIOS 
ANEXOS 
VIGILANCIA 500 2 1000 
3958.62 
CONTROL DE ENTRADA 500 1 500 
ALMACÉN DE ROPA PARA DORMITORIOS 0.5 34 17 
ÁREAS VERDES NIVEL INFERIOR 2 380.78 761.56 
ÁREAS VERDE PRIMER NIVEL 2 840.03 1680.06 
TOTAL LITROS/DÍA 83496.4 
TOTAL M3/DÍA 83.4964 
TOTAL M3/MES 2504.892 
Fuente: Elaboración propia 
AGUA POTABLE. 
 El suministro para la red de agua potable hacia el proyecto se obtendrá mediante la red 
pública de agua que abastece al balneario de Punta Sal, Aguas de Tumbes S.A. El proyecto 
contempla una dotación diaria de 83.49 m3 de agua, por lo cual, se necesitará una cisterna para 
agua potable y una cisterna para la red de agua contra incendios. Debido a la longitud del 
proyecto, el agua estará siendo impulsada mediante electrobombas de 2 H.P. 
DESAGUE. 
 El sistema de desagüe para el proyecto comprende de instalación de tuberías que 
llegarán a una planta de procesamiento de aguas residuales Cromaglass que convierte las 
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aguas negras y grises a agua para regar las áreas verdes, de esta manera se trató de tener un 
bajo impacto ambiental. 
 
Fuente: Ecología marina y estudios ambientales 
6.8 CONCLUSIONES 
 El proyecto desarrollado Hotel 3 estrellas con Arquitectura Bioclimática en Canoas 
de Punta Sal, brinda al usuario el confort que necesita mediante las diversas estrategias 
consideradas en todos los sectores de manera natural y con un buen ahorro energético. Con este 
establecimiento de hospedaje se ofrece al turista un espacio para descansar sin tener un gran 
impacto ambiental. La propuesta cuenta con distribuciones bien planteadas en cada nivel y los 
ambientes cuentan con las debidas conexiones para evitar carencia de servicios o cruce de 
personal con el usuario. Los materiales usados, la forma y ubicación, evitan el 
sobrecalentamiento interior y permite una adecuada ventilación e iluminación durante el día, 
siendo corroborado por los programas en los análisis. 
 Se apuesta por el bambú y el sistema constructivo bahareque ya que por las diversas 
muestras a nivel nacional e internacional de su buen comportamiento ante climas muy similares 
al de Punta Sal y su resistencia en caso de sismos se contempló como la alternativa ideal por 
su abundancia cerca al proyecto y el muy bajo impacto que tiene en el ambiente. 
 De igual manera, el mantenimiento del hospedaje es bastante bajo. A pesar de 
considerar el aire acondicionado en las habitaciones, se ha comprobado que no se necesitaría 
hacer uso de ellos por el confort térmico que se ha obtenido; el reciclaje de aguas para riego en 
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áreas verdes permite un menor consumo de agua potable; y por último la utilización de termas 
con paneles solares, significa un gran ahorro energético general del proyecto. 
6.9 VISTAS DEL PROYECTO 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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7. CAPÍTULO VIII: ESTUDIO ECONÓMICO 
7.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 Para iniciar con este capítulo, se debió estudiar algunos datos del MINCETUR sobre 
indicadores mensuales acerca de la ocupación por habitaciones y camas en hospedajes que 
ofrecen similares servicios y con la misma categoría (3 y 4 estrellas). Tumbes, al ser uno de los 
destinos favoritos de turismo nacional y extranjero, cuenta con un gran incremento en el flujo 
de visitantes con la intención de vacacionar año a año. A continuación, se muestran ciertos 
parámetros de flujo turístico en Punta Sal del 2014-2018: 
Cuadro n° 45: Indicadores de Ocupabilidad Hotelera en Canoas de Punta Sal, 2014 - 2018 
2014 E F M A M J J A S O N D 
N° Establecimientos 22 22 21 21 22 22 23 23 23 24 24 24 
N° Habitaciones 580 580 567 567 572 572 600 600 600 606 605 605 
TNOH en el mes (%) 62.11 66.92 64.25 58.64 46.09 60.35 53.38 60.91 37.98 48.77 46.71 70.00 
TNOC en el mes (%) 59.50 66.53 58.46 53.68 48.17 51.76 50.47 60.02 39.72 51.15 49.06 57.34 
Promedio de permanencia (días) 2.89 2.99 2.52 2.39 2.52 2.69 2.60 2.81 2.07 2.46 2.30 2.80 
Total arribos / mes 9589 9398 10253 9571 9305 9080 9936 10923 9500 10723 10707 10596 
Total pernoctaciones / mes 27759 28093 25806 22883 23443 24409 25846 30700 19661 26337 24577 29687 
2015 E F M A M J J A S O N D 
N° Establecimientos 24 24 25 26 27 27 26 26 26 26 26 26 
N° Habitaciones 605 605 609 614 622 622 618 618 615 615 615 615 
TNOH en el mes (%) 65.44 64.65 66.85 56.48 53.51 49.94 55.63 57.87 60.09 48.38 54.94 59.14 
TNOC en el mes (%) 57.42 59.59 54.83 52.99 45.75 39.67 50.37 53.55 45.81 51.36 52.45 58.46 
Promedio de permanencia (días) 2.92 3.09 2.90 2.73 2.47 2.26 2.68 2.64 2.35 2.42 2.47 2.70 
Total arribos / mes 10150 9000 9762 9758 9702 8878 9811 10533 9783 11034 10670 11649 
Total pernoctaciones / mes 29618 27765 28351 26644 23925 20076 26281 27823 23032 26683 26374 31405 
2016 E F M A M J J A S O N D 
N° Establecimientos 28 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 
N° Habitaciones 626 631 626 626 628 633 632 633 633 633 633 638 
TNOH en el mes (%) 64.27 66.58 51.14 55.87 48.84 48.60 59.36 61.46 51.64 54.84 51.37 53.35 
TNOC en el mes (%) 64.38 69.18 53.12 56.69 54.81 58.07 67.10 57.16 47.13 53.33 44.01 47.15 
Promedio de permanencia (días) 3.14 3.12 3.35 3.36 3.26 3.73 3.13 2.57 2.43 2.45 2.44 2.59 
Total arribos / mes 11211 11031 8717 8974 9233 8275 11704 12153 10266 11914 9601 10132 
Total pernoctaciones / mes 35224 34462 29164 30118 30089 30851 36692 31293 24967 29195 23383 26236 
2017 E F M A M J J A S O N D 
N° Establecimientos 31 31 32 32 32 33 33 33 33 32 32 32 
N° Habitaciones 669 700 730 730 730 734 734 734 734 726 739 738 
TNOH en el mes (%) 60.98 52.24 36.53 32.43 36.68 34.70 46.31 51.57 44.74 45.81 41.65 47.60 
TNOC en el mes (%) 56.12 53.84 32.13 23.88 30.04 29.75 45.15 39.25 40.00 41.67 40.66 42.44 
Promedio de permanencia (días) 2.93 2.80 2.66 2.31 2.50 2.43 2.54 2.19 2.45 2.49 2.45 2.45 
Total arribos / mes 10968 10340 7437 6084 7375 7305 10964 11087 9739 10191 9878 10632 
Total pernoctaciones / mes 32167 28960 19773 14055 18450 17778 27879 24237 23904 25409 24179 26035 
 E F M A M J J A S O N D 
N° Establecimientos 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 
N° Habitaciones 740 740 740 740 740 740 740 740 752 725 730 753 
TNOH en el mes (%) 55.03 60.64 51.36 47.02 41.19 36.16 47.19 52.92 47.10 47.16 50.70 51.61 
TNOC en el mes (%) 51.55 54.93 41.79 39.71 34.88 30.15 46.42 49.61 42.05 45.02 43.64 45.78 
Promedio de permanencia (días) 2.78 2.79 2.49 2.42 2.53 2.53 2.76 2.49 2.51 2.51 2.46 2.57 
Total arribos / mes 11427 10988 10348 9805 8523 7125 10309 12206 10020 10690 10511 11153 
Total pernoctaciones / mes 31819 30654 25756 23720 21530 18006 28477 30438 25139 26882 25828 28656 
Fuente: MINCETUR 
 Gracias a estos datos específicos de Canoas de Punta Sal durante los últimos 5 años, se 
ve el incremento de establecimientos de hospedaje en la zona (casi 10 hospedajes más en 5 
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años). Aunque no hay un crecimiento marcado en la cantidad de habitaciones, cada año 
aumenta la cantidad de arribos por mes, sobre todo en época de temporada alta y se prevé siga 
así en unos años.57 
 
Fuente: Elaboración Propia con Datos de MINCETUR 
 Mediante este gráfico se da a conocer que las temporadas con mayor ocupabilidad de 
habitaciones son los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, julio y agosto y las que tienen 
menor concurrencia son los meses intermedios a estos, mayo, junio, septiembre y octubre. 
Cuadro n° 46: Promedio anual de Ocupabilidad de habitaciones 2014-2018 
PROMEDIO ANUAL DE OCUPABILIDAD (2014-2018) 
2014 2015 2016 2017 2018 
56.34% 57.74% 55.61% 44.27% 49.00% 
TOTAL PROMEDIO ANUAL AÑOS 2014, 2015, 2016 Y 2018 
54.67% 
Fuente: Elaboración Propia con Datos de MINCETUR 
Debido a la presencia del Niño Costero que se presentó en la región norte del Perú en 
mayor grado y en los otros departamentos de la costa en el 2017, hubo una baja considerable 
tanto en el arribo de personas como la ocupación de habitaciones y camas. Por ello para 
promediar el porcentaje de ocupabilidad y poder sacar una ganancia estimada por habitaciones 
en el hotel, no se consideraron los datos de ese año con otros años con el fin de que los 
resultados anómalos por el fenómeno no alteren el promedio estimado. Se consideró necesario 
también presentar los parámetros urbanísticos mínimos que se requieren en la normativa 
municipal y contrastar lo utilizado para el diseño arquitectónico, por ello en los siguientes 
cuadros se muestra lo siguiente: 
Cuadro n° 47: Cuadro Parámetros Urbanísticos del Proyecto 
Parámetro urbanísticos Tipo de Alojamiento 
Zonificación RB - CZ – Comercio Zonal 
Área de estructuración Urbana III Sector B 
Usos Permisibles Residencial, comercio, bienes y servicios 
Porcentaje Mínimo de Área Libre 40% de Área Libre 
                                                                
57 Silvia Depaz. (2017). Mincetur: turismo en el norte del Perú crece en 10% durante Fiestas Patrias. 18 de febrero del 2019, 
de Andina Sitio web: https://andina.pe/agencia/noticia-mincetur-turismo-el-norte-del-peru-crece-10-durante-fiestas-patrias-
677162.aspx 
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Altura Máxima 3 Pisos 
Coeficiente de Edificación 0.64 (Área Construida Total / Área del Terreno) 
Retiro Mínimo exigido por la 
Municipalidad 3 metros lineales 
Estacionamientos Según la Norma A.030 Hospedaje del RNE 
Fuente: Elaboración Propia y Datos obtenidos por la Municipalidad 
Cuadro n° 48: Comparativo del Proyecto (Norma y Proyecto) 
Datos del Terreno Norma     /     Permitido Proyecto 
Área Terreno 15791.27 m2       100.00% 15791.27 m2       100.00% 
Área Libre 6316.51 m2         40.00% 8201.31 m2          52.25% 
Área Total Construida  10146.06 m2                     . 
Área Útil Construida en Primera Planta y Nivel Inferior 9474.76 m2          60.00% 7589.23 m2          47.75% 
Fuente: Elaboración Propia y Datos obtenidos por la Municipalidad 
Los cuadros muestran que el proyecto responde a lo permitido por la norma en cuanto 
a las áreas mínimas que exige. Estos criterios fueron impuestos por los Parámetros de Diseño 
Urbano de la Municipalidad de Punta Sal que regulan el proceso de construcción sobre los 
terrenos de la zona. 
Cuadro n° 49: Datos del Proyecto 
DATOS DEL PROYECTO 
Área Total del Terreno 15791.27 m2 
Área del Proyecto 10146.06 m2 
Pisos por zonas 
Suites Simples 1 Nivel 
Suites Dúplex 2 Niveles 
Torre de Dormitorios Compartidos 3 Niveles y Nivel anexo 
Habitaciones Comunes 3 Niveles y Nivel anexo 
Zona Pública 2 Niveles 
Servicios Generales y Anexos 1 Nivel 
Área Construida Nivel Inferior 1016.85 m2 
Área Construida Primer Nivel 6367.30 m2 
Área Construida Segundo Nivel 1606.15 m2 
Área Construida Tercer Nivel 922.71 m2 
Área Construida Nivel Anexo 233.05 m2 
Área Total Construida 10146.06 m2 
Fuente: Elaboración Propia 
 
7.2 BALANCE ESTIMADO DE GANANCIAS Y EGRESOS 
 Para determinar el financiamiento y rendimiento económico del proyecto se tuvo que 
realizar un cuadro básico estimado de gastos de inversión explicando el valor aproximado 
necesario para diseñar, gestionar, construir el edificio, y los gastos de mantenimiento que 
conllevaría posteriormente.  
Cuadro n° 50: Cuadro de Costos del Proyecto 
 INVERSIÓN DEL PROYECTO 
 ITEM METRADO UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL 
TERRENO 
Costo del Terreno 15’791.27 m2 S/. 800.00 S/. 12’633’016.00 
Impuesto de Alcabala 12’633’016.00 S/. 10.00 % S/. 1’263’301.60 
Gastos Notariales 1’263’301.60 S/. 5.00 % S/. 63’165.08 
Gastos Registrales 63’165.08 S/. 5.00 % S/. 3’158.25 
Estudio de Suelos 1.00 glb S/. 45’000.00 S/. 45’000.00 
 COSTO PARCIAL TOTAL S/. 14’007’640.93 
PROYECTO Expediente Técnico del Proyecto 10’146.06 m2 S/. 35.00 S/. 355’112.10 
 COSTO PARCIAL TOTAL S/. 355’112.10 
CONSTRUCCIÓN 
CONSTRUCCIÓN 
Ejecución de la Obra 10’146.06 m2 S/. 910.00 S/. 9’232’914.60 
Adicionales S/. 9’232’914.60 S/. 15.00 % S/. 1’384’937.19 
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 COSTO PARCIAL TOTAL S/. 10’617’851.79 
SERVICIOS PÚBLICOS 
Y MOBILIARIOS 
Luz, Agua y Desagüe (*) 1.00 glb S/. 38’891.90 S/. 38’891.90 
Pistas y Veredas (*) 1.00 glb S/. 27’310.13 S/. 27’310.13 
Mobiliario y Equipos 1 S/. 512’996.00 S/. 512’996.00 
 COSTO PARCIAL TOTAL S/. 579’198.03 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 
Asesoría Legal 1.00 glb S/. 5’000.00 S/. 5’000.00 
Revisión de Anteproyecto 10’617’851.79 S/. 5.00 % S/. 530’892.59 
Licencia de obra + Revisión 10’972’963.89 S/. 5.00 % S/. 548’648.19 
 COSTO PARCIAL TOTAL S/. 1’084’540.78 
GASTOS FLETE  Camión de 30 TM 4 S/. S/. 3’328.02 (**) S/. 13’312.08 
 COSTO PARCIAL TOTAL S/. 13’312.08 
 TOTAL INVERSIÓN EN SOLES S/. 26’657’655.71 
(*) Valores calculados en base a la revista Costos – Febrero 2019 
(**) Valores calculados en base a datos obtenidos de Análisis de Precios Unitarios Provías Nacional - MTC 
Fuente: Elaboración Propia 
Cuadro n° 51: Cuadro Resumen de Inversión 
INVERSIÓN 
Terreno  S/. 14’007’640.93 
Proyecto S/. 355’112.10 
Construcción S/. 10’617’851.79 
Servicios Públicos y Mobiliarios S/. 579’198.03 
Gastos Administrativos S/. 1’084’540.78 
Flete de traslado de bambús de la Florida (Cajamarca) a Punta Sal (Tumbes) S/. 13’312.08 
TOTAL INVERSIÓN EN SOLES S/. 26’657’655.71 
Fuente: Elaboración Propia 
 Luego se tiene los posibles precios de las habitaciones y los servicios adicionales para 
dar un estimado de la ganancia por día, mes y año, en temporadas altas, medias y bajas. Para 
obtener las temporadas de viaje se consideran los valores de ocupabilidad por meses y se 
obtiene lo siguiente:   
 Temporada alta: Enero, Febrero, Julio, Agosto y Diciembre 
 Temporada media: Marzo, Junio, Septiembre y Noviembre 
 Temporada baja: Abril, Mayo y Octubre 
Cuadro n° 52: Cuadro estimado de precios de Habitaciones por noche 
HABITACIONES 
Tipo de Habitación ITEM Número de Hab. Área Cantidad Precio aproximado por temporadas (soles) Baja Media (+20%) Alta (+35%) 
Suites Dobles A 1 60.90 m2 3 480.00 576.00 648.00 
Suites Triples B 1 112.43 m2 5 830.00 996.00 1120.50 
Dormitorios compartidos con Terraza (sin altillo) C 1 28.50 m2 4 180.00 216.00 243.00 
Dormitorios compartidos con Terraza (con altillo) D 2 40.08 m2 2 260.00 312.00 351.00 
Dormitorios compartidos (sin altillo) E 1 21.75 m2 2 150.00 180.00 202.50 
Dormitorios compartidos (con altillo) F 2 33.33 m2 1 210.00 252.00 283.50 
Habitaciones Comunes discapacitados (1 Nivel) G 1 45.15 m2 8 340.00 408.00 459.00 
Habitaciones Comunes sin altillo (2 Nivel) H 1 45.15 m2 14 310.00 372.00 418.50 
Habitaciones Comunes con altillo (3 Nivel) I 2 67.49 m2 14 480.00 576.00 648.00 
Fuente: Elaboración Propia 
Cuadro n° 53: Ganancia Anual por habitaciones (ocupabilidad al 100%) 
GANANCIA ANUAL POR HABITACIONES EN SOLES (OCUPABILIDAD AL 100%) 
Tipo de Habitación A B C D E F G H I 
Temporada Baja 
(92 días) 44160.00 76360.00 16560.00 23920.00 13800.00 19320.00 31280.00 28520.00 44160.00 
Temporada Media 
(121 días) 69696.00 120516.00 26136.00 37752.00 21780.00 30492.00 49368.00 45012.00 69696.00 
Temporada Alta 
(152 días) 98496.00 170316.00 36936.00 53352.00 30780.00 43092.00 69768.00 63612.00 98496.00 
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Total Parcial por 
Habitación 212352.00 367192.00 79632.00 115024.00 66360.00 92904.00 150416.00 137144.00 212352.00 
Cantidad de Hab. 3 5 4 2 2 1 8 14 14 
Ganancia Parcial 637056.00 1835960.00 318528.00 230048.00 132720.00 92904.00 1203328.00 1920016.00 2972928.00 
Ganancia Total Anual de Habitaciones con Ocupabilidad al 100% 
S/. 10’868’352.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 Resumiendo, los anteriores gráficos se tienen que la inversión total para la realización 
del hotel ha sido de S/. 26’657’655.71, y las ganancias totales anuales por habitaciones en 
ocupabilidad al 100% son de S/. 10’868’352.00. Sin embargo, se prevé que a futuro este hotel 
esté regido por una operadora para facilitar la administración y gerencia del hotel al inversor, 
así como asegurar ciertos porcentajes de ganancias cada año. Estos operadores manejan ciertos 
porcentajes y montos generales para la estructura de inversión, ganancia y egresos de acuerdo 
al branding que se quiera dar. Para el caso del proyecto se tiene la siguiente tabla: 
Cuadro n° 54: Cuadro resumen de planillas por personal para hotel 3 estrellas (hasta 80 habitaciones) 
Colaboradores Cantidad Salario Total Variables a considerar 









Comensales en general 18 S/. 408’334.08 
Servicios Públicos 7 S/. 87'864.48 
Administrativos y generales 15 S/. 589’203.12 
GASTO TOTAL ANUAL PARA PERSONAL S/. 1’533’969.36 
Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de operadora de Hotel Hilton Garden Inn58 
 Este cuadro muestra los gastos generados por el personal que va a trabajar en el hotel, 
la remuneración que va a tener y la cantidad de personas por áreas. 
Cuadro n° 55: Estado de pérdidas y ganancias 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ANUALES 
INGRESOS 
Habitaciones 54.67% (Ocupabilidad) S/. 5941728.04 
Alimentos y Bebidas (Incluyendo Eventos) 35% Habitaciones S/. 4564707.84 
Otros Ingresos 10% Habitaciones S/. 1086835.20 
UTILIDAD BRUTA 
Habitaciones 84.0%  S/. 5228720.67 
Alimentos y Bebidas (Incluyendo Eventos) 53.2% S/. 2830118.86 
Otros Ingresos 67.4% S/. 782521.34 




11% S/. 928342.89 Marketing 
Mantenimiento 
OTROS EGRESOS NO 
DISTRIBUIDOS 
Administrative Expenses 2% S/. 132620.41 
Tarifa de Marketing del Hilton Garden Inn 4% S/. 265240.83 
Marketing Propio 2% S/. 132620.41 
Luz y Agua 2% S/. 132620.41 
Mantenimiento y renovación de mobiliario 1% S/. 88413.61 
TOTAL EGRESOS NO DISTRIBUIDOS S/. 1679858.57 
Seguros (sobre inversión) S/. 133288.28 S/. 133288.28 
Franquicia (Royalty) S/. 442068.04 S/. 361917.67 
TOTAL OTROS EGRESOS S/. 575356.32 
IMPUESTO A LA RENTA S/. 1326204.13 
TOTAL EGRESOS NETO S/. 3581419.02 
GANANCIA NETA TOTAL 
S/. 5259941.86 
                                                                
58 Diez, Guillermo. 2015. Plan de Negocio para un Hotel de 4 Estrellas en San Miguel. Tesis de Maestría. Universidad del 
Pacífico. Lima 
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Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de operadora de Hotel Hilton Garden Inn59 
En este último cuadro estandarizado por la empresa operadora del Hotel Hilton Garden 
Inn, se considera como ganancia neta anual, un estimado de S/. 3’341’121.37. Esta ganancia 
estimada, es considerando los diversos factores variables como la ocupabilidad de Canoas de 
Punta Sal, marketing y publicidad del branding, gastos en general e impuesto a la renta.  
7.3 CONCLUSIONES FINALES 
 La rentabilidad del proyecto indica la relación que hay entre la inversión y el costo de 
construcción que requirió. Se cuenta con que el inversor aportará al 100% el costo total de la 
inversión del proyecto incluyendo los costos de operación del hotel; así, se puede aplicar en un 
cuadro en cuantos años liquidará su deuda de inversión y tendrá ganancia neta en su totalidad. 
Cuadro n° 56: Ganancias, Inversión y Financiamiento 
Financiamiento del Proyecto 
INVERSIÓN TOTAL S/. 26’657’655.71 
AÑO 1 S/. 5259941.86 S/. 5259941.86 
AÑO 2 S/. 5259941.86 S/. 10519883.72 
AÑO 3 S/. 5259941.86 S/. 15779825.58 
AÑO 4 S/. 5259941.86 S/. 21039767.44 
AÑO 5 S/. 5259941.86 S/. 26299709.30 
BALANCE DE DEUDA (RESTA POR RECUPERAR) - S/. 357’946.41 
AÑO 6 S/. 31559651.16 S/. 31559651.16 
BALANCE DE DEUDA + S/. 4’901’995.45 
TIEMPO ESTIMADO DE RECUPERACIÓN DE DEUDA 5.07 AÑOS 
Fuente: Elaboración Propia  
 Como se puede observar en el cuadro, cada año se registra un incremento anual en 
ganancias del hotel (la depreciación por año está incluida en los gastos no distribuidos anuales 
en la tabla 49). Mediante este cuadro se puede concluir que el inversionista recibe un monto 
considerable de ganancias con incremento cada año, y tendrá una recuperación de su inversión 
en aproximadamente 5.07 años. Al conocer estos datos del proyecto, ya se puede estimar que 
la ganancia no es nada despreciable concluyendo así que ha sido buena la inversión realizada. 
Además, se puede destacar que el periodo de recuperación de la inversión y otros gastos 
generados se encuentra dentro de un rango aceptable considerando también que año a año el 
turismo en esta zona aumentará considerablemente. 
                                                                
59 Diez, Guillermo. 2015. Plan de Negocio para un Hotel de 4 Estrellas en San Miguel. Tesis de Maestría. Universidad del 
Pacífico. Lima 
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